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RESUMEN 
Toda entidad pública presenta barreras burocráticas que la misma ley permite, sin 
embargo si estas transgreden dichos actos normativos, son consideradas como  ilegales 
y/o carentes de razonabilidad, debido a que desvirtúa el posicionamiento del agente 
económico en el mercado. Las barreras burocráticas ilegales e irracionales, son aquellas 
que van degradando inversiones futuras del país e incluso el balance económico en la 
figura de importación y exportación, ocasionando pérdidas. De la misma forma que las 
leyes cambian conforme la sociedad evoluciona, los organismos públicos no deben ser 
excluyente de dicho cambio, como es el caso del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
“SENASA”, que tiene como procesos principales como fiscalización, control y 
certificación en productos agrícolas y animales, con las finalidades de salvaguardar la 
vida agraria, y realizar con éxito las figuras de importación y/o exportación, debido a 
que garantiza la calidad del producto para efectos comerciales. Este órgano autónomo 
presenta una normativa aún vigente desde el año dos mil ocho, en donde precisa que las 
funciones en productos agrícolas – semillas, es la certificación del producto en un 
proceso de importación y/o exportación, y la comercialización en el mercado nacional, 
no considerándose como una órgano con plan estratégico con desarrollo adecuado, 
debido a que presenta barreras burocráticas ilegales e irracionales que transgreden los 
agentes económicos, desvirtuando el balance comercial.  
Actualmente  el Perú ocupa el puesto cuarenta y uno, sustentando que la economía 
se mantiene estable, explicándose además que todo ello se obtiene gracias a la figura de 
exportación de productos agrícolas de reproducción vegetativa; sin embargo conforme 
los estudios presentados, estos es considerando como un desbalance comercial, si bien 
es cierto hoy en día la economía es estable, esta podría mejorar si ambas figuras 
comerciales se manejan de forma igual, sin embargo la existencia de limitaciones en la 
figura de importación que establece el órgano autónomo en sus actos administrativos, el 
país no se extienda producir ingresos y mire visiones futuras a considerarse como un 
país potente. 
Palabras Clave: Barreras Burocráticas, Ilegales, Irracionales, SENASA, Importación, 
Exportación, Semillas, Certificación, Fiscalización, y  Comercialización. 
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ABSTRACT 
 
Every public entity presents bureaucratic barriers that the same law allows, however, if 
these transgress such normative acts, they are considered illegal and / or unreasonable, 
because it distorts the position of the economic agent in the market. The illegal and 
irrational bureaucratic barriers are those that are degrading future investments of the 
country and even the economic balance in the figure of import and export, causing 
losses. In the same way that laws change as society evolves, public bodies should not be 
excluded from such change, as is the case of the National Agricultural Health Service 
“SENASA”, which has as main processes such as inspection, control and certification in 
agricultural and animal products, with the purpose of safeguarding the agrarian life, and 
successfully carrying out the import and / or export figures, because it guarantees the 
quality of the product for commercial purposes. This autonomous body has regulations 
still in force since the year two thousand and eight, which states that the functions in 
agricultural products - seeds, is the certification of the product in an import and / or 
export process, and the commercialization in the national market, not being considered 
as an organ with strategic plan with adequate development, because it presents illegal 
and irrational bureaucratic barriers that transgress economic agents, distorting the trade 
balance. 
Peru currently occupies the forty-first position, maintaining that the economy remains 
stable, explaining that all this is obtained thanks to the export figure of agricultural 
products of vegetative reproduction; However, according to the studies presented, these 
are considered as a trade imbalance, although it is true today the economy is stable, it 
could improve if both commercial figures are handled in the same way, however the 
existence of limitations in the figure of Import established by the autonomous body in 
its administrative acts, the country does not extend to produce income and look at future 
visions to be considered as a powerful country. 
 
Keywords: Bureaucratic, Illegal, Irrational, SENASA, Import, Export, Seed, 
Certification, Inspection, and Marketing Barriers. 
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I. INTRODUCIÓN 
Las barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad, son aquellos actos 
contrarios a las normas que emplean medidas sin razón alguna, dichas limitaciones se 
presenta en organismos de Administración Pública, pues las limitaciones que presenta 
llegan a desvirtuar los actos de los agentes económicos. El Servicio Nacional de 
Sanidad Agraria (SENASA), es una entidad que se centra en cuatro actividades como, 
sanidad agraria, insumos agropecuarios, inocuidad agroalimentaria y semillas; de la 
misma forma realiza funciones principales como, fiscalización, control, certificación y 
comercialización, entre otras. SENASA en semillas, presenta limitaciones ilegales e 
irracionales en la libre competencia del mercado, debido a que por un lado otorga la 
certificación de calidad en las figuras de importación y/o exportación, y también se 
encarga de la función de comercialización en el ámbito nacional.  
Por lo tanto, en esta investigación se puede verificar que SENASA, presenta un 
conflicto de interés, ya que desarrolla una de sus funciones más que la otra, para obtener 
un posicionamiento en el mercado internacional y nacional ante los agentes 
económicos; en consecuencia, el presente estudio es determinar los efectos de las 
barreras burocráticas que tiene. 
En el presente trabajo de investigación, para un mejor entendimiento ha sido 
estructurado de la siguiente manera: 
El Capítulo I, corresponde a la realidad problemática, formulación de la problemática, la 
justificación, e importancia de los antecedentes y  trabajos previos para un mejor 
entendimiento, así como también encontramos la hipótesis y la presencia de objetivos 
tanto general como específica.   
El Capítulo II, comprende la importancia de la metodología, debido a  que detalla la 
población y muestra, las técnicas y recolección de datos usados, así como también los 
aspectos éticos y criterios de rigor científico. 
El Capítulo III, se precisa los resultados obtenidos conforme el instrumento utilizado, 
explicando así la discusión y el aporte científico. 
El último capítulo presenta las conclusiones y recomendaciones que dicha investigación 
busca contribuir con el estudio de las variables empleadas, de gran relevancia para el 
derecho comercial o administrativo.  
11 
 
1.1.Realidad Problemática 
1.1.1. A nivel Internacional 
La importación, es una actividad comercial que permite el ingreso de 
productos de un país a territorio nacional, ya sea para consumo o comercialización, 
entre otros. En pocas palabras la importación es un medio que envía dicho bienes y 
servicios al país destinado, sean para uso o consumo según como esté quiera 
desarrollarlo; de la misma forma Huescas (2012), de México, opina que: “la 
importación es una figura comercial con base sólida de estrategia en el mercado 
internacional, por lo que esta figura permite a los estados tener acceso a cuantiosos 
beneficios invaluable en áreas tecnológicas, desarrollo social, laboral, económico, 
empresarial y demás”. 
En el marco de productos agrícolas, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación (a partir de ahora FAO), tiene 195 países miembro, los mismos 
que han pactado un Tratado Internacional sobre los Recursos Filogenéticos para la 
Alimentación y la Agricultura,  el cual entro a vigor el 29 de junio del 2004, en donde 
precisan que: “los productos agrícolas que recurren a una figura de importación, tendrán 
que pasar por un  procedimiento de control, inspección y supervisión conforme a la 
legislación internacional, la misma que en territorio nacional tendrán que tomar en 
cuenta”; en consecuencia deberán validar los principios de acuerdo a la FAO para 
ejercer cumplimiento y determinar los actos en figura de importación y exportación; la 
FAO regula principios para efectuar las normas paralelas conforme al mercado, uno de 
los principios que señala y se resalta en esta investigación es el de principio de 
validación de certificación, debido a que este principio coadyuva el ingreso de los 
productos agrícolas llegar a su destino en un plazo no mayor de 48 horas para efectuar y 
culminar la figura comercial. 
1.1.2. A nivel Nacional 
El Decreto Legislativo N° 951, Ley General de Aduanas señala en el artículo 
52 que, este tipo de figura jurídica “es una conducta de régimen aduanero que permite el 
ingreso de mercancías internacionales al territorio para determinado uso, el cual puede 
ser de consumo o comercialización”; de igual importancia esta  figura comercial debe 
cumplir mecanismos pertinentes con las entidades de administración pública de acorde 
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al bien o servicio importado; en la figura de  importación de productos agrícolas uno de 
los mecanismos es obtener la certificación o validar el proceso de certificación por parte 
del Servicio Nacional de Sanidad Agraria ( a partir de ahora SENASA) para efectuar su 
ingreso a territorio nacional.  
SENASA se encuentra regulado actualmente la Ley Nº 27322 -Ley Marco de 
Sanidad Agrario, dicho a ello en su Artículo 6 considera “el ámbito de medidas jurídicas 
que efectuará, como es el caso de los servicios fitosanitarios y zoosanitarios, pues su fin 
es salvaguardar la vida de la persona, animal y vegetal”. Por otro lado SENASA en 
producto agrícola en específico semillas, regula doble función, tanto la certificación en 
las figuras comerciales de importación y exportación, como la comercialización en 
territorio nacional. Los estudios realizados por el Ministerio de Agricultura, muestran 
que en la lista de mercancías restringidas por SENASA del año 2017, en la sección II, 
que consta desde el capítulo 6 hasta el 16 que los productos son considerados entre 
CRF4 ( Categoría de Riesgo Fitosanitario Nivel 4) y CRF3 ( Categoría de Riesgo 
Fitosanitario Nivel 3), tienen como resultado, que un 95% de no ingreso de productos 
de reproducción vegetativa, debidoque no logran culminar el proceso de importación 
por incumplimiento con la plataforma de control, considerándose así parte de la 
cuarentena. Asimismo SENASA considera que los productos agrícolas que deben 
acarrear este proceso, son aquellos que en el país remitente no han emitido la 
certificación y que en el Perú lo debe realizar; de la misma forma SENASA sostiene 
que, los productos que fueroncertificados por el país de origen, deben realizar el proceso 
de control por segunda vez, debido a un cuidado fitosanitario, sugiriendo además los 
mismos mecanismos de control con aquel producto que no cuenta con certificación. 
En la actualidad SENASA alega que todo producto agrícola – semilla, 
certificada o no certificada traerá consecuencias en la vida agraria, ya que esas semillas 
certificadas por su país de origen, la entidad desconoce qué proceso de control llevo a 
cabo, concluyendo un peligro para la comunidad agraria. Sin embargo los productos 
agrícolas de reproducción vegetativa ya certificada por su país de origen, envían 
muestras previas, para su control, prevención, y con una autorización de parte de 
SENASA, el agente económico realiza inicia la figura de importación, para obtener la 
validación de certificación de acorde a la norma internacional, es decir en un plazo de 
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48 horas, las mismas que no son expuestas, debido a que realizan un nuevo control de 
certificación.   
De la misma forma la entidad pública denominada SENASA, tiene también como 
función principal la comercialización de semillas tal como lo señala la sub dirección de 
semillas y viveros de SENASA, en su artículo 31 del Decreto Supremo N° 005-2008-
AG modificado por el Decreto Supremo N° 018-2008-AG, donde consta que dicha 
entidad se encarga de la función de comercialización de semillas en territorio nacional. 
Pues SENASA garantiza el beneficio fitosanitario, y cómo es posible también garantiza 
el proceso adecuado para una exitosa figura de exportación, asimismo determina el 
proceso de certificación para efectuar conforme las figuras comerciales. Ramos & 
Albitres (2010), de Lima,hace mención que:“SENASA, realiza un proceso de 
certificación, supervisión, fiscalización, control y comercialización de semillas como 
actividades permanentes y que hasta la fecha sigue siendo parte de su plan de 
desarrollo”.  
Ante todo lo suscitado es claro que SENASA presenta impedimentos para 
efectuar y culminar la figura comercial de importación, debido a que dicha entidad se 
encarga de doble funcionalidad, pues la presencia de barreras burocráticas ilegales e 
irracionales, es factor determinante para darnos cuenta que existe un conflicto de 
intereses por parte de dicha entidad pública. Al incurrir en doble función de tal 
importancia, por un lado la comercialización de semillas en el mercado nacional y la 
otra  es  la certificación de los en la figura de importación y exportación, logrando sus 
objetivos que el Ministerio Agricultura empleo. De la misma forma Quiroga (s/f), de 
Lima, en su portada denominada “El control constitucional de las barreras burocráticas 
y las facultades de INDECOPI” precisan que: “las barreras burocráticas son aquellas  
intervenciones necesarias y limitadas, los cuales deben ser legales y razonablemente 
necesarias por excepción”. 
La intervención por parte del Estado en asuntos de administración pública, de otra 
forma busca que sean liberados por fuerza del mercado mismo, autocontrol, y control de 
los agentes económicos, es por ello que el Estado interviene a través de leyes para 
obtener parámetros razonables, y que estos medios conductos sirvan para un fin social; 
sin embargo son barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad, cuando su 
actos legales como sobrecostos, el delineamiento de las actividades económicas y 
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posicionamiento en el mercado ocasionan distorsiones burocráticas, debido a que 
exceden del poder para un interés propios, por estas condiciones las limitaciones deben 
ser liberadas y no complejas por el Estado, para obtener un supuesto mercado sano, por 
el cual deben lograr emplear solo mecanismos suficientes de protección.  
Por ello SENASA siendo un organismo de administración pública, regula las 
conductas para mejorar el desarrollo social agrario conforme a ley; sin embargo se 
determina que SENASA al tener doble función ambas de suma importancia y de gran 
valor económico, obtienen un desbalance de las figuras comerciales de importación y 
exportación, cuestión que deben ser paralelas para mantener equitativo la economía 
social. Por estos motivos ya señalados en la presente investigación, pues se busca 
delimitar las barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad preexistentes de 
SENASA a través de un proyecto de ley que sujete los parámetros de delimitación 
función y cumplimiento de los principios internacionales, entre otras que este 
organismo presente. 
1.2.Antecedentes de Estudio 
1.2.1. A nivel Internacional 
López (2014), en su trabajo de investigación realizado en México y que 
tituló: “Estrategias para la comercialización de semillas de maíz criollo en el 
municipio de Ayapango Estado de México”; investigación para obtener el Título 
de Licenciado en Administración, en la Universidad Autónoma Del Estado De 
México, el autor concluye que: 
La comercialización de semillas de maíz criollo, pretende se realice de 
forma directa con los Productores, Harineras, Tortillerías, Veterinarias e 
Intermediarios quienes son los actores involucrados, se darán muestras 
sobre el maíz criollo para que verifiquen la características, según 
estándares de calidad del grano de maíz que se produce en el Municipio 
de Ayapango, Estado de México, se realizará mediante los canales de 
distribución a través de mayoristas, minoristas y los mismos 
distribuidores. Se fijaran objetivos comerciales a corto plazo, realizando 
una planificación de ventas para obtener recursos monetarios a través de 
las estrategias de promoción en diferentes periodos como los son 
premios, promociones en el punto de venta, concursos, rifas, paquetes 
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promocionales (o descuentos adicionales) devolución de efectivo, ofrecer 
descuentos por cantidad o descuentos por temporadas, para obtener 
mayores utilidades comercializando el maíz criollo, esto se aplicara 
directamente con los actores y productores de maíz.  En consecuencia, la  
comercialización de semilla de maíz criollo, debe llevar un buen 
desarrollo reproducción y venta para obtener un posicionamiento en el 
mercado, así mismo la entidad que solo se encargue de comercialización 
de semillas ayudará en implementar las figuras comerciales de 
importación y exportación, debido a que comercializar el grano de maíz 
es saber aplicar estrategias e innovaciones, creando así relaciones 
comerciales en la sociedad agraria. 
 
Valeriano (2014), en su trabajo de tesis llevado a cabo en México y el cual 
título como: “Optimización del procedimiento de importación y operacional de 
hilo crudopara textil meka, S.A. de C.V”; investigación para obtener el Título de 
Licenciado en Contaduría, en la Universidad Autónoma Del Estado De México, el 
autor concluye que: 
Con la culminación de los manuales de importación y producción de hilo 
en la empresa Textil Meka, S.A de C.V. puedo asegurar que en dichos 
departamentos se tendrán panoramas más amplios y explícitos sobre los 
procedimientos a llevar y así evitar caer en demoras o contratiempos en 
la liberación de contenedores; lo cual se traduce en términos monetarios 
en incremento en los costos y obviamente se verá reflejado de manera 
negativa en las utilidades. Una buena figura de importación, que tenga 
claro los documentos que involucran cada uno de ellos, archivamiento de 
carpetas, numero de contenedor, procesos de control,  serán necesario 
para realizar cualquier tipo de consulta, y corroborar datos y esclarecer 
dudas; es decir para realizar una buena figura de importación, se tiene 
que tener en cuenta y todo los documentos tramitarlos en orden, con el 
único fin de que no demore y estas cumplan conforme legislación.  
 
Gómez (2013), en su investigación que elaborado en Guatemala y el cual 
denomino como: “Situación de la producción de semillas de maíz en Guatemala, 
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periodo 2006-2010”; investigación para obtener el Título de Ingeniero Agrónomo, 
en la Universidad Rafael Landívar, el autor determino que:   
la certificación de semilla debe ser beneficioso tanto en la importación 
como en la exportación, debido a que esta debe manejarse a la par 
conforme a la balanza comercial, sin embargo sí sólo se centra en la 
exportación Guatemala tendrá una déficit dentro de la balanza comercial, 
así como lo registra VISAR información que no es específica, es por ello 
que Guatemala desde el periodo 2006- 2010 es uno de los países que 
produce más semillas de maíz certificadas, llegando así a los países como 
México y Estados Unidos, lo cual hace que se concentren en Guatemala 
para un proceso de importación de semillas de maíz y esta a su vez logre 
siempre del producto agrícola para mejorar su mercado local e 
internacional. VISAR "Viceministro de Sanidad Agropecuaria y 
regulaciones" tiene datos en el cual la exportación que sea realiza es 
similar a la cantidad de los campos que este tiene preexistentes en 
semillas de maíz, siendo Guatemala uno de los países con mayor 
exportación, debido a la aceptación de la importación, por lo que su 
objetivo es  la concentración de enfocarse en la certificación de los 
productos de semillas, para crecer dentro de su balance comercial, 
realizando con éxito la figura de importación y exportación, por ello 
Guatemala tiene a VISAR como la única entidad fiscalizadora y 
certificadora, siendo solo ese su interés, tomando encuentra el proceso de 
producción. 
 
Madrid (2012), en su presente investigación llevada a cabo en Argentina, el 
mismo que título como “Detección de barreras no arancelarias para el comercio 
internacional de productos del complejo cerealero”, trabajo de investigación para 
obtener el Título de Ingeniero en Producción Agropecuaria en la Universidad 
Católica de Argentina, el autor concluyo que:  
Los Límites Máximos de Residuos (ahora en adelante LMR), son 
aquellos permisos y requisitos fitosanitarios están establecidos por varios 
países, determinando que se establecen tipo de trabas para la 
comercialización de productos entre ellos. Asimismo busca proponer el 
incremento a la oferta de capacitación a empresarios y exportadores 
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locales del sector agroindustrial, sobre aspectos relacionado con el 
comercio exterior.   
 
Hernández (2009), en su investigación ejecutada en  Costa Rica, el cual 
título como: “Caracterización del potencial agroecológico y socioeconómico de la 
producción, uso y manejo de semilla de papa (Solanumtuberosum), en la zona 
Trifinio, Honduras”, trabajo de investigación para obtener el grado de Magister 
Scientiae en Agricultura Ecológica en el Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza, por lo que el autor concluyo: 
Las condiciones en la que se encuentre el inadecuado tratamiento y el 
mal mantenimiento de la semilla de papa, hacen que las de buen estado 
lleguen a un alto costo en su mercado local, asimismo que estas semillas 
no se encuentren en calidad para su venta. Por otro lado señala que los 
productores locales dependen de este tipo de semilla de papa, lo que hace 
su búsqueda, para mantener su economía, y eso hace dirigirse a la figura 
de importación.  
 
Escalona (2009), investigación que llevo a cabo en España, el cual título 
como: “Los Tianguis y mercados locales de alimentos ecológicos en México: su 
papel en el consumo, la producción y la conservación de la biodiversidad y 
cultura”; investigación para obtener el grado de Doctorado de la Universidad de 
Córdoba, asimismo el autor concluyo: 
Al llevar a cabo el proceso de control en los productos vegetales semillas 
se obtiene la certificación, obteniendo la garantía de calidad e incluso la 
seguridad de obtener los empresarios, pues la certificación es un medio 
que busca sea aprovechado en el mercado internacional destinados a 
producción, comercialización o consumo. Es por ello que la certificación 
es importante para las figuras jurídicas comerciales, ya que depende de 
ese medio para la realización de la comercialización del producto, si no 
se realiza la certificación el producto semilla no garantiza la calidad que 
los consumidores necesitan para su compra. Sin embargo la existencia de 
un proceso de certificación y un proceso de comercialización son entes 
primordiales en el desarrollo de ambas figuras de importación o 
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exportación, por ende la interposición de las barreras burocráticas  
limitan uno de los procesos para expandir en el mercado internacional. 
 
Accatino (2009), investigación realizado en Chile, denominado así como: 
“Evaluación Técnico-Económica exportación de semilla certificada de papa a 
Honduras y Venezuela”, trabajo de investigación para obtener el título de 
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile, el autor concluyo: 
la certificación de semilla de papa lo realiza SAG “Servicio Agrícola 
Ganadero” y esta entidad para llevar a cabo este proceso, debe tomar en 
cuenta el proceso de producción y la comercialización en el mercado, 
resaltando así la importancia en la certificación por lo que la INIA es la 
entidad de dar capacitaciones a los micro y pequeños empresarios, para 
llevar a cabo de la mejor manera su proceso de certificación, por lo cual 
Chile está en el proceso de ser uno de los mejores países importadores 
expertos en semillas de papa. Asimismo determina que la entidad de 
Administración Pública debe considerar su principal función la 
certificación de semillas, tomando en cuenta el proceso de producción y 
comercialización; la certificación garantiza la calidad del producto 
agrícola, por ende la importancia del Estado es capacitar a los 
empresarios a certificar sus productos agrícola y a la vez adquirir 
productos certificados, lo que garantiza su calidad. Así mismo determina 
que dicha entidad no puede cumplir con doble función, ya que son 
importante en el mercado, si esta la tuviera un 85% que presentaría un 
conflicto de interés contundente. 
 
1.2.2. A nivel Nacional 
Ccoa (2017), investigación proyectada en Lima, dando por tema como: “La 
implementación del tratado de libre comercio Perú-Chile en los despachos de 
agro-exportación en el complejo fronterizo de Santa Rosa – Tacna con relación al 
control aduanero”, investigación para obtener el título de Magister en Derecho 
Internacional Económico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el autor 
llego a la siguiente conclusión:   
El Estado Peruano debe realizar mayor inversión para que mejoren la 
infraestructura del complejo fronterizo Santa Rosa – Tacna, con el único 
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motivo que los controles realizados por parte de SENASA y SUNAT se 
realicen en menos de 48 horas o dentro de las 48 horas que por ley 
corresponde. Es por ello que rescato esta conclusión, puesto que 
SENASA no cuenta con un manejo de control para las mercancías de 
agro exportación, por lo que demoran entre 6 a 7 días e incluso más días, 
para obtener la calidad de supervisión, pasando así el tiempo máximo de 
48 horas para realizar el control de calidad para la validación de 
certificado, lo cual es un control que establece su base legal. 
 
Martínez (2016), en su investigación realizada en  Lima, el cual nombro 
como: “Las principales barreras burocráticas y el desarrollo del mercado de 
productos cosméticos en el Perú”, trabajo de investigación que ha servido para 
obtener el título de Maestría en Ejecutiva en Administración de Negocios de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega, por lo que el autor concluyo: 
Existe un 50% de barreras burocráticas ilegales y carentes de 
razonabilidad en trámites de emisión de autorización sanitaria en las 
figuras de importación y exportación. Por estas razones concluye que una 
entidad de Administración Pública realiza trámites y limitaciones, como 
otorgar autorización sanitaria, ejercer un pago correspondiente de tasa, 
etc., todo está denominadas como barreras burocráticas legales. Sin 
embargo esta se desvirtúa cuando dicho acto no cumple con los 
parámetros como señala la ley, presentado así barreras burocráticas 
ilegales y/o carentes de razonabilidad, dando a sobre entender que la 
entidad lo que busca es un beneficio económico y posicionamiento en el 
mercado, lo cual trae un desbalance en las figuras de importación y/o 
exportación.  
 
Pérez y Castro (2015), en su investigación proyectada en Arequipa, 
denominándolo así como: “Análisis de la relación de las importaciones peruanas 
de semilla de cebolla amarilla dulce y las exportaciones de cebolla amarilla dulce 
a EE.UU”, para obtener el título de Ingenieros Comerciales de la Universidad 
Católica de Santa María, los autores concluyeron en lo siguiente:   
Tras analizar los datos de importación de semilla de cebolla amarilla 
dulce y su relación con la exportación de la cebolla a los Estados Unidos, 
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vemos que para tomar una decisión acertada de la cantidad de semilla a 
importar y por ende de la producción y exportación de la misma, se debe 
tomar en cuenta valores históricos, factores medioambientales, factores 
externos, et., que permitirían cambiar la perspectiva actual y la toma de 
decisiones del negocio, evitando así pérdidas por falta de información y 
llegado el momento, un posible quiebre del negocio. Explicando además 
que, el beneficio de las figuras jurídicas desarrolladas a la par trae 
consigo un crecimiento económico, social y comercial dentro de nuestra 
sociedad, implementando así logros que a lo largo podrán desarrollar e 
implementar. 
 
Núñez & Sobenes (2014), investigación llevada a cabo en la ciudad de 
Arequipa, con el nombre de: “Impacto de las importaciones de bienes de capital 
sobre el PBI real de la región de Arequipa para el periodo 2007-2012”, para 
obtener el título de economista de la Universidad Nacional de San Agustín, el 
autor concluyo en lo siguiente:   
Las importaciones centrados en los bienes de capital como agricultura, 
entre otros, lograrán generar un impacto resaltante dentro del eje 
económico, como es el caso de la región Arequipa que en forma creciente 
se viene desarrollando; así mismo en el año 2012 Arequipa demuestra 
crecimiento en las importaciones del producto lo que lleva consigo un 
éxito de crecimiento, e incluso llegando a superar el crecimiento 
nacional.  Por lo que considero que centrándose en un desarrollo de 
importación de productos, en nuestro país no sólo sería Arequipa el 
beneficioso, sino más bien a nivel nacional.  
 
Pacherres  (2014), quien ha ejecutado la siguiente investigación en la ciudad 
de Trujillo, denominando como: “La competencia de la comisión de eliminación 
de barreras burocráticas de INDECOPI en las sanciones administrativas multas”, 
para obtener el título profesional de abogado de la Universidad Nacional de 
Trujillo, el autor concluyo que:   
La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB), es aquella 
entidad encargada de eliminarlas, para ello dicha entidad tendrá que 
determinar si las barreras burocráticas son ilegales o irracionales. Las 
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barrera burocrática ilegal, tiene que plasmarse en contra de dos ítems, de 
acorde a las formalidad  procedimentales que ley exige para su 
imposición como "multas, controles, etc." o si este interés de imposición 
guarda relación jurídica con los sujetos, por otro lado considera que la 
barrera burocrática es irracional cuando no sea razonable con su fin o si 
las barreras impuestas dan un beneficio económicos a los agentes por ser 
menos gravosa.  
 
Sanga (2014), quién desarrolla su debida investigación en la ciudad de 
Arequipa, ha titulado como: “Estudio de factibilidad para la importación de 
productos de remate “todo por un sol” y su distribución en la ciudad de Arequipa 
2014”, para obtener el título de ingeniería comercial de la Universidad Católica de 
Santa María, ha concluido en lo siguiente:  
Los estudios del mercado en el ámbito financiero y económico, traen 
consigo un proceso de viabilidad estable para realizar la importación e 
incluso la distribución, es por ello que se considera que el mercado es el 
objetivo para los estudios de la balanza comercial y así mismo desarrollar 
los criterios comerciales. 
 
Ramos & Albitres (2010), investigación que fue realizada en  quien nombro 
como: “Sistema de Gestión para resultados en el Perú, Lima-2013", investigación 
que ha servido para obtener el título en Maestría de Gerencia Publica de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, los autores concluyeron que: 
SENASA es una entidad que maneja su plan de desarrollo de mejor 
manera y que acorde a sus leyes no afectan ningún tipo de figuras 
jurídicas, su plan de desarrollo es muy ambigua, sin embargo muy bien 
desarrollada a diferencia de otras entidades como el Sistema Integrado de 
Administración Financiera-SIAF, la gestión de los recursos humanos a 
través de La Autoridad Nacional del Servicio Civil-SERVIR, 
CONSUCODE, OSCE, etc., existe una deficiencia en referencia a la 
planificación, programación estratégica y capacidad de conducción en 
política, es por ello que el GpR se inscriba en una estrategia al país para 
orientar en políticas públicas. Es por esta razón que contradictorio con la 
entidad correspondiente debido a que la etapa social evoluciona y ante 
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ella también sus leyes,  ante ello SENASA al tener el mismo plan de 
desarrollo durante mucho tiempo y no manejar una reforma de sus 
funciones u otro mecanismo, hace que siga complementando a un 
conflicto de interés propias en las figuras jurídicas comerciales. De la 
misma que obtiene como resultado que el 95% considera que SENASA 
es una entidad que emplea un plan de trabajo mejor, y que acorde a sus 
leyes no afectan ningún tipo de figuras jurídicas, sin embargo se 
considera que su plan de desarrollo es muy ambigua, a diferencia de otras 
entidades. 
 
1.2.3. A nivel Local 
Chuque (2017), en su investigación proyectada en la ciudad de Chiclayo y 
que denomino como: “Estudio de Mercado para la comercialización de infusión 
de hoja de arándano y satisfacer el consumo saludable en la ciudad de Chiclayo-
2017”, trabajo de investigación para obtener el Título de Licenciado en 
Administración, en la Universidad Señor de Sipan, por lo que concluye:  
La comercialización es un acto lleno de estrategias, que con dicho acto 
busca posicionarse en el mercado, por ello buscaran vender sus productos 
garantizando la calidad, calidad lo puede dar la entidad pública 
encargada. 
 
Silva (2017), trabajo de investigación realizada en la ciudad de Chiclayo, y 
que título por: “Los criterios objetivos de aplicación de sanciones en materia de 
protección al consumidor: una correcta aplicación de los principios de 
proporcionalidad, razonabilidad y predictibilidad”, investigación que ha servido 
para obtener el Título de Abogado, de la Universidad Santo Toribio de 
Mogrovejo, determinado lo siguiente: 
La protección de los derechos de los consumidores como función del 
INDECOPI implica vigilar que la información en los mercados sea 
correcta, asegurar la idoneidad de los bienes y servicios en función de la 
información brindada y evitar la discriminación en las relaciones de 
consumo; por lo que los consumidores cuando se encuentran ante la 
vulneración de sus derechos y concurra una infracción a cualquier norma 
en materia de protección al consumidor, existirán para ellos 
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procedimientos a través de los cuales van a poder hacer valer sus 
derechos y lograr que se les repare el daño ocasionado. Concluyendo 
además, que la correcta aplicación de los principios del procedimiento 
administrativo como lo son el principio de proporcionalidad, 
razonabilidad y predictibilidad al momento de utilizar los criterios 
objetivos de aplicación de sanciones en materia de protección al 
consumidor; es en el caso del primer principio que al momento de utilizar 
cualquiera de los criterios se debe tener en cuenta que después de 
identificar el criterio la sanción impuesta debe guardar relación con la 
falta; en el caso del segundo principio la sanción se debe encontrar dentro 
de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción 
entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar; y en el 
último principio INDECOPI tiene la obligación de informar al 
administrado desde el inicio del procedimiento el resultado que obtendrá 
al final y ello incluirá que tenga conocimiento de los criterios que aplica 
INDECOPI al momento de imponer sanciones permitiéndole a los 
ciudadanos anticiparse y planificar sus actividades ante cualquier 
vicisitud. 
 
Rioja y Pérez (2017), trabajo de investigación realizada en la ciudad de 
Chiclayo, y que título por: “Viabilidad de la Importación de Arroz (oryza sativa) a 
Perú del Mercado de Uruguay”, investigación que ha servido para obtener el 
Título de Ingeniero Agroindustrial y Comercio Exterior, de la Universidad Señor 
de Sipan, determinado lo siguiente: 
Se identificó como certificados de calidad necesarios: permiso 
fitosanitario de importación, certificado fitosanitario, certificado de 
origen y certificado de fumigación; teniendo en observación el precio de 
los competidores para tener una oferta que permita a la empresa 
posicionarse en el mercado, es decir el cumplimiento de los permisos es 
necesario para la posición en el mercado.  
 
Cruz y Chachapoyas (2016), quienes han llevado su proceso de 
investigación en la ciudad de Chiclayo, bajo la denominación de: “Factores en la 
cadena de valor que limitan el proceso de comercialización internacional de la 
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Palta Hass en la Asociación Augusta López Arena de Pítipo – Lambayeque 
2014”, investigación que ha servido para obtener el Título Profesional de 
Ingeniero Comercial, de la Universidad Juan Mejía Baca, concluyendo:  
La comercialización de productos agrícolas es uno de los actos con que 
se puede posicionar en el mercado y sector agrícola, por ende para 
efectuar avance el 20% de productores de palta has cumplen las 
formalidades que requiere las figuras comerciales, recomendando que el 
Estado Peruano se involucren con la realidad del nuevo mercado.  
 
Muñoz y Olivera (2016), investigación en la ciudad de Chiclayo, y quienes 
titularon por:“La Necesidad de una mesa única para obtener licencia de 
funcionamiento en el rubro de alimentos preparados en el Distrito de Chiclayo”, 
investigación que ha sido para obtener el Título de Abogado, en la Universidad 
Señor de Sipán, concluyendo en lo siguiente: 
El 33% de entidades de administración pública no cumplen con los 
principios que la norma establece como, principio de veracidad, 
celeridad, eficacia y simplicidad; y asimismo el 67% no cumple con los 
plazos predeterminados creando limitaciones y eficacia de obtener la 
licencia de alimentos. 
 
Carrasco (2014),  investigación llevada a cabo en Chiclayo, y que título el 
“Plan de importación de repuestos para maquinaria agrícola, Lambayeque 2013”, 
investigación para obtener Título Profesional en Ingeniera Agroindustrial y 
Comercio Exterior, de la Universidad Señor de Sipan, concluyendo: 
La importación sirve para abastecerse al mercado nacional ante la 
carencia de productos, lo cual sirve para provisiones de consumo y 
producción; como es el caso de importaciones de productos de tecnología 
e insumos para la industria, que técnicamente se necesita para alimentos, 
minería, transporte, energía, entre otros. Es por ello que se considera que 
la importación es una figura comercial de suma importancia, que busca 
abastecerse con las necesidades de los consumidores y generar desarrollo 
económico, social y laboral en nuestra sociedad. 
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Castro y Urbina (2013), investigación que se ha realizado en Chiclayo, y 
quienes denominaron como: “Incumplimientos y empirismos normativos que 
afectan principios de celeridad y simplicidad de la acción administrativa creando 
barreras burocráticas, en la aplicación de la ley de procedimientos administrativos 
general”, trabajo de investigación para obtener Título de Abogado, de la 
Universidad Señor de Sipan, determinando en lo siguiente: 
Las barreras burocráticas solo se presentar en las entidades de 
administración pública, es decir son limitaciones, para ser considerados 
barreras burocráticas, tienen que  cumplir con tres requisitos importantes 
como: ser una entidad pública, que obstaculice la actividad económica y 
limite la competitividad empresarial en el mercado. 
 
 
1.3.Abordajes Teóricos 
1.3.1. Importación 
Este tipo de figura, da inicio desde la existencia de un sistema comercial 
internacional o nacional, es decir la importación es un proceso de intercambio de 
productos o servicios que se realiza entre fronteras, debido a que busca un 
beneficio; esta figura inicia en los años 1815, año conocido como“Napoleón”o 
como la batalla de Waterloo, ya que en esta etapa da inicio a la fase de Pax 
Británica del siglo XIX, es decir refiere a una prosperidad en el eje de la 
economía, porque los intercambios internacionales que se realizaban tenían una 
igualdad, originando el crecimiento de ideas, liberalismo e industria, lo que trajo 
consigo un momento glorioso dentro de la política, economía e industria. Por otro 
lado, con el inicio del comercio global, el industrialismo resalta debido a las 
primeras creaciones como: la máquina de vapor, la activación de barcos, la 
creación de las primeras locomotoras, la transformación del transporte e incluso el 
avance de desarrollo de las materias primas como el carbón, petróleo y materia de 
agricultura; indubitablemente este crecimiento de la industria trajo consigo las 
nuevas creaciones de intercambio y de producción.  
En 1914, las regiones internacionales que antes estaban unidas por la Pax 
Británica, se desmoronaron en base a que cada uno quiso desarrollar mejor su 
proceso de intercambio de productos, una figura conocida como importación y 
exportación; asimismo la región americana realizo las exportaciones de materia 
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prima e importarlos a las demás regiones que carecían de este producto bruto, 
mayor fue su logro, cuando el tipo de intercambio se desarrollaron entre países. 
Por otro lado, en los años 1920, Estados Unidos sufre una la ola de la gran 
depresión, es decir surge la necesidad de crear medios de restricción en la figura 
de intercambio, restricciones, creando así: aranceles; limitación que afecto a 
varios países, y obteniendo EE.UU un crecimiento económico, todo ello por 
desarrollar más la exportación; ante lo suscitado, en 1930  aumentaron el 
crecimiento de aranceles a un total de 60%, siendo introducidas por Smoot-
Hawley, esto trajo que los demás países realicen el crecimiento elevado de sus 
arancele, consecuencia que en el siglo XX surge una déficit de crisis económica a 
nivel mundial. 
Por los años 1939, se finaliza el colonización europea, sufriendo una déficit 
como potencia económica; por otro lado al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 
se da inicio de nuevos mercados internacionales, creando consigo entidades 
reguladoras sobre las acciones, la creación de bancos mundiales y la aparición de 
nuevos países como: México, Brasil, Argentina, India y China, los cuales 
consolidan el comercio con la manufactura; en los años 80 los países más sólidos 
para desarrollar las 7 fases de la teoría evolutiva se considera Estados Unidos de 
América y la Unión Europea, se dice que desde entonces las figuras comerciales 
tienen un control restringido pero a la vez sumergido en varios tratados de 
facilidades.  
Para Huescas (2012) de México expresa que: “la figura de importación es 
una estrategia del mercado internacional, pues su actos traen beneficios 
tecnológicos, medicas, laborales e inclusive económicos; sin embargo son pocas 
las naciones que se atreven a especializarse en dicha actividad comercial”. Por 
ende la importación y exportación se conoce como un “trueque internacional”, 
pues estas figuras buscan cubrir la necesidad de un estado, que al momento de 
aceptarla trae consigo avances económicos, sociales, laborales, empresariales y 
jurídicos. Es por ello que la importación es una operación en donde absorbe una 
mercancía extranjera para poder posterior librar para un uso, consumo o 
producción. En pocas palabras la importación es una figura jurídica comercial, 
que está destinada a una frontera diferente a la suya, con el objetivo de 
intercambiar los bienes destinados, esta figura trae consigo de antemano la 
exportación, para mantener la balanza comercial.  
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De la misma forma, en el artículo 52 del Decreto Legislativo N°951 
denominado Ley General de Aduanas, expresa que “la importación es una figura 
jurídica comercial, en donde su conducta es de régimen aduanero el cual permite 
el ingreso de divisas al territorio nacional para consumo u cualquier otra índole”.  
1.3.1.1. Exportación 
Esta figura comercial, surge de la necesidad del mercado 
internacional, y de un país para obtener financiamiento económico, entre 
otros actos. Para Huescas (2012) de México, determina que “la figura 
comercial de exportación pertenece a una estrategia del mercado 
internacional, asimismo es un beneficio para el país que reviste dicho acto 
en cuanto la economía, oportunidad laboral e inclusive tecnología; pues 
permite que el ingresos de divisas y la oferta de mercancías en el 
extranjero”, en pocas palabras la exportación es todo acto legal conforme la 
Ley General de Aduanas según Decreto Legislativo N°951 en su artículo 60, 
establece la figura de exportación como “aquellas mercancías nacionales o 
nacionalizadas que salen al extranjero, ya sea para uso o para consumo”, de 
misma que dicha figura es el envío de mercancías conforme al régimen 
legal, estas pueden ser definitivas o temporales. 
Son consideras exportaciones definitivas cuando, dichos productos 
que son enviados al extranjero permanecen en forma ilimitada, para actos 
que los agentes económicos emanen; sin embargo hablados de exportación 
temporal cuando,  las mercancías destinadas al extranjero salen por un plazo 
determinado, debido a reparar e incluso subsistir, entre otros actos. 
1.3.1.2.Agricultura 
Este acto agrícola comienza, desde el periodo Neolítico conforme la 
caza, la agricultura, recolección, entre otros actos, desde ese momento se 
conoce como aquel conjunto de materia prima, que pertenece al sector de 
agricultura, mejor dicho es aquello que tiene que ver con el sector vegetal 
como plantas, semillas o frutas destinadas a un fin. De igual manera esta 
actividad, ha sido parte de una actividad comercial, permitiendo a la 
sociedad una estable economía; en la Edad Media surge las ideas de 
reproducción, es decir que la siembra y su reproducción. Asimismo en el 
siglo XX los agentes productores conocían de 3 factores importantes, el 
sembrar, cosechar y vender, entendiendo además que las semillas, como 
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parte de grupo de productos agrícolas, son la que brinda productividad para 
consumo humano y para subsistencia en la vida agrícola. 
Los productos agrícolas son determinadas, según su grupo agrario, por 
ejemplo tenemos:  
a) Reproducción Vegetativa: Son aquellos productos agrícolas 
destinados, a reproducir el ciclo de vida vegetal en un territorio 
determinado, utilizando semillas. Los agricultores realizaran los actos 
correspondientes como, escoger el territorio adecuado, riego y cuidado, 
aplicar plaguicidas que combaten alguna plaga o enfermedad, entre otro 
medio. Pues su principal objetivo es llevar a cabo la figura de importación o 
exportación, tal cual desea realizar. 
b)Consumo: Son todos los actos agrícolas destinados para su 
consumo conforme la sociedad, ya sea para destinarlos en venta de producto 
vegetal fresco o llevarlo a cabo dentro de un proceso industrial, esta materia 
prima pasa por un proceso de calidad, garantizando a los empresarios que 
dichos productos están listos para entrar en el mundo comercial. 
1.3.1.3.Semillas 
Son aquellos  productos, que está destinada a dar un proceso de vida 
para crear consigo más materia prima, también son consideradas como 
aquella materia prima para la alimentación del ser humano y  animal. 
En el Perú es uno de los países que se considera con buena calidad de 
tierra y clima, para lograr la germinación de la semilla y a futuro traer 
consigo la materia prima, es por ello que a  través de la Ley N° 27262 - Ley 
General de Semillas modificado por Decreto Legislativo 1080, protege el 
interés nacional conforme a la producción, pues configura las semillas de 
buena calidad, logrando así las figuras de exportación e importación. Pues 
busca, que a través de esta ley  regular los controles sanitarios y 
fitosanitarios que el productor debe seguir, así mismo en el artículo 2 de la 
presente ley, planteando además, que tiene objetivos principales como la: 
facilitación, inspección, investigación, certificación y comercialización, 
garantizando la  calidad. En pocas palabras las semillas pueden ser de 
propagación sexual o asexual, para a posterior realizar una reproducción 
botánica. 
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1.3.1.3.1. Características de Semillas de Calidad 
Según la FAO, la estrategia en caso de emergencia en el 
sector agrícola, es abastecerse con semillas de calidad, dicho 
propósito es emplear la seguridad en materia de semillas y su 
seguridad alimentaria 
Una semilla de muy buena calidad,  se logra cuando existe 
un cultivo de éxito, debido a que mantiene su vigor, cuidado y 
control, teniendo en cuenta además el análisis de germinación y 
sanidad; por otro lado, la FAO señala, que las semillas de 
calidad se denota en la presencia física, sin embargo el más 
mínimo detalle serán identificadas como semillas dañadas, es 
decir que han sido agredidas por insectos y plagas. Por otro 
hablamos de calidad fisiológica de la semilla, cuando parte de su 
germinación se encuentra alta y está lista para brotar del suelo y 
producir una nueva planta. La diferencia entre grano y semilla es 
que la primera puede o no germinar, en cambio la última debe 
germinar; de igual manera  
1.3.1.3.2. Calidad Sanitaria de la Semilla 
Se refiere a la aparición y desaparición de organismos que 
causan enfermedades (hongos, bacterias y virus). Las 
enfermedades presentes en la semilla pueden causar 
enfermedades en el campo y reducir el crecimiento comercial. 
Por ende, son considerados de calidad sanitaria, cuando las 
semillas no presentan ningún tipo de enfermedad o 
malformación, y vienen cumpliendo con los requisitos sanitarios 
de la entidad reguladora. 
1.3.1.3.3. Muestreo de Semillas 
Este tipo de figura llamada muestreo, se presentan para un 
control de calidad, es decir se toma pequeñas porciones de 
forma específica para el análisis; el muestreo, se presenta más en 
las figuras de exportación e importación, en investigaciones y 
otros necesario para obtener el certificado de calidad.   
Asimismo, el muestreo de semillas debe  llevarse de 
acuerdo a normas dictadas por la Asociación Internacional de 
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Análisis de Semillas (denominado a partir de ahora ISTA); 
debido a que su función principal, es comprobar la calidad de la 
semilla antes de ser enviada a los agricultores.  
1.3.1.3.4. Semillas de Calidad Declarada 
Las semillas para trabajo de emergencia deben cumplir 
estándares de calidad; según la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha 
constituido  normas para afirmar la calidad, para aquellos países 
que deseen elaborar  y vender a nivel internacional; asimismo 
diversas organizaciones han dispuesto de semillas para sus 
países vecinos y algunos países solo para importar semillas, 
pues el propósito de la QDS (Semillas de Calidad Declarada), es 
asegurar la calidad  desarrollo de la producción de semillas.  
1.3.1.3.5. Tipos de Semilla considerada por su 
Naturaleza 
a) Sexuales.-Es aquel producto que forma parte del cuerpo 
botánico de un fruto, el cual busca dar origen a una nueva planta 
a través de un nuevo ciclo de vida. López (2014) de México, 
expresa que “las semillas sexuales comienza en el interior de un 
tubo polínico de una flor, el polen llega al ovario este se fecunda 
en el ovulo en donde comienza el proceso de fecundación y este 
a posterior se transforma el ovulo de un fruto”. 
b) Asexuales.-Son todo aquello productos agrícolas, que 
depende de un solo cuerpo, pero busca dar origen a una nueva 
vida botánica, mejor dicho es aquel organismo que se desprende 
en trozos “estacas” o la célula de la planta “bulbo” como el caso 
de las cebollas, dando origen a una planta igual su categoría 
pero en un tiempo determinado, por su misma forma de vida 
botánica, considerada así como semillas de vegetación verde 
c) Las semillas para trabajo de emergencia.- Estas 
semillas deberán cumplir normas de calidad, según la normativa 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Pues el propósito de la QDS (Semillas de 
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Calidad Declarada) es obtener una técnica para asegurar la 
calidad  y el desarrollo de la producción de semillas.  
 
1.3.1.3.6. Tipos de Semilla según artículo 2 de la 
Ley N° 27262 - Ley General de Semillas 
a) Genética.- Considerada como semillas naturales, 
debido a que dan vida botánica dentro del mundo agrario. La 
FAO determina que la semilla de igual variedad y de variedades 
mejoradas debe estar adaptadas a las condiciones locales. 
b) Semillas Certificadas.- Son aquellas que a través de 
autoridad competente (necesariamente de administración 
pública), entregan la potestad de calidad, mejor dicho son 
aquellas semillas que se encuentran en buen estado y que 
cumplen con los requisitos sanitarios y fitosanitarios para 
cualquier situación. 
c) Semillas Común.-Aquellas semillas que reúnen las 
características básicas, con respecto a los requisitos de 
cumplimiento de certificación, mejor dicho están en proceso 
para alcanzar la pureza vegetal. 
1.3.1.4.Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) 
SENASA es una entidad que actúa conforme parámetros  
internacionales, tales como la FAO,  OMC y el Sistema Andino de Sanidad 
Agropecuaria mediante Decisión 515, señala que su objetivo general es 
cuidar su territorio agrícola de aquellos problemas de cuarentena que otros 
países pueden presentar consigo en un proceso de importación, y cuidar 
dentro del territorio nacional el sistema agropecuario. Los actos más 
importantes son la certificación de los productos agropecuarios tanto para su 
ingreso al país como para su salida, el cual se determina con el sistema de 
control de calidad. 
Para Miranda (2016) de Lima, señala que SENASA  se encarga de la 
fiscalización dentro del margen de producción orgánico, pues como entidad 
nacional propone normas y sanciones que servirán de aplicación en los 
productos orgánicos, para garantizar así la calidad dentro del mercado 
internacional y nacional. En el Decreto Ley N°25902 denominada Ley 
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Orgánica del Ministerio de Agricultura, en su Título V, artículo 17  crea a  
SENASA como una entidad pública relacionada con el Ministerio de 
Agricultura, según el Decreto Legislativo N°1059 - Ley General de Sanidad 
Agraria, establece las funciones de acorde a las competencias pertenecientes 
como son Sanidad Vegetal y Animal, Insumos Agropecuarios, Inocuidad 
Agroalimentaria y Semillas, pues busca un control sanitario y fitosanitario 
libre de plagas, para mantener un buen desarrollo en las tierras 
agropecuarias.  
Según el artículo 1 del Decreto Legislativo N°1059 - Ley General de 
Sanidad Agraria establece que SENASA, centrar en cuatro objetivos 
jurídicos, los cuales son controlar de manera obligatoria el cuidado 
fitosanitario logrando consigo erradicar las plagas, asumir el control y 
fiscalización de medicamentos y plaguicidas, así mismo asumir el control de 
certificación de los productos en las figuras comerciales de exportación e 
importación, y también asume el control del sistema de semillas.  
1.4.1.4.1. Competencias y Funciones 
El SENASA siendo una entidad de administración pública, 
conforme a sus normas vigentes tiene competencia en Sanidad 
Agraria, Insumos Agropecuarios, Insumos Agroalimentaria y Semillas 
tal como señala el Plan Estratégico 2008-2022 realizado por 
SENASA. (Anexo N°02) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 01. Competencias de SENASA; Fuente: Plan estratégico 2008-
2002/SENASA 
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La entidad pública lo que busca es proteger la sociedad agrícola 
y animal del país, por estas razones aplica las medidas otorgadas como 
poder dentro de la sociedad o en productos presentados en la figuras 
de importación y/ exportación, debido a que brinda el beneficio de 
calidad. 
Por lo tanto, SENASA presenta las siguientes competencias 
conforme: 
a) Sanidad Agraria.-Comprende todos los actos del reino 
animal y vegetal, por estos motivos SENASA aplica las medidas 
correspondientes, ya sea sanitarias o fitosanitarias, debido a que busca 
salvaguardar la vida de los animales, como proteger la reproducción 
del reino vegetal 
b) Insumos Agropecuarios.-Comprende aquellas medidas que 
debe tomar el agricultor para su cuidado conforme al reino vegetal, 
adecuándose a adquirir los plaguicidas correspondientes para erradicar 
alguna enfermedad propensa. De la misma forma dichos actos en la 
figura de importación y exportación serán verificadas y posterior 
certificadas para garantizar su calidad en el territorio, y también se 
dedica a la comercialización de dichos insumos. 
c) Inocuidad Agroalimentaria.-Comprende todos aquellos 
cuidados, investigaciones y estrategias que plantea para el cuidado en 
el territorio, pues busca la reproducción de estas para una actividad 
comercial. 
e) Semillas.-Comprende toda la actividad comercial, 
fiscalizadora, de producción, y a la vez garantiza la certificación 
dentro de las figuras de importación y/o exportación para actividades 
de reproducción vegetativa, consumo u otra índole, asimismo se 
realiza la actividad de comercialización. 
1.3.1.5. Funciones de SENASA en semillas 
Una de las competencias centradas que tiene SENASA es en el caso se 
semillas, el cual tiene dos tipos de funciones primordiales según el 
Reglamento de Organización y Función del Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria- SENASA establecido en el Decreto Supremo N°008-2005-AG 
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modificado por el Decreto Supremo N°018-2008-AG, el cual señala en su 
artículo 31que las funciones en semillas son, la certificación del producto en 
caso de importación y exportación, y la comercialización dentro del 
mercado local.  Ramos & Albitres (2010) de Lima indica que: la sub 
dirección de producción orgánica señala que este organismo tiene consigo 
que operar la certificación en ambas figuras jurídicas comerciales, para 
garantizar a los agentes económico que intervienen la calidad del producto, 
y así mismo también se encarga de la comercialización a nivel nacional. 
a) Certificación: Es un documento que la entidad lo realiza y entrega, 
para dar garantía u calidad del producto, ya que para llevar a cabo este 
documento la entidad emplazada constituirá un proceso de control y 
posterior a ello ejercerá a certificar dentro de las figuras comerciales, mejor 
dicho es un medio conducto que sirve para dar garantía a los consumidores 
de poder adquirirla sin riesgo, debido a que se encuentra fuera de los 
márgenes de riesgo de contraer  algún tipo de plaga y posterior afectar a la 
sociedad agraria.  El documento de certificación presentada en la figura de 
importación, deberá ser emitido por la organización nacional de protección 
vegetal, especificando la aprobación de un producto conforme pactos 
internacionales, pues dichas certificaciones deberán pasar la prueba de 
cuarentena bajo los requisitos establecidos por las normas fitosanitarias. 
b) Comercialización: Es una de las funciones principales de 
SENASA en el ítem de semillas, pues su comercialización se realiza al 
agente económico nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 2. Comercialización de Semillas; Fuente: Lucia Pajuelo Cubillas-
Coordinadora del área de la regulación en semillas-SDRIA-DGIA-INIA 
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1.3.1.6.Derecho Aduanero 
El derecho aduanero, inicio como una oficina de Aduanas en donde 
dicha institución pública controlaba la consolidación del virreinato del Perú 
dentro de sus márgenes económicas, pues su fin era la recaudación del 
comercio exterior para obtener un recurso ante la corona, conforme 
recaudación de impuestos y otros resultados. En 1913 la Cámara de 
Comercio mantenía la responsabilidad de la administración virreal, dichos 
miembros eran los comerciantes de la sociedad, cobrando así un impuesto 
denominado “almojarifazgo” el cual era un impuesto de 10% sobre los 
productos importados. En 1833, se crea por primera vez la Dirección 
General de Aduanas se crea con el fin de centralizar actividades aduaneras y 
evitar trafico transfronterizo comercial. 
1.3.1.6.1. Régimen 
Según la Decisión 671 de la CAN, artículo 2 señala “que es el 
destino aduanero donde se aplica a las mercancías, solicitando por el 
declarante”, en otras palabras son actos de régimen aduanero que 
cumple a cabalidad conforme los tratamiento legales aplicables a los 
productos denominados “mercancías” que se encuentran inmerso en la 
figura de importación y/o exportación.  
En el Perú según el Decreto Legislativo N°1053 “Ley General 
de Aduanas” señala que acarrea de regímenes aduaneros en las 
siguientes medidas de importación, exportación e incluso el tránsito; 
en las medidas de importación deberán tomar en cuenta la importación 
para consumo, reimportación, admisión temporal de reimportación; 
por otro lado dentro de las medidas de exportación son la definitiva y 
temporal, de la misma forma que hablamos de tránsito comercial 
cuando consta el modo de envío y sobre qué medidas se toma en 
cuenta el transbordo y reembarque. Hoy en día Aduanas es 
considerado como una entidad perteneciente al estado y que esta se 
encarga de controlar el tráfico de internacional de mercancías, 
personas, entre otras, respondiente así al orden legal y efectos de 
cumplimiento de fiscalización y recaudación de administración 
aduanera.  
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1.3.1.7.Teoría 
1.3.1.7.1. Teoría Evolutiva 
También denominada teoría moderna, porque en estas se van 
extender de acuerdo al avance económico que genera la sociedad 
internacional. Por otro lado Sierralta (2014) de Colombia, señala que 
este tipo de teoría moderna se concentra y toma en cuenta los costes 
en general, los costos reales que es aquel balance histórico de la 
economía que presenta las figuras de importación y exportación. 
Asimismo los costos de oportunidad llamado también costo 
alternativo por ejemplo un sujeto quiere realizar el sueño de su vida y 
este tiene dos opciones colocar una tienda de ropa o la compra de 
títulos valores de una empresa en el mercado internacional, cuyo valor 
es de $ 30 dólares americanos c/u, sin embargo este invierte en el 
negocio de ropa por una suma $3000 dólares americanos, poco tiempo 
después que se llevó a cabo la inversión del sujeto se entera que los 
títulos valores por los cuales no invirtió tiene un valor de $160 dólares 
americanos c/u, es por ello que entendemos que el coste de 
oportunidad es la cantidad dejada en caso de no optar por la opción 
que mayor rentabilidad pudo dar; por otro lado está el costo total que 
es la suma de costo fijo más las variables dentro de las figuras 
comerciales internacionales, considerando así que la teoría moderna 
mantiene estos elementos en relación a la economía relacionadas a la 
importación y exportación. 
Esta teoría fue tomada según el intercambio que existía entre los 
países, mejor dicho realizaban un “trueque internacional” y de 
conforme a los avances tecnológicos, económicos y sociales se 
adoptaron para mejoría, tal cual como sustenta Alfred Russel que “es 
la supervivencia del más apto”, aquel país  que opte por ella tiene más 
capacidad de un mejor desarrollo comercial internacional. La primera 
fase es el sector primario llamada exportación conmmodities, el cual 
plantea que los países vendrán a desarrollar, según sus ventajas de  
commodities que este obtenga, y que acorde a ello se deben 
especializar en lo que ellos más obtengan en materia prima, mejor 
dicho concentrándose en la exportación y aceptando las importaciones 
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para un desarrollo social, económico y tecnológico; como es el caso 
de los países de Bolivia, Ecuador y Perú que aún se encuentran en el 
sector primario, por el mismo hecho de que no pueden concentrarse en 
avanzar ya que transgreden las etapas de esta teoría.  
La segunda fase conocida como exportación manufacturada, que 
son aquellos países que ya tienen experiencia en la figura anterior y 
optan por un buen manejo aplicando así a un crecimiento industrial, 
porque tienen ya tecnificada y forjada el tema empresarial, como es el 
caso de Chile. 
La tercera fase que tiene por nombre la exportación por servicio, 
es una de las fases de avance en el comercio internacional, pues esta 
figura presenta no solo la comercialización de varios productos, sino 
también que tiene un control de calidad, certificación y supervisión en 
la figura de importación de alta calidad para que aquellos productos 
ingresen dentro de su mercado, pues este fase desarrolla tres procesos, 
lo cual el objetivo es  gana un lugar mercado en el ámbito 
internacional, a través de la especialización de la primera fase, luego 
compra y eliminación de barreras burocráticas ilegales para obtener un 
mercado especialista en la figura internacional, para que con ella tenga 
beneficios múltiples en lo laboral, económico, social y demás que 
traen consigo; en este caso los países de Perú, Paraguay y Venezuela 
tienen un deterioro puesto que tienen un conflicto de interés propio en 
base a las 90 compañías estatales que perdieron su desarrollo en otros 
territorios.  
La cuarta fase llamada fase de inversión, es una de las fases que 
un país busca la expansión de inversión del capital en la industria, 
busca consigo realizar múltiples inversiones extranjeras directas por lo 
que son estrategias de desarrollo de su mercado en el ámbito 
internacional, por lo que llega a estar acompañada de varios clausulas 
en el contrato con el país receptor de la inversión, con motivo que el 
país que invierta no pierda su capital sino más bien realice otro tipo de 
reparación con menos gravedad y volver a invertir su capital en el 
mismo lugar; los países que se considera dentro de esta fase son 
EE.UU, China y Japón. 
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La quinta fase llamada denominación tecnológica, es un proceso 
en el cual ya llegada a la cuarta tiene como referencia a esta, puesto 
que conjunta a la anterior se desarrollan mejor y tienen un avance en 
su industria que hacen conocer como los países con potencia.  
La sexta y séptima fase denominada penetración cultural e 
interferencia pública, busca más intervenir con las costumbres 
internacionales que los países desarrollados mantienen, pues tienen 
que tener un apto conocimiento de sus países receptores en los cuales 
invierten para saber en que commodities desarrollar y planificar, busca 
conocer cómo se maneja políticamente para saber a qué se somete y  
que beneficio trae. 
Me acojo a esta teoría debido a un gran pensamiento que maneja 
Helbert Spencer como “todos aquellos cambios son necesariamente 
evolutivos”, ante ello ganarse un espacio en el mercado internacional 
requiere avanzar en las etapas correspondientes  a la teoría moderna; 
la imposición de las barreras burocráticas existentes hace consigo que 
la concentración en las figuras comerciales no se evolucionen 
correctamente, como es el caso de SENASA una entidad encargada de 
certificar los productos agrícolas, y así mismo establecer la 
comercialización de semillas dentro del mercado local; esto trae 
consigo que dicha entidad tiene un interés común. 
Pues la concentración que busca no es sólo en el enfoque de la 
figura de importación, ya que si nos concentramos en su totalidad en 
ello nuestra balanza comercial con respecto a exportación decaería, 
resultado que no es beneficioso; sin embargo es más recomendable 
que ambas figuras se desarrollen a la par y poder ver un crecimiento 
en la balanza comercial, logrando así pasar a la siguiente fase. 
Para concentrarse y lograrlo, tendríamos que eliminar ciertas 
barreras que se interponen y que afectan la economía y evolución, 
pues no estamos lejos de lograr amplificar el estado comercial y 
considerarse un país con crecimiento global económico, debido a que 
solo depende evolucionar dentro del mercado internacional, 
concentrándonos en así en la exportación compitiese y eliminar 
barreras dentro del mercado local; esto traerá consigo, que los países 
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que se encuentran en las etapas finales, se concentren en Perú para su 
beneficio. 
 
1.3.1.7.2. Teoría de Balanzas de Pagos 
Según Huescas (2012) de México considera “que la historia 
inicia con Jenofonte por los años 430 a 335 a.C, debido a que la 
balanza comercial o también denominada balanza de pagos desde un 
enfoque económico, dicho a ello se considera en griego como “oikos” 
el cual significa casa y “nomos” administración”. Sin embargo en 
1752 el filósofo David Hume detallo que los bienes que ingresan, 
incrementan la demanda en su territorio sin embargo devalúan en el 
extranjero, por lo que dicho acto debe ser contraria conforme al 
balance comercial, por otro lado Johnson en 1972 re fortalece el 
pensamiento de Hume, y este considera que toda cantidad dineraria 
que circula en el país a través de las figuras comerciales deben 
reajustar a la demanda que esta genera.  
Pues la dicha teoría es parte de la actividad económica, la cual 
pertenece a un estudio de la economía internacional que incluye en la 
actividad comercial; mejor dicho comprende todos aquellos estudios 
suscitados en la actividad comercial, pues este tendrá en cuenta las 
finanzas internacionales conforme la figura de importación y/o 
exportación que un país desarrolle y también el intercambio 
transfronterizo de bienes y otros factores determinantes para la 
producción. Según Rozenberg (2012) de Argentina, esclarece que el 
comercio exterior es herramienta principal para alcanzar el uso de 
dividas y créditos en el mercado internacional, conforme a ello se 
determina la balanza de pagos para realizar las ganancias de 
intercambio. 
Asimismo Krueger (1969) mencionado por Rozenberg (2012) de 
Argentina, señala “que la teoría de pagos comienza a raíz de una 
actividad comercial, sin embargo estas a través del tiempo se han visto 
conformadas por problemas de políticas económicas”; de la misma 
forma recalca que dicha teoría se apartada de tres mecanismos como 
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ajustes del tipo de cambio, control de cambio y la adaptación dentro 
de la economía interna y restringida por la economía externa.  
La teoría de pagos, acoge de las figuras de importación y/o 
exportación el balance de su economía conforme a las divisas y el 
capital de este, de la misma que señala las transacciones de cuenta 
corriente o medio de pago de las cuales se incluyen como parte 
integral de los pagos, y que es un factor determinante para verificar la 
producción en economía del país. De la misma forma es que dicha 
teoría ayuda a mantener un balance conforme las figuras comerciales, 
para verificar el avance económico del país y asimismo ayudan a 
mantenerse en equilibrio de la demanda y oferta que la importación 
y/o exportación traen consigo. 
1.3.1.8. Principios 
La figura comercial internacional ha tomado forma y proporción 
conforme el tiempo, y la Organización Mundial del Comercio (ahora en 
adelante denominada OMC),  pues dichos principios rectores considerados 
por el sistema comercial internacional son siete, tales como comercio libre, 
cláusula más favorecida, la previsibilidad, la competencia leal, la promoción 
del desarrollo, y el trato especial y diferenciado; de los cuales solo 
acogeremos los siguientes: 
1.3.1.8.1. Comercio Libre 
Este principio desarrollada dentro del marco conceptual 
comercial internacional, el cual busca reducir los obstáculos al 
comercio, mejor dicho busca que las figuras comerciales tengan 
menos inconveniente dentro del mercado mundial, las reducciones 
pueden ser en aranceles, contingencias de creación para su ingreso e 
incluso controles de calidad. Sierralta (2014) de Colombia nos dice 
que, “este principio lo que busca es la liberalización progresiva dentro 
del mercado internacional, pero con algunas mínimas restricciones 
que la OMC plantea entre los países”. 
De acorde a este principio los procesos de trámites y 
operaciones deben desarrollarse en el menor tiempo posible, logrando 
así satisfactoriamente el intercambio de mercancías. Este principio 
tiene relación con aquellos países inscritos en la OMC “Organización 
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Mundial del Comercio” en materia de agricultura, vestido, textil, etc., 
como es el caso de Perú, que hoy por hoy se encuentra dentro de este 
marco legal, lo que busca este principio es facilitar el ingreso de 
productos a aquel país que está destinado, respetando el sistema legal 
a cual acordaron. 
1.3.1.8.2. La Cláusula de la Nación más Favorecida 
Este principio nace en los siglos XIX, desde el Tratado Cobden-
Chevalier firmado entre Inglaterra y Francia. A todo esto, el principio 
de cláusula de la nación más favorecida inicia gracias al Tratado de 
Libre Comercio del año 1860, este principio se conoce como aquel 
beneficio que otorga un país para brindar un mejor tratamiento a otro, 
mejor dicho si un Estado reduce una prolongación comercial en su 
territorio nacional o a otro país, este deberá aplicar para todos los 
Estados incorporados en dicho acto internacional.  
1.3.1.8.3. Previsibilidad 
Dicho principio actúa conforme al mecanismo de consolidación, 
debido a que en la sociedad comercial tienen que tener en claro los 
procedimientos para lograr el objetivo comercial en el mercado. 
Asimismo Sierralta (2014) de Colombia precisa que la consolidación 
se puede cambiar siempre y cuando los países puedan negociarlas, 
pues uno de los logros que se realiza es conforme al incremento de 
proporción de la sociedad comercial y demás vinculantes.  
1.3.1.8.4. Competencia Leal 
Lo que busca dicho principio es que toda la actividad comercial 
la que pertenecen los agentes económicos, deberán competir conforme 
legislación sin aprovechamiento ni actos contrarios a favorecer 
deslealmente por parte de los organismos públicos, del mismo modo 
la OMC se pronuncia como aquel principio que protege las industrias 
nacionales en el mercado, pues busca salvaguardar la competencia 
conforme los acuerdos internacionales.  Según Sierralta (2014) de 
Colombia, esclarece que todo acto de competencia leal, debe tener en 
consideración los acuerdos internacionales en conjunto con sus 
normas nacionales, dicho a ello los organismos públicos tendrán que 
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regirse para la aplicación de algún acto administrativo, de la misma 
que será conforme a la actividad comercial internacional. 
Por otro lado la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) regula 11 principios como: validación 
de certificación, eficacia, adecuación a los fines previstos, evaluación de 
riesgos, no discriminación, eficacia, armonización, equivalencia, 
transparencia, trato especial y diferencial y procedimientos de control e 
inspección; tomando solo las siguientes:  
1.3.1.8.5. Eficacia 
Principio regulado por la FAO “Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura”,  entidad a lo que Perú 
está adscrita, pues este principio regulado por CAC/GL 20- 1995 en su 
sesión 3, este principio de eficacia se centra en que la certificación e 
inspección se desarrollen en el menor tiempo posible, para que las 
mercancías no se vean afectadas, mejor dicho busca que se realicen en 
el menor tiempo posible para garantizar la calidad y dar seguridad 
sobre el producto, por lo que los procesos de certificación e inspección 
deben contar con un proceso adecuado para cumplir a cabalidad sus 
funciones.  
1.3.1.8.6. Validez de la certificación 
Regulado por la FAO, pues este principio busca es, que un país 
importador al salir a su destino lleva a cabo ya un proceso de 
certificación y e inspección por la entidad encargada en su país, 
debido a que ellos garantizan el control de calidad que se llevó acabo 
en el producto antes de su salida y como acuerdo de los tratados 
internacionales, lo mismo sucede con la figura jurídica de exportación; 
es por ello que este principio busca que se haga efectiva la validez de 
los documentos persistentes y que al país que ingrese a través de las 
entidades encargadas de supervisión y certificación garanticen que son 
auténticos y exactos, para no demorar en un nuevo proceso de control 
para certificación e inspección, debido a que debe existir una 
confianza en el documento empleado para su salida o ingreso, a través 
del principio de validez de certificación.  
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1.3.1.8.7. Transparencia 
Todos los países importadores, deberán brindar de forma precisa 
y clara la información, requisitos e incluso requerimientos, para previa 
investigación. Asimismo la FAO determina que dicho principio rector, 
lo que busca es facilitar los medios idóneos, para efectuar los sistemas 
de inspección y certificación conforme a ley.  
1.3.1.8.8. Procedimientos de control e inspección 
Los organismos de administración pública encargadas de 
evaluar los procedimientos y requisitos de información, deberán ser 
claras y precisas para la previa investigación. Todos estos actos los 
importadores deben enviar documentación u otro medio necesario 
para previa investigación. 
1.3.2. Barreras Burocráticas 
El término de burocracia, existe desde la creación de una entidad pública; en 
el Perú este término hace referente a una limitación para otorgar al conjunto de 
entidades públicas el cual se rige por autonomía e independencia. Para Varela 
(2008) de Colombia expresa, que el fenómeno burocrático es tan ambigua como la 
creación del Estado, pue su desarrollo a lo largo de la evolución busca que 
mantenga una estructura formal y coherente con el control legislativo, para 
contribución de los actos administrativos. Asimismo Quiroga (s/f) de Lima 
precisa que en el Perú toda persona jurídica destinada a administración pública, 
impone de manera obligatoria sus barreras burocráticas. De la misma forma busca 
que las leyes buscan salvaguardar la normativa vigente dentro de los rubros de 
libertad de mercado y libre competencia, todo ello bajo las reglas coherentes 
establecido por el poder legislativo. Sin embargo estas reglas son contrarias a ley, 
pueden incurrir en barreras burocráticas ilegales o irracionales.  
Por los finales de siglo XIX e inicios del siglo XX el Perú desarrolla un 
proceso de economía, el cual tiene como objetivo centralizarse en la figura de 
importación y exportación, como medio de inversión a la economía; esto se 
refiere a que la sociedad y con ella las normas legales se adecuan para su 
aplicación, todos este ordenamiento jurídico es de efectivo cumplimiento para la 
sociedad, solo a través de los órganos competentes dados y las leyes lo abalen. De 
igual manera Trelles (2009) citado por Maraví (2013) de Lima, indica  que el 
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Estado Peruano es similar a los demás países, puesto que evolucionan 
institucionalmente conforme la sociedad.  
De igual forma Quiroga (s/f) de Lima precisa que, la administración pública 
es propia actividad del Estado de Derecho que está bajo régimen una constitución, 
de la misma forma que este eje de poder autónomo se establece en tres, Poder 
Legislativo encargado de la actividad legislativa y control de la sociedad, Poder 
Ejecutivo la entidad de mayor responsabilidad pública, y de la misma forma el 
Poder Judicial quien se encarga de la actividad jurisdiccional. Asimismo se 
establece la existencia de otros órganos propios del Estado, que se rigen por tener 
autonomía y funcionamiento independiente.  
El impacto más significativo fue en la década 30, tal como lo establece 
Maraví (2013) de Lima,  la globalización e inversión de los servidores públicos 
influyen y determina la creación de la burocracia, es por ello la creación de las 
normas que generen actos de administración bajo control constitucional; a partir 
de los años 1990 y 1995, el Estado Peruano sufre de múltiples reformas para 
adecuar la burocracia dentro de la administración pública conforme las normas 
constitucionales, ya en el siglo XXI por el año 2001 se crea la Ley N° 27444 
llamada también Ley de Procedimiento Administrativo General, pues dicha 
normatividad regula las conductas de burocracia presentadas en actos de 
administración pública.  
Pues toda entidad pública que este sujeto a actos de administración pública, 
no está impedido de aplicar sus propias barreras burocráticas, sin embargo deben 
ser coherentes a la normatividad e incluso respetar la pirámide de Kelsen, dicho 
ser las limitaciones que acoja deberá ser de conocimiento público debido a que 
aplica tanto a personas naturales como jurídicas. Quiroga (s/f)  de Lima, establece 
que todo acto de administración pública tiene que regirse por la Constitución y 
por el TUO de la Ley General de Procedimientos Administrativo, para conocer el 
efecto de los alcances de la jurisdicción administrativa, pues su aplicación de las 
normas legales ayuda a obtener un control judicial el cual es beneficiario el 
Estado. Todo acto de administración pública se desarrolla en término genérico y 
específico, pues la imposición de barreras burocráticas que obstaculicen su 
realización de hecho, conlleva que los agentes económicos que se encuentran en el 
mercado se impidan a desarrollar económicamente y comercialmente; pues toda 
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entidad que se encargue a actos de administración pública son sujetos activos de 
los hechos de imposición de la ley.  
1.3.2.1.Efectos Económicos   
En tiempos remotos la economía en el Perú nos da a entender hoy en 
día como una estabilidad en la sociedad, sin embargo la existencia de 
barreras burocráticas ilegales e irracionales determina que las entidades de 
administración pública, mantengan una debilidad eficiente lo que conlleva a 
obstaculizar el desarrollo del país. Según los datos estadístico presentado 
por Business (2012) y citado por Maraví (2013) de Lima representante del 
Banco Mundial y conforme dicha información, señala que entre 183 países 
desarrollados en la economía, el Perú se encuentra en el puesto 41 como 
apto de realizar negocios.  
Con esta denotación demuestra que si bien el Perú realiza innovación 
de desarrollo en los negocios, para tener una economía fortalecedora, la 
existencia de barreras burocráticas ilegales e irracionales constituye un 
efecto general, la cual es la limitación a la libre competencia, lo cual 
originaria una desproporción en las balanzas comerciales. Para Maraví 
(2013) de Lima, señala que todo lo mencionado se refiere a una materia de 
simplificación administrativa y competitividad, siendo su principal objetivo 
la eliminación de barreras burocráticas para realizar múltiples inversiones.  
Las barreras burocráticas son aquellos actos de disposiciones o actos 
que las entidades públicas a través de su administración emplean, pues estas 
establecen exigencias, requisitos,  controles, cobros, entre otros pues estos 
actos afectan los principios de competitividad empresarial en el mercado. La 
existencia de las barreras burocráticas nace desde el momento de la creación 
de una administración pública, debido a que dicha persona jurídica busca un 
medio económico para desarrollarse. Como señala INDECOPI “que se 
habla de barreras cuando impida u obstaculice de manera ilegal o irracional 
el acceso o permanencia de los agentes económico del mercado”.  
La identificación de estas barreras, trae consigo considerar 3 aspectos 
importantes que son: i) Que sea una persona jurídica pública; ii) Que los 
actos o disposición impidan la realización de una actividad económica; y iii) 
Que exista perjuicio a un agente económico. Concluyendo que, para ser 
considerada como una barrera burocrática legal, la entidad pública tendrá 
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que demostrar las razones por las cuales lo empleo y así mismo de acorde al 
régimen legal. 
1.3.2.2.Barreras Burocráticas ilegales 
Son consideradas barreras ilegales cuando presentan tres 
establecimientos prácticos como; el exceso de competencia que la entidad lo 
impone, contradicen el marco legal, y el no llevarse a cabo los 
procedimientos y formalidades necesarios para imposición. 
 
1.3.2.3.Barreras Burocráticas irracionales 
Es aquel objeto, fin o exigencia que contradigan los principios de 
orden lógico, proporcional y razonable que se desarrollan en la libre 
competencia. 
1.3.2.4.Comisión De Eliminación De Barreras Burocráticas (CEB) 
Para erradicar con las barreras burocráticas ilegales y/o irracionales 
fue la creación de un órgano descentralizado, con denominación Comisión 
de Eliminación de Barreras Burocráticas del INDECOPI (a partir de ahora 
denominado CEB).  Según Bullard (s/f) citado por Maraví (2013) de Lima, 
señala que el objetivo de crear este órgano descentralizado de eliminar las 
barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad, es debido a que 
INDECOPI es un órgano que busca fomentar la competencia en el mercado 
entre los agentes económicos, sin embargo el Estado es una de las causas 
para que dicha competencia se visualice limitada; el objetivo principal con 
respecto a la creación del CEB es controlar, supervisar e imponer medidas al 
Estado para que no abuse de su poder, limitando la libre competencia.  
Cuando hablamos de barreras burocráticas, nos hacemos referente a 
un aspecto de macroeconómico e igual también al desarrollo legítimo de los 
órganos autónomos. La primera vez que en Perú se escucha  de barreras 
burocráticas es mediante la Ley N° 25865 – Ley de Organización y 
funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 
Protección a la Propiedad Intelectual en su artículo 26° BIS expresa que:  
“La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer los 
actos y disposiciones de las entidades de la Administración Pública, incluso 
en el ámbito municipal o regional, que impongan barreras burocráticas que 
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impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o permanencia de 
los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas 
empresas”. 
Por ende todas las entidades públicas deben cumplir con la legislación 
de manera coherente y bajo subordinación real de la ley impuesta, asimismo 
deberán cumplir efectivamente con los principios generales que establece la 
Ley N°25035. Posterior a ello se realiza una reforma  y se da a conocer la 
Ley N° 28996 dominada Ley de Eliminación de Sobrecostos, Restricciones 
a la Inversión Privada en su artículo 2 señala  que: 
“Los actos y disposiciones de las entidades de la Administración 
Pública que establecen exigencias, requisitos, prohibiciones y/o cobros para 
la realización de actividades económicas, que afectan los principios y 
normas de simplificación administrativa contenidos en la Ley Nº27444 y 
que limitan la competitividad empresarial en el mercado”.  
Las barreras burocráticas se presentan dentro del mercado en dos 
aspectos, desde el sector privado que es conocido como el sujeto pasivo, que 
está afectada por la imposición de dominio; o del sector público denominada 
como sujeto activo, debido a que es aquel órgano del Estado que impone las 
barreras burocráticas por actos de su función.  
Pues Quiroga (s/f) de Lima, determina que todos aquellos parámetros 
irracionales o ilegales que afecten los actos de libre competencia en el 
mercado, como la economía y el posicionamiento, deberán ser eliminados 
por el órgano autónomo competente para efectos de no seguir vulnerado los 
derechos de la materia de libre competencia y acceso en el mercado; en 
pocas palabras la eliminación de las barreras burocráticas ilegales e 
irracionales busca tener un mercado sano, mejor dicho que las imposiciones 
de la entidad de actos de administración pública intervienen en forma 
competente y conforme a ley se obtendrá un mercado sin condición a 
protección de las distorsiones o mejor dicho de las barreras burocráticas. Sin 
embargo al eliminar las barreras burocráticas ilegales o irracionales, la 
participación de los agentes económicos y del Estado se entendería como 
una forma  natural de establecer fortalecimiento al país, estructurando no 
solo la libre competencia en el mercado sino también ejerciendo 
oportunidades laborales para la sociedad; pues la importancia de la 
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eliminación de dichas barreras burocráticas ayuda a mantener una estructura 
elevada y coherente en la Nación, puesto que ayuda a participar de una 
manera segura en el mercado internacional.  
Las funciones principales de Comisión al Acceso al Mercado (CAM), 
es la eliminación total de las barreras burocráticas ilegales e irracionales 
mediante un acto resolutorio; de la misma forma la aplicación de sanciones 
a los funcionarios que han creado dichas barreras burocráticas declaradas 
ilegales e irracionales, a todo ello la sanción se calificaría considerando falta 
leve correspondiente a una amonestación, falta grave con multa de 2UIT y 
falta muy grave hasta un multa interpuesta de 5UIT. Por otro lado cuando se 
tratase de un acto de resolución ministerial que crea dichas barreras 
burocráticas, la CAM solo se pronunciaría ante el Consejo de Ministros para 
que obtén por acoger con las medidas correspondientes.  
El 11 de Abril del 2001 se publica la Ley de Procedimiento 
Administrativo General – Ley N° 27444, donde se ha creído conveniente 
regular los principios de simplificación conforme la administración pública, 
debido a que existía normas dadas por el Consejo de Ministros que creaba 
barreras burocráticas, y en dicho acto la Comisión al Acceso al Mercado 
(CAM) realizaba un informe presentando en un plazo de 30 días al 
presidente del Consejo de Ministros, de la misma forma sucedía con las 
Ordenanzas Municipales que creaban barreras burocráticas sin embargo en 
dicho acto se hará de conocimiento al Consejo Municipal.  
1.3.2.5.Teoría 
1.3.2.5.1. Teoría de Separación de los Poderes 
Cuando hablamos de la teoría de Separación de Poderes nos 
hacemos referente que  solo “el poder controla al poder”, dentro de un 
Estado de Derecho. Se conoce que pese a tener independencia un 
órgano autónomo, este estará supervisada por un órgano distinto a 
ello, pues su principal motivo es que dicha entidad no puede superar 
sus límites de administración Pública. Tal como lo establece Quiroga 
(s/f) de Lima, que todo acto de administración pública  pese a tener 
autonomía, deberá estar controlada por un órgano del mismo poder y 
jerarquía, referente a que “solo el peso y controla al peso”, por ello 
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puede imponer mecanismos de control y manejar un sistema se 
sanción. 
Esta teoría Quiroga (s/f) de Lima, determina que “hablamos de 
un acto administrativo general y particular, es de carácter general 
cuando el Poder Legislativo crea y determina las normas legales para 
efectivo cumplimiento sin embargo hablamos de carácter particular, 
cuando la administración real que emplea la entidad, tiene que estar 
supervisada por otro órgano para efecto y cumplimiento de la 
legislación, para que no sobre pase sus parámetros legales. 
La determinación de un medio sancionador, es buscar la 
igualdad por parte del Estado hacia la sociedad, retribuyendo actos 
sancionadores al órgano público que no cumplan con los parámetros 
legales. Los que busca el Estado es prevenir dichos actos ilegales e 
irracionales que impone la entidad, por el simple hecho de tener 
poder; de la misma forma el Estado crea entidades de la misma 
jerarquía para efectuar y sancionar esos actos, buscando salvaguardar 
los derechos de la sociedad.  
 
1.3.2.6.Principios 
Los principios están conformadas mediante Ley del Procedimiento 
Administrativo General – Ley N°27444, halladas en el Título II del Capítulo 
1, pues dicha ley busca que los actos de administración pública se cumplan 
conforme a la legislación y actué respetando los derechos de la sociedad; 
ante lo suscitado los siguientes principios tomados para esta investigación 
son:  
1.3.2.6.1. Legalidad 
También dominada principio de Juridicidad, pues dicho 
principio ser todo actos conforme a ley y este se refiere a todos los 
actuados de administración pública. Conforme a ello el principio de 
legalidad tal como lo expresa en derecho administrativo, se basa en un 
actuado jurídico-político que expresa “que todos los actos que la 
legislación establecen, son actos legales inviolable”, de la misma 
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forma Merkl (s/f) citado por Rubio F. (s/f) establece que el principio 
de juridicidad se basa, en actos de administración pública, en donde 
consta que su principal labor es verificar si el Estado cumple 
conforme la legislación la actividad comercial.  
1.3.2.6.2. Razonabilidad 
Dicho principio se refiere, que la obligación que realiza y toma 
en cuenta la autoridad administrativa, tendrá que ser conforme a los 
actos que coloque si es fracción, sanción o incluso restricciones  
siempre y cuando sean razonables; mejor dicho todo acto sancionador 
que impone el Estado a un organismo público tendrá que ser conforme 
a la razonabilidad y proporcionalidad de ley, para que esta deje de 
afectar a la sociedad.  
1.3.2.6.3. Simplicidad 
Es un tema que involucra la inversión, el desarrollo económico y 
la credibilidad del Estado y sus instituciones frente al ciudadano, en 
efecto, los trámites burocráticos consumen recursos, tanto en el sector 
público como en las empresas, afectando el desarrollo de la inversión 
privada y el acceso a la formalidad. Es el mecanismo necesario para 
eliminar estos sobrecostos. 
En el Perú, Hernando de Soto y su equipo del Instituto Libertad 
y Democracia en 1998 diseñaron una serie de conceptos y reglas las 
cuales fueron plasmadas en la Ley de Simplificación Administrativa, 
aprobada en 1989. Mejor dicho el principio busca que los organismos 
públicos regulen sus actos de manera clara y sencilla para efectos de 
cumplimiento, si estas son contrarios deberán ser eliminados 
conforme procedimiento sancionador de la entidad encargada por el 
Estado. 
1.4.Formulación del Problema 
¿Qué efectos tiene las Barreras Burocráticas Ilegales y Carentes de 
Razonabilidad frente a las funciones de SENASA en el marco de la importación 
de productos agrícolas de Reproducción Vegetativa? 
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1.5.Justificación e importancia del estudio 
En la actualidad los empresarios de importación y/o exportación de 
productos agrícolas de reproducción vegetativa buscan desarrollar sus negocios a 
través de formas de mantener su actividad comercial, por ende la competencia es 
uno de los factores que demanda de exigencia, y donde SENASA como entidad 
que regula dos funciones importantes mantiene una competencia desleal, por el 
hecho de tener el poder de otorgar el permiso fitosanitario a los empresarios y 
comercializar los mismos productos en territorio nacional. 
 Es importante dicha investigación, ya que busca una propuesta legislativa, 
que regule la conducta de aplicación de SENASA, con el fin de disolver las 
barreras burocráticas que se presenta ante la figura de importación de productos 
agrícolas- semillas, para que acorde a los principios aduaneros de facilitación del 
comercio exterior y presunción de buena fe, realicen el buen desarrollo de 
comercio exterior ante los agentes importadores que se desarrollan en el país; en 
conclusión está investigación ayudará a los empresarios de importación y/o 
exportación a competir libremente conforme ley en el mercado. 
 
1.6.Hipótesis 
El actuar de la SENASA, producen efectos de posición dominante y versa 
una situación de prácticas monopólicas, el cual resulta ser de afectación para el 
mercado internacional y nacional, en un proceso de importación y exportación de 
productos agrícolas - semillas, todo ello debido a un conflicto de interés. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar los efectos de las Barreras Burocráticas Ilegales y 
Carentes de Razonabilidad que presenta el Servicio Nacional de Sanidad 
Agraria (SENASA).  
1.7.2. Objetivos Específicos 
- Analizar la viabilidad de delegar la función de comercialización al 
Instituto Nacional de Innovación Agraria “INIA” 
- Determinar los efectos de la Barrera Burocrática Ilegal. 
- Determinar los efectos de la Barrera Burocrática Carentes de 
Razonabilidad. 
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- Analizar la legislación internacional y nacional. 
- Elaborar un proyecto de ley, que determine la delimitación de 
función  de comercialización en los productos agrícolas en reproducción 
vegetativa a SENASA y la validación de certificación conforme pactos 
internacionales.  
II. MATERIALES Y METODOS 
2.1. Tipo y Diseño de Investigación 
Esta investigación utiliza los métodos descriptivo - explicativo, debido a que 
busca la orientación y sentido en una investigación.  
El método descriptivo,  es  precisamente describir los fenómenos presentados y 
previo a ello detallar las dimensiones del problema, es decir es un método que sirve para 
recolectar, analizar, generalizar y entre otras los resultados de las observaciones, este 
método también es denominado como un método sistemático, debido a que busca dar 
una idea sencilla a la situación, determinándose en base a un fenómeno existente, ya que 
el investigador tiene que describir los sucesos para un real proceso de información. 
Por otro lado el método explicativo, ayuda a dar previas respuestas de como 
suscita el comportamiento del fenómeno y a que se debe,  asimismo establece las 
relaciones de porque dos o más variables se encuentran relacionadas. 
 
2.2. Población y Muestra 
2.2.1. Población 
Aquellos empresarios importadores y/o exportadores especializados en 
productos agrícolas de reproducción vegetativa, miembros del Comité Nacional de 
Semillas (CODESE). 
 
2.2.2. Muestra 
Según Bernal (2010) de  manifiesta que existen diversos métodos de muestreo, 
en donde una de ellas es el método no probabilístico, y la otra es método 
probabilístico. El método no probabilístico permite acogerse a una determinada 
cantidad de población, determinado la inclusión  para efectos de la investigación, y 
por otro lado permite la exclusión para no considerar efectos de estudio, es decir 
cuando el investigador tienen una cantidad exacta será cuestión de utilizar un método 
no probabilístico, 
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Asimismo está presente investigación se acoge a dicho método de muestra, 
siendo la inclusión, al Comité de Semillas de Lambayeque por tener 33 miembros 
adscritos, todos ellos empresarios de importación y/o exportación de productos 
agrícolas de semillas; por otro lado excluye a los miembros comités pertenecientes a 
Perú. 
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2.3. Variables, Operacionalización 
 
Tabla 01:  
Fuente: Elaboración Propia 
 VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
Variable 
Independiente 
 
 
Importación 
 
Productos Agrícolas de 
reproducción vegetativa 
 
 
Destinadas para Consumo y 
Comercialización 
Cuestionario a los miembros 
empresarios del Comité de Semillas 
Lambayeque (CODESE) 
Semillas para siembra. 
Semillas según ley N° 
27262. 
Semillas para consumo 
 
Variable 
Dependiente 
Barrera Burocráticas 
Ilegales y Carentes de 
Razonabilidad 
 
 
 
Personas Jurídicas de 
Administración Publicas 
Cuestionario a los miembros 
empresarios del Comité de Semillas 
Lambayeque (CODESE) 
 
 
Contrarias al marco legal, 
principios y orden lógico. 
El exceso de competencia 
dicha entidad 
 
Impedimento de una 
realización económica en el 
mercado 
  
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
El uso de la técnica e instrumentos de detalles, es un mecanismo de información 
necesario e útil, el cual dará la confiabilidad y la validez del trabajo en el campo 
realizado, tomando en cuenta las variables, muestra y demás recursos. Pues dicho a ello 
la recolección de datos es una estrategia concreta para un análisis del problema y 
objetivos conforme la teoría sustentada, pues dicho método es el camino para llegar a 
establecer la relación del trabajo investigado, es decir entre el investigador y el que se 
aplicado dicho material. La técnica de recolección de datos, es la recopilación de datos 
informáticos, como análisis documental, doctrinal y jurídico que ayudaron a centrarse 
en aspectos de importancia, centrado en el tema de importación de productos agrícola y 
barreras burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad. 
De la misma forma los instrumentos acogidos, es el cuestionario  y entrevista, 
también llamados instrumentos de prueba pilota, debido a que un medio de obtener los 
datos investigados, desarrollando con veracidad y confiabilidad la investigación; dichos 
instrumentos nos ayudará a formular las preguntas necesarias y correctas,  para obtener 
el resultado fehaciente en cuanto a la problemática existente, teniendo estos 
instrumentos que ser procesados y analizados, para un resultado; aplicando el 
instrumento de cuestionario a los empresarios importadores y/o exportadores en 
productos agrícolas miembros del Comité de Semillas de Lambayeque. 
2.5. Criterios éticos 
2.5.1. Dignidad Humana o Respeto a las personas 
El respeto es un valor inherente e importante, asimismo se tiene que tener en 
cuenta dos perspectivas, por un lado el reconocimiento eficaz el cual refiere a una 
investigación, es decir este valor inherente que es el respeto, debe de iniciar desde 
el momento que se inicia la investigación, obteniendo aprendizaje y participación. 
Asimismo dicho valor inherente, debe ser verídico en cuanto a las personas 
dirigidas en la investigación, tomando en cuenta los parámetros de la información, 
citas y demás.  
2.5.2. Beneficencia 
Considerada como el ámbito de realización a lo que haces para un 
determinado fin, es decir se precisa con equilibrio y positivismo ante la 
investigación. Con respecto a ello hay simultáneas preguntas como porque lo 
realizamos, para qué y para quienes, dependiendo de la información de 
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investigación en la que se contribuirá, pues con una adecuada investigación se 
obtendrá respuestas acertadas. 
2.5.3. Justicia 
La justicia, considerado también como un valor, ayuda a determinar los 
parámetros normativos que establecen las autoridades, por lo que extiendo y 
manifiesto, que no se aceptara replicas sin previa cita del autor. 
2.6. Criterios de Rigor Científico 
Basada en actos de rigor científico en actos cuantitativos, tal como señala Cook & 
Campbell (s/f) citado por Arias (2011) de Colombia, señala que actos de rigor presentan 
amenazas de valides, y posterior a ello se presenta recomendaciones para aumentar la 
búsqueda y tener conocimiento amplio conforme los errores, pues las características que 
presenta dicho acto de investigación están sujetas conforme los criterios de validez y 
confiabilidad. 
2.6.1. Fiabilidad 
Los actos fiabilidad buscan alcanzar los conocimientos de acorde a la 
certeza del mismo, de la misma forma Arias (2011) de Colombia, expresan que 
para referirnos de este criterio, debe basar en actos de validez de criterio o 
predictiva. El criterio de fiabilidad, refiere a un estudio singular el cual sostiene 
una relación entre el sujeto y el objeto, aportando el origen, marco y fin; pues este 
criterio, resulta ser la  conducción respecto materia de investigación.  
2.6.2. Muestreo 
Dichos actos de rigor científico que se ha tomado en cuenta en esta 
investigación es, por un lado el muestreo que es todo acto de investigación en 
donde se utiliza los libros e informes, los cuales pueden ser muestra de población 
para coleccionar información. Pues lo que busca con este rigor de investigación es 
aplicar dicha problemática en un determinado porcentaje de la sociedad, 
obteniendo resultados para dar credibilidad a la investigación. En conclusión, el 
muestreo es un acto acumulativo por el investigador, con el fin de obtener los 
datos, categorías y dimensiones en la investigación. 
2.6.3. Generalización 
Es un elemento fundamental de la lógica y el razonamiento humano. Es la 
base esencial de toda inferencia deductiva válida, es decir es la generalización de 
trabajo que el contexto de investigación quiere hablar. 
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III. RESULTADOS   
 
3.1. Tablas y Figuras 
3.1.1. Resultados respecto al conocimiento del proceso de importación 
PREGUNTA 01:¿Conoce Ud. cuál es el procedimiento adecuado de la 
figura de importación, según el marco legal artículo 52 del Decreto Legislativo N° 
951 “Ley General de Aduanas”? 
DESCRIPCION FRE. % 
Contacto con la entidad extranjera – envió del producto- 
controles de fiscalización por ADUANAS- certificación por 
SENASA- pago tributos- recoger del producto.(A) 
7 18% 
Contacto con la entidad extranjera- ADUANAS- pago de 
tributos- recoger el producto.(B) 
4 15% 
Contacto con la entidad extranjera- Proceso de contrato- 
INCOTERMS (opcional) - envió del producto- deposito 
temporal y controles de fiscalización por ADUANAS- 
certificación por SENASA- pago de tributos- recoger productos 
(C) 
22 67% 
Envió del producto- ADUANAS- SENASA- tributos (D) 0 0% 
TOTAL  33 100% 
Tabla 02 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Ilustración 3 
Fuente: Elaboración Propia 
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De la información obtenida, se considera que los empresarios de productos 
agrícolas-semillas, miembros del CODESE Lambayeque, señalan que el 67% 
conoce el proceso de importación según la Ley General de Aduanas prescrito en el 
artículo 52 del Decreto Legislativo N°951, sin embargo el 18% conoce el proceso 
de importación de forma no completa, y el 15% no conoce en su totalidad el 
proceso de la figura de importación. 
3.1.2. Proceso de control por parte de SENASA, ante la figura de importación 
PREGUNTA 02: ¿En qué grado de satisfacción tiene Uds. conforme el 
control cuidado fitosanitario, fiscalización, certificación y comercialización, en la 
figura de importación de semillas, que SENASA tiene? 
 
DESCRIPCION FRE. % 
De acuerdo 9 27% 
En desacuerdo 24 73% 
TOTAL  33 100% 
Tabla 3 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Ilustración 4 
Fuente: Elaboración Propia 
De la información obtenida, el 73% de Empresarios en Productos Agrícolas 
de Reproducción Vegetativa están  en total desacuerdo con los procesos de control 
de SENASA que son fiscalización, certificación, cuidado fitosanitario y 
27% 
73% 
Control de SENASA 
De acuerdo En desacuerdo
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comercialización en semillas; por otro lado el 27% está totalmente de acuerdo con 
los procesos de control del Servicio Nacional de Sanidad Agraria.  
3.1.3. Cumplimiento del Principio de Validación de Certificación 
PREGUNTA 03:¿SENASA cumple con todo los requisitos pertinentes del 
ingreso de los productos agrícolas- reproducción vegetativa dentro del plazo 
correspondiente conforme el principio de validación de certificación? 
 
DESCRIPCION FRE. % 
Si 23 67% 
No 10 33% 
TOTAL  33 100% 
Tabla 4 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Ilustración 5 
Fuente: Elaboración Propia 
De la información obtenida, señala que el  67% de Empresarios en 
Productos Agrícolas en Semillas, manifiesta que SENASA no cumple con las 
normas internacionales conforme al Principio de Validación de Certificación, 
asimismo el 33% indica, que SENASA sí cumple con los acuerdos y la normativa 
internacional. 
 
27% 
73% 
Principio de Validaciòn de Certificaciòn 
A B
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3.1.4. Plazo conforme al principio de validación de certificación 
PREGUNTA 04: ¿Conoce Ud. cuál es el plazo respecto a la certificación 
y/o validación de certificación que toma en cuenta SENASA ante los productos de 
reproducción vegetativa?  
 
DESCRIPCION FRE. % 
72 h. 5 15% 
48 h. 19 58% 
2 meses 3 9% 
76 h 6 18% 
TOTAL 33 100% 
Tabla 5 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Ilustración 6 
Fuente: Elaboración Propia 
Conforme la información, se tiene como resultado que el 58%  de 
Empresarios especialistas en Productos Agrícolas – Semilla conoce que el plazo 
correspondiente, es de 48 horas por acuerdos internacionales; sin embargo el18% 
manifiesta que son 76 horas, el 15% afirma que son 72 horas de plazo en caso del 
principio de validación de certificación; y el 9% de Empresarios cree que su 
máximo de duración para validar la certificación  es de 2 meses. 
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3.1.5. Conocimiento de funciones sobre SENASA 
PREGUNTA 05: ¿Sabe Ud. cuáles son las principales funciones de 
SENASA en cuanto Reproducción Vegetativa (semillas)? 
 
DESCRIPCION FRE. % 
Si 33 100% 
No 0 0% 
TOTAL 33 100% 
Tabla 6 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Ilustración 7 
 Fuente: Elaboración Propia 
Por lo tanto, de la información trabajada se obtiene que el  100% de 
Empresarios en Productos Agrícolas de Reproducción Vegetativa asegura conocer 
en totalidad las funciones principales de SENASA ante los productos agrícolas de 
categoría semillas. 
3.1.6. Funciones principales de SENASA 
PREGUNTA 06: De ser si la respuesta anterior, sabe ¿cuáles son? 
 
DESCRIPCION FRE. % 
Comercialización  3 9% 
Fiscalización 0 0% 
Certificación 5 18% 
Sólo a y b 16 48% 
T.A 9 25% 
TOTAL 33 100% 
Tabla 7 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 8 
Fuente: Elaboración Propia 
En consecuencia de la información obtenida, se determina que el  48% de 
Empresarios en Productos Agrícolas de Semillas manifiesta que las funciones 
principales de SENASA es la certificación y comercialización de semillas, el 25 
% considera que la certificación, comercialización y fiscalización son las 
funciones principales de SENASA, por otro lado el 18% considera que SENASA 
solo se encarga de la Certificación de Productos Agrícolas y el 9% considera que 
su única función es de comercialización de los Productos Agrícolas. 
3.1.7. Aplicación de los controles de fiscalización de SENASA en el principio 
de validación de certificación 
 
PREGUNTA 07: De los 4 controles remitidos por SENASA ante la figura 
de importación para ceder la validación de certificación de productos agrícolas, 
Ud. cree que es materia de redundancia: 
DESCRIPCION FRE. % 
De acuerdo 26 79% 
En desacuerdo 7 21% 
TOTAL  33 100% 
Tabla 8 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 9 
Fuente: Elaboración Propia 
Según la información obtenida, el  79% de Empresarios en Productos 
Agrícolas de Semillas, está de acuerdo que SENASA no debe aplicar un nuevo 
control de fiscalización en los productos agrícolas de reproducción vegetativa ya 
certificadas en el país de origen, asimismo el 21% está en total desacuerdo, ya que 
considera que si debe llevar un procedimiento de fiscalización. 
3.1.8. Período de vida de las semillas asexuales en un proceso de 
importación 
PREGUNTA 08: Los productos de reproducción vegetativa cuando se 
encuentran en un proceso de importación; ¿cuánto es el periodo vital, para obtener 
buenos resultados destinadas para siembra? 
 
DESCRIPCION FRE. % 
3 meses 1 3% 
1 semana 8 24% 
4 días  24 73% 
2 meses 0 0% 
TOTAL 33 100% 
Tabla 9 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 10 
Fuente: Elaboración  Propia 
De la información obtenida, el 73% de Empresarios de Productos Agrícolas 
de Semillas, conoce que el período vital de este producto en un proceso de 
importación, el cual es de 4 días como máximo, sin embargo el 24% considera 
que es una semilla puede durar hasta periodo es de 7 días y el 3% manifiesta que 
en base a su experiencia una semilla asexual su promedio de vida es de 3 meses. 
3.1.9. Aplicación de la jerarquía de normas 
PREGUNTA 09: ¿Cree Ud. que SENASA emplea de manera adecuada la 
jerarquía de las normas, tanto internacionales como nacionales y locales dentro de 
la figura comercial de importación en cuanto a los productos agrícolas de 
reproducción vegetativa? 
 
DESCRIPCION FRE. % 
Si 8 27% 
No 24 73% 
TOTAL  33 100% 
Tabla 10 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 11 
Fuente: Elaboración Propia 
Según la información obtenida; el 73% de Empresarios en Productos 
Agrícolas de semillas considera que SENASA  no cumple con la aplicación de 
normas conforme a la jerarquía de Kelsen, sin embargo el 27% está conforme en 
como aplica las normas. 
3.1.10. Doble función perteneciente a SENASA, crea barreras burocráticas 
ilegales e irracionales 
PREGUNTA 10: ¿SENASA al tener doble función en el mismo producto 
agrícola de reproducción vegetativa (semilla), crea barreras burocráticas ilegales e 
irracionales, debido a que tienen un conflicto de interés? 
DESCRIPCION FRE. % 
De acuerdo 28 82% 
En desacuerdo 5 18% 
TOTAL  33 100% 
Tabla 11 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 12 
Fuente: Elaboración Propia 
De la fuente de información se obtiene, que el 82% de Empresarios en 
Productos Agrícolas de Reproducción Vegetativa considera que SENASA al tener 
doble función principal para el comercio incurre en conflicto de intereses que crea 
consigo limitaciones en la figura de importación, por otro lado el 18% considera 
que SENASA cumple con su función a cabalidad, sin restricciones para el ingreso 
de estos productos. 
3.1.11. Adquisición de producto agrícola de reproducción vegetativa 
PREGUNTA 11: ¿Alguna vez usted ha comprado productos agrícolas de la 
entidad “SENASA” como recurso para su desarrollo empresarial, laboral y 
económico? 
 
DESCRIPCION FRE. % 
Si 25 73% 
No 8 27% 
TOTAL  33 100% 
Tabla 12 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 13 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De la información obtenida, se tiene que el 73% de Empresarios en 
Productos Agrícolas de Reproducción Vegetativa alguna vez han tenido que 
comprar semillas ofertadas por parte de SENASA para mantener su posición en el 
mercado, sin embargo el 27% no adquirió nunca dichos productos ofrecidos por 
SENASA. 
3.2. Discusión de Resultados 
El análisis de la discusión es el nivel de investigación alcanzado, pues los 
empresarios de importación y exportación de productos agrícolas de la ciudad de 
Lambayeque adscritos al Comité de Semillas – CODESE, detallan las existentes 
limitaciones por parte de la Administración Publica denominada Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) por un conflicto de intereses emergentes 
en el sector agrícola de semillas. Las  limitaciones existentes en la figura de 
importación, no permite a las personas jurídicas destinadas al comercial, a tener 
un posicionamiento en el mercado internacional puesto que no logran participar 
con sus productos garantizados en calidad. 
Por otro lado, el área de Barreras Burocráticas perteneciente a INDECOPI 
de la ciudad de Lambayeque, señala que para desarrollarse en el ámbito 
comercial, es necesario la eliminación de las Barreras Burocráticas por parte de la 
Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEBB). De la misma forma 
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los resultados se obtienen por la aplicación de encuesta a los 33 miembros del 
Comité de Semillas ( CODESE),  pertenecientes a Lambayeque. 
Conforme se ha desarrollado esta investigación, referente al resultado, y 
conforme cada objetivo específico de la misma forma que complementan al 
objetivo principal, ayudará a determinar los efectos de las Barreras Burocráticas 
Ilegales y Carentes de Razonabilidad de SENASA ante los productos agrícolas de 
reproducción vegetativa, más conocidos como semillas. 
3.2.1. Analizar la viabilidad de delegar la función de comercialización al 
Instituto Nacional de Innovación Agrícola (INIA). 
El 82% de Empresarios en Productos Agrícolas de Reproducción Vegetativa 
considera que SENASA al tener doble función principal para el comercio incurre 
en conflicto de intereses que crea consigo limitaciones en la figura de 
importación, por otro lado el 18% considera que SENASA cumple con su función 
a cabalidad para el ingreso de estos productos (Ilustración 10).  Por estas razones 
Romero (2005) citado por Maraví (2013) de Lima, manifiesta que todas las 
barreras burocráticas competentes a una Administración Pública deben ser 
sustentadas legamente o con razón, caso contrario afectaría la estabilidad 
económica, de modo que los agentes económicos estarían limitados a una 
competitividad de posicionamiento en el mercado, generando así un desbalance e 
informalidad en la actividad comercial. 
En la investigación sustentada por Martínez(2016) de Lima, determina que 
existe un 50% de Barreras Burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad en 
trámites de emisión de autorización sanitaria en las figuras de importación y 
exportación. Por estas razones concluye que una entidad de Administración 
Pública realiza trámites y limitaciones, como otorgar autorización sanitaria, 
ejercer un pago correspondiente de tasa, etc., todo ello denominadas como 
barreras burocráticas legales. Sin embargo esta se desvirtúa cuando dicho acto no 
cumple con los parámetros como señala la ley, presentado así barreras 
burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad, dando a sobre entender que la 
entidad lo que busca es un beneficio económico y posicionamiento en el mercado, 
lo cual trae un desbalance en las figuras de importación y/o exportación.  
De igual manera se obtiene que el 73% de Empresarios en Productos 
Agrícolas de Reproducción Vegetativa alguna vez han tenido que adquirir 
semillas ofertadas por parte de SENASA para mantener su posición en el 
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mercado, sin embargo el 27% no adquirió nunca dichos productos por parte de 
SENASA, ya que no mantuvo dicha necesidad (Ilustración 11). De la misma 
forma Rodríguez (2017) de , argumenta que es de suma importancia realizar la 
actividad de comercialización en semillas, sin embargo es necesario que dichos 
productos estén certificadas, lo cual garantiza calidad del producto; según derecho 
milenario solo los agricultores encargados de la actividad comercial pueden 
sembrar, intercambiar, guardar y comercializar semillas  
Por otro lado en la investigación de Lopéz (2014) de México, define “que la 
sociedad comercial destinada al producto agrícola en semilla (maíz criollo), 
deberá plantear estrategias de producción y venta para obtener posición .la 
actividad comercial, dichos actos tendrá que tener en cuenta los porcentajes 
anuales del balance de las figuras de importación y exportación”. 
De la misma forma Accatino (2008) de Chile, en su investigación determina 
que la entidad de Administración Pública debe considerar su principal función la 
certificación de semillas, tomando en cuenta el proceso de producción y 
comercialización; la certificación garantiza la calidad del producto agrícola, por 
ende la importancia del Estado es capacitar a los empresarios a certificar sus 
productos agrícola y a la vez adquirir productos certificados, lo que garantiza su 
calidad. Así mismo determina que dicha entidad no puede cumplir con doble 
función, ya que son importante en el mercado, si esta la tuviera un 85% que 
presentaría un conflicto de interés contundente. 
Consiguiente la Teoría de Evolución, define que los siete escalones para 
obtener un país en desarrollo como Estado Unidos, Rusia, entre otros, deberá 
tomar  en cuenta un balance en las figuras de importación y exportación,  si estas 
son limitadas, generaría perdidas de economía y de posición en el mercado 
internacional.Los resultados que se obtiene, demuestra que al existir las barreras 
burocráticas ilegales y carentes de razonabilidad es necesario delegar la función 
de comercialización a una institución distinta a SENASA, como INIA-Instituto 
Nacional de Innovación Agrícola, esto ayudará a cumplirse con la inversión del 
país en las figuras comerciales.  
De la misma forma que al obtener estos resultados, se concluye que al 
existir barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad incurriría en 
desbalance en las figuras de importación y exportación, teniendo relación con la 
hipótesis debido a que presenta la entidad pública un efecto predominante y 
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monopólico dentro de la sociedad comercial, todo ello existente por un conflicto 
de interés. 
3.2.2. Determinar los efectos de la Barrera Burocrática Ilegal 
El  67% de Empresarios en Productos Agrícolas de Reproducción 
Vegetativa manifiesta que SENASA no cumple con las normas internacionales 
conforme al Principio de Validación de Certificación, sin embargo el 33% 
manifiesta que SENASA sí cumple con los acuerdos (Ilustración 4). Tal como 
señala Maraví (2013) de Lima, que las barreras burocráticas son necesarias debido 
a que sustentan apoyo a la administración pública, siempre y cuando no 
transgredan la ley y estas actúen de forma coherente. Sin embargo hablamos de 
barreras burocráticas ilegales cuando contravienen una norma legal existente, las 
cuales pueden ser de fondo y forma; nos referimos a razones de fondo, cuando la 
barrera que impone la administración pública contraviene los parámetros legales y 
carecen de competencia para establecerla, sin embargo son razones de forma, 
cuando los procedimientos establecidos por norma no se cumple a cabalidad y la 
aplicación no es la adecuada. 
En su investigación Pacherres (2014) de Trujillo, alega que las barrera 
burocrática ilegales, tiene que plasmarse en contra de dos ítems, por un lado de la 
formalidad  procedimentales que ley exige para su imposición como "multas, 
controles, etc." o si este interés de imposición guarda relación jurídica con los 
sujetos. Por otro lado Castro& Urbina (2013) de Chiclayo, en su determina 
investigación conceptualiza, que las barreras burocráticas pertenecen solo a las 
entidades de administración pública, pues para limitarte tiene existir tres 
requisitos importantes como, ser una entidad pública, que obstaculice la actividad 
económica y limite la competitividad empresarial en el mercado. 
El 73% de Empresarios en Productos Agrícolas de Reproducción Vegetativa 
considera que SENASA  no cumple con la aplicación de normas conforme a la 
jerarquía, sin embargo el 27% está conforme en como aplica las normas. 
(Ilustración 9). En la presente Quiroga, (s/f)de Lima establece que, todo acto de 
administración pública tiene que regirse por la Constitución y por el TUO de la 
Ley General de Procedimientos Administrativo, para conocer el efecto de los 
alcances de la jurisdicción administrativa, pues su aplicación de las normas 
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legales ayuda a obtener un control judicial el cual es beneficiario el Estado. 
Asimismo Varela (2008) de Colombia, concluye que la única manera de acabar 
con la limitación de las barreras burocráticas ilegales e irracionales, deben ser 
coherentes a la norma conforme la pirámide de Kelsen, de no ser el caso la 
entidad competente se encargará de su extinción.  
En su determinada investigación Pacherres (2014) de Trujillo,  alega que 
por estas razones un órgano competente como la Comisión de Eliminación de 
Barreras Burocráticas (CEB) es encargada de eliminarlas, pues dicha entidad 
tendrá que determinar si las barreras burocráticas son ilegales o irracionales. Las 
barrera burocrática ilegal, tiene que plasmarse en contra de dos ítems, de acorde a 
las formalidad  procedimentales que ley exige para su imposición como "multas, 
controles, etc." o si este interés de imposición guarda relación jurídica con los 
sujetos.Por otro lado Sanga(2014) de Arequipa, desarrolla que los estudios del 
mercado en el ámbito financiero y económico, trae consigo un proceso de 
viabilidad estable para realizar la importación e incluso la distribución, es por ello 
que se considera que el mercado es el objetivo para los estudios de la balanza 
comercial y así mismo desarrollar los criterios comerciales. 
De igual manera la Teoría de Separación de Poderes, conceptualiza que cada 
órgano público es autónomo en sus funciones y bajo su propia normativa, sin 
embargo existirá otro órgano público que supervisará el funcionamiento para 
efectos que cumplan con la ley y no exista en ello barreras burocráticas ilegales e 
irracionales que afecten a la libre competencia en el mercado; esta teoría se 
conoce como aquella que “el poder control solo al poder”. 
Al obtener resultados, podemos tener en cuenta que los efectos de las 
barreras burocráticas ilegales como delimitación para inversiones y perjuicio 
económico, y que los actos ilegales de administración pública “SENASA”, deben 
ser controladas por otro órgano de la misma jerarquía, para efectos de la libre 
competencia en el mercado. 
De esta manera se concluye que, que la existencia de las barreras 
burocráticas ilegales crea efecto como, es el desbalance económico y la 
delimitación comerciales, mejor dicho los actos contrarios a la ley causa 
perjuicios y limitaciones en el mercado hacia los agentes económicos que tienen 
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visión a desarrollarse en el Perú, debido a que los actos de administración pública 
no aplican las normas correspondiente tal como establece la pirámide de Kelsen. 
3.2.3. Determinar los efectos de la Barrera Burocrática Carentes de 
Razonabilidad. 
El 73% de Empresarios en Productos Agrícolas de Reproducción Vegetativa 
están en totalmente en desacuerdo con los procesos de control de SENASA que 
son fiscalización, certificación y cuidado fitosanitario en caso de principio de 
validación de certificación, por otro lado el 27% está totalmente de acuerdo como 
maneja los procesos de control dicha entidad ya nombrada. (Ilustración 1). Según 
Quiroga(s/f) de Lima, señala que en el Perú toda persona jurídica destinada a 
administración pública, impone de manera obligatoria sus barreras burocráticas. 
De la misma forma busca que las leyes salvaguarden la normativa vigente dentro 
de los rubros de libertad de mercado y libre competencia, todo ello bajo las reglas 
coherentes establecido por el poder legislativo. Sin embargo estas reglas son 
contrarias a ley, cuando incurren en limitaciones y perjuicios a los agentes 
económicos, creando así barreras burocráticas ilegales o irracionales.  
Por otro lado Quiroga(s/f) de Lima, determina que todos aquellos 
parámetros irracionales o ilegales que afecten los actos de libre competencia en el 
mercado, como la economía y el posicionamiento, deberán ser eliminados por otro 
órgano autónomo competente para efectos de no seguir vulnerado los derechos de 
la materia de libre competencia y acceso en el mercado.  
Segùn Ramos& Albitres, (2010) de Lima, obtiene como resultado que el 
95% considera que SENASA es una entidad que emplea un plan de trabajo mejor, 
y que acorde a sus leyes no afectan ningún tipo de figuras jurídicas, sin embargo 
se considera que su plan de desarrollo es muy ambigua, a diferencia de otras 
entidades. 
El 73% de Empresarios de Productos Agrícolas de Semillas conoce que el 
período vital de este producto en un proceso de importación es de 4 días como 
máximo, sin embargo el 24% considera que es una semilla puede durar hasta 
periodo es de 7 días y el 3% manifiesta que en base a su experiencia una semilla 
asexual su promedio de vida es de 3 meses. (Ilustración 8).  Según Rodríguez 
(2017) de Lima, indica que de la semilla es de suma importancia para el ser 
humando, pues su reproducción ayuda no solo a la economía y funcionamiento de 
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un país, sino también al proceso vital del ser humano. Cuando se habla de una 
semilla de buena calidad, hablamos que se cumplido con los requerimiento de los 
estándares para el mundo agrícola. 
En la presente investigación López (2014) de México, determina que la 
comercialización de semilla de maíz criollo, debe llevar un buen desarrollo 
reproducción y venta obtener un posicionamiento en el mercado, así mismo 
entidad que solo se encargue de comercialización de semillas ayuda en el 
desarrollo de las figuras comerciales de importación y exportación. 
Asimismo Gómez (2013) de Guatemala, determina que la certificación de 
semilla es beneficiosos en las figuras de importación y exportación, uno de los 
países que produce más semillas de maíz certificadas es México y Estados 
Unidos, lo cual hace que se concentren en Guatemala para un proceso de 
importación de semillas de maíz y esta a su vez logre siempre del producto 
agrícola para mejorar su mercado local e internacional, de la misma manera que 
Guatemala tiene una sola entidad como VISAR -Viceministro de Sanidad 
Agropecuaria y Regulaciones, como la única entidad fiscalizadora y certificadora 
centrándose en un solo interés.  
El  79% de Empresarios en Productos Agrícolas de Reproducción 
Vegetativa está de acuerdo que SENASA no debe aplicar un nuevo control de 
fiscalización en los productos agrícolas de reproducción vegetativa ya certificadas 
en el país de origen, asimismo el 21% está en total desacuerdo de no llevar un 
procedimiento de fiscalización en los mismos productos. (Ilustración 7)  
En su investigación Pacherres (2014) de Trujillo, considera que la barrera 
burocrática es irracional cuando no sea razonable con su fin o si las barreras 
impuestas dan un beneficio económicos a los agentes por ser menos gravosa. Es 
por ello la importancia de la eliminación de las barreras burocráticas que 
SENASA presenta, debido a que pone límites como no llevar a cabo el control 
dentro del plazo determinado que son 48 horas, o no informar que proceso tiene 
que llevar a cabo los agentes importadores para la realización, entre otros, 
afectando así la economía del país.  
Asimismo Escalona (2009) de España, concluye que si se lleva a cabo de 
manera adecuada el proceso de certificación en los productos vegetales semillas, 
se obtiene la garantía de buena calidad e incluso tienen la seguridad desarrollo en 
las figuras de importación y exportación, pues la certificación es un medio en sí 
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que busca sea aprovechado en el mercado internacional destinados a producción, 
comercialización o consumo. Es por ello que la certificación es importante en un 
95% para las figuras jurídicas comerciales, ya que depende de ese medio para la 
realización de la comercialización del producto, si no se realiza la certificación el 
producto semilla no garantiza la calidad que los consumidores necesitan para su 
compra. Sin embargo la existencia de un proceso de certificación y un proceso de 
comercialización son entes primordiales en el desarrollo de ambas figuras de 
importación o exportación, por ende la interposición de las barreras burocráticas  
limitan uno de los procesos para expandir en el mercado internacional. 
Se obtiene como resultados, que al existir las barreras burocráticas 
irracionales en un proceso de importación de semilla ya certificada, crea un 
desbalance en las figuras comerciales. De esta forma SENASA alega que el 
proceso de supervisión se refiere a un registro e inscripción de documentos 
encargados por otra entidad denominada SUNARP, para que esta considere dar 
por culminada la figura de importación, cuando es SENASA la única entidad 
competente de autorizar el ingreso o no.Por estos motivos se concluye que al 
existir barreras burocráticas carentes de razonabilidad incurriría, en desbalance en 
las figuras comerciales pues dicha entidad al presentar doble funcionalidad de 
igual jerarquía, afecta a las futuras inversiones y economía del país. 
 
3.2.4. Analizar la Legislación Internacional y Nacional 
EL 58%  de Empresarios especialistas en Productos Agrícolas de 
Reproducción Vegetativa conoce que el plazo es de 48 horas por acuerdos 
internacionales, por otro lado 18% manifiesta que son 76 horas y el 15% afirma 
que son 72 horas de plazo en caso del principio de validación de certificación; sin 
embargo el 9% de Empresarios cree que su máximo de duración para validar la 
certificación  es de 2 meses. (Ilustración 5). Según la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), establece principios para la 
actividad comercial internacional, de la misma que hace mención al principio de 
validación de certificación en donde consta que aquellos productos agrícolas 
certificados por su país origen, al destino que llegue los órganos autónomos 
deberán validar el proceso en la figura importación en un plazo de 48 horas, para 
dar como culminada. 
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Asimismo en la presente investigación Ccoa(2017) de Lima, obtiene como 
resultado, que el Estado Peruano debe realizar mayor inversión para mejorar la 
infraestructura en los controles realizados por parte de SENASA y SUNAT en un 
proceso de importación, validando así por acuerdos internacionales el plazo de 48 
horas o dentro de las 48 horas que por ley corresponde. Obteniendo que un 92% 
que SENASA no cumple con el control conforme a las mercancías de agro 
exportación, debido a que demoran 6 a 7 días e incluso más días para obtener el 
resultado de supervisión, pasando el tiempo control que establece la legislación. 
De la misma forma Madrid(2012) de Argentina, determina que los LMR (Límites 
Máximos de Residuos), son aquellos permisos y requisitos fitosanitarios están 
establecidos por varios países, como es el caso de Perú que tiene como órgano de 
control en productos agrícolas a SENASA, pues norma internacional ayuda a 
supervisar y mantenernos fuera de peligro de plagas dentro de la sociedad agraria, 
también cabe resaltar que para efectos de validación de certificación deben 
realizar en menor tiempo posible que es de 48 horas como reglamento expresa. 
Se obtiene como resultados, que pese a la existencia de una norma 
internacional establecida por la FAO y que Perú ha firmado por acuerdo, hace 
caso omiso a la creación de barreras burocráticas ilegales e irracionales, por estos 
motivos es necesarios analizar la legislación y aplicar conforme la pirámide de 
Kelsen. De la misma, se concluye que SENASA al no cumplir con los parámetros 
de control conforme a los acuerdos internacional y nacional, SENASA crea 
limitaciones y adquiere poder en el mercado internación.  
3.3. Aporte Científico 
LEY QUE PERMITE AL INSTITUTO 
NACIONAL DE INNOVACIÓN 
AGRARIA “INIA”, TIENE COMO 
FUNCIÓN LA COMERCIALIZACIÓN 
DE SEMILLAS. 
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  
Pongo de conocimiento que existe un proyecto de ley por el Grupo 
Parlamentario de “La Comisión Agraria firmanes” a propuesta del Congresista 
Tomas Zamudio Briceño de nombre “Ley que permite al Instituto Nacional de 
Investigación Agraria – INIA, abastecer a los productores agrarios de semilla 
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certificada, modificando la Ley General de Semillas y Normas Conexas”, lo 
que demuestra sustento a mi investigación de tesis, que el Instituto Nacional de 
Investigación Agraria es una entidad viable para tener dicha función a cargo. 
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria establece sus funciones de acorde a 
las competencias pertenecientes como son Sanidad Vegetal y Animal, Insumos 
Agropecuarios, Inocuidad Agroalimentaria y Semillas, ya que busca un control 
sanitario y fitosanitario libre de plagas, para mantener un buen desarrollo en las 
tierras agropecuarias. De la misma forma que SENASA en el sistema de Semillas, 
tiene el control de certificación de los productos en las figuras comerciales de 
exportación e importación, y también asume el control de comercialización de 
semillas.   
SENASA es una entidad regulada por acuerdos internacionales, como la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Sistema Andino de Sanidad 
Agropecuaria – Decisión 515, pues el único objetivo general es cuidar su territorio 
agrícola de aquellos problemas de cuarentena que países exteriores pueden traer 
consigo en un proceso de importación y cuidar dentro del territorio nacional el 
sistema agropecuario, y asimismo validar la certificación de productos agrícolas-
semillas en las figuras de importación y/o exportación. 
Sin embargo SENASA en el sistema de semilla, cumple dos funciones de 
igual jerarquía, por un lado la certificación y validación de certificación de dichos 
productos en un proceso de importación y/o exportación, y por otro la 
comercialización de los mismos productos a la sociedad agropecuaria. Dicho todo 
ello SENASA crea barreras burocráticas ilegales e irracionales que limitan la libre 
competencia y posicionamiento en el mercado de los agentes económicos, 
teniendo SENASA efectos predominantes y monopólicos dentro del comercio. 
Tal como lo expresa Maraví (2013)  de Lima, que todos los tramites que 
autoriza una entidad de administración pública deben ser claras, precisas y 
sencillas, dicho a todo ello deberán eliminarse los actos de complejidad no 
necesarias.  
II. ANALISIS DE COSTO DE BENEFICIO 
El proyecto de ley no genera costo de beneficio alguno, debido a que una 
entidad como el INIA conoce y maneja el sistema de producción agrícola con su 
objetivo de incrementar la innovación agraria en el país.  
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De la misma forma, este proyecto de ley tendría un impacto de motivación a 
los agentes económicos de incrementar la competitividad de producción agraria.  
 
 
III. IMPACTO LEGAL DE LA VIGENCIA DE LA NORMA 
La propuesta legislativa implica un mecanismo de incrementar los niveles 
de competencia en producción agrícola, por parte de los empresarios importadores 
y/o exportadores. 
 
PROYECTO DE LEY 
La estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Señor de 
Sipán, autora Arlis Córdova Dávila, ejerciendo el derecho de iniciativa 
legislativa conforme al artículo 107 de la Constitución Política del Perú, 
propone el proyecto de ley siguiente: 
LEY QUE PERMITE AL INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN 
AGRARIA “INIA”, TIENE COMO FUNCIÓN LA COMERCIALIZACIÓN DE 
SEMILLAS, MODIFICANDO EL ARTÍCULO 31 DEL DECRETO SUPREMO 
N°008-2005-AG/ REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL 
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA-SENASA, ASIMISMO EL 
ARTÍCULO 12 DEL DECRETO SUPREMO N° 027-2008-AG REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
INNOVACIÓN AGRARIA. 
Artículo 1.- Objeto de la Ley. 
El objeto de la presente Ley es delegar la función de comercialización de semillas 
al Instituto Nacional de Innovación Agraria, para eliminar las barreras burocráticas 
ilegales e irracionales presentados por un conflicto de intereses, asimismo cumplir con 
la norma internacional conforme al principio de validación de certificación en la figura 
de importación en materia de reproducción vegetativa – semillas.  
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Artículo 2.-  Modificación del Decreto Supremo N°008-2005-AG/ Reglamento 
de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, normas 
modificatorias y conexas. 
Modificase el artículo 31° del Decreto Supremo N°008-2005/AG denominado 
Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria – 
SENASA, excluyendo a SENASA la función de comercialización de semillas: 
“Artículo 31°.- Responsable y Estructura Orgánica de la Dirección de 
Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria 
La Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria está a cargo 
de un Directos General, el cual depende jerárquicamente de la jefatura Nacional, 
teniendo la siguiente estructura orgánica siguiente:   
Dirección y Subdirección  
- La Subdirección de Semillas y Viveros, tiene como objetivo supervisar la 
producción, certificación y comercialización en semillas de buena calidad.  
(…) 
 
Quedando así “Artículo 31°.- Responsable y Estructura Orgánica de la 
Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria 
La Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria está a cargo 
de un Directos General, el cual depende jerárquicamente de la jefatura Nacional, 
teniendo la siguiente estructura orgánica siguiente:   
Dirección y Subdirección  
- La Subdirección de Semillas y Viveros, tiene como objetivo supervisar la 
producción y la certificación de los productos agrícolas de reproducción 
vegetativa – semillas. 
(…) 
Artículo 3.- Modificación del Artículo 12 del Decreto Supremo N°027-2008-
AG Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria-INIA, normas modificatorias y conexas: 
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Modificase el artículo 12° del Decreto Supremo N°027-2008-AG que es el 
Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria-
INIA, permitiendo al Instituto Nacional de Innovación Agraria “INIA” como entidad 
competente para acoger la función de comercialización de semilla, permitiendo la venta 
directa al productor agrario de reproducción vegetativa, por ello se amplía su funciones 
conforme al siguiente texto: 
Quedando así, “Artículo 12°.- Funciones del Jefe del INIA, son las siguientes: 
a)  Ejercer la representación legal del INIA y la titularidad del Pliego 
Presupuestal de la titularidad del pliego presupuestal de la Institución.  
(…) 
l) Ejercer la participación de producción y la comercialización de las semillas 
certificadas. 
Artículo 4.- Modificación del Artículo 12 del Decreto Supremo N°027-2008-
AG Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Innovación 
Agraria-INIA, normas modificatorias y conexas: 
 
Artículo 12 – A.-Responsable y Estructura Orgánica de la Dirección de Insumos 
agropecuarios en Reproducción Vegetativa  
La Dirección de Insumos Agropecuarios en Reproducción Vegetativa está a cargo 
de un Director General, el cual depende jerárquicamente de la jefatura Nacional, 
teniendo la siguiente estructura orgánica siguiente:   
Dirección y Subdirección  
- La Subdirección de la Comercialización de Semillas.- tiene como objetivo 
supervisar la producción y comercializar dichos productos conforme calidad del 
producto.  
Artículo 5.-  Comercialización  
El Instituto Nacional de Innovación Agraria tiene como función la 
comercialización de semillas certificadas, siendo asequible para los productores 
agrícolas, de la misma que tendrá en cuenta la Ley General de Semillas – Ley N° 27262 
modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1080. 
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Artículo 6.- Modificación del Artículo 12 del Decreto Supremo N°018-2008-
AG – Ley General de Sanidad Agraria, normas modificatorias y conexas. 
Artículo 12.- Ingreso al País  
El ingreso al país, como importación internacional o cualquier otro régimen 
aduanero, de plantes y productos vegetales, animales y productos origen animal, y otros 
productos reglamentados, se sujetará a las disposiciones que establezca el SENASA. 
(…)   
Quedando así, Artículo 12.- Ingreso al País 
(…) 
Artículo 12-A.- Validación de Certificación  
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria, aplicará el principio de validación de 
certificación, dentro del plazo de 48 horas en los productos agrícolas semillas.   
Artículo 7.- Modificación de normas reglamentarias y conexas 
Modifíquese y cúmplase, dejando sin efecto las demás normas conexas y 
complementarias que se oponga a la presente ley. 
DISPOCISIONES COMPLEMENTARIAS 
Primera: Adecuación 
La presente ley se adecuara al del Decreto Supremo N°027-2008-AG Reglamento 
de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria-INIA, y al 
Decreto Supremo N°018-2008-AG – Ley General de Sanidad Agraria. 
Segundo: Vigencia 
La presente ley entrara en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial “El Peruano”. 
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA  
Primera.- Derogatoria 
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Derogase el artículo 31 del Decreto Supremo N°008-2005-AG/ Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, sobre la función 
de comercialización. 
 
Segunda.- Derogatoria  
Derogase el artículo 12 del Decreto Supremo N°008-2005-AG/ Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, delegación de 
función de comercialización de semillas al INIA. 
Tercera.- Derogatoria  
Derogase el artículo 12 del Decreto Supremo N°018-2008-AG – Ley General de 
Sanidad Agraria, con respecto al principio de validación de certificación dentro de la 
figura de importación.  
Chiclayo, 09 de Junio del 2018  
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. Conclusiones 
 
1. Los efectos de las barreras burocráticas ilegales e irracionales que 
presenta SENASA son posición dominante, abuso de poder y actos monopólicos de 
las mismas que ocasiona algunos efectos de libre competencia con respecto a los 
contribuyente, de la misma que no cumple con los principios internacionales como 
validación de certificación establecidas por la FAO, de las cuales limita el ingreso 
de los productos de reproducción vegetativa al país por efectos de cumplir su 
función de comercialización.   
2. Tras el análisis de viabilidad, se puede determinar que el Instituto 
Nacional de Innovación Agraria “INIA” es una entidad encargada de la investigar, 
desarrollar estrategias e innovar el sistema de agricultura, a todo ello lo que busca en 
la sociedad agrícola es incrementar los niveles de competitividad en el mercado 
internacional. Por estos motivos el INIA es una entidad viable para ejercer la 
función de comercialización de semillas, debido que desarrolla investigación en los 
productos agrícolas para seguridad de reproducción y biodiversidad. 
3. Los efectos de las barreras burocráticas ilegales presentado por 
SENASA, conforme sus actos de administración pública, nos demuestra que el Perú 
ha firmado acuerdos internacionales conforme a la Organización  de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su Decisión 515, SENASA 
teniendo a cargo el cuidado fitosanitario en el proceso de importación y/o 
exportación, conforme ello SENASA no cumple con el principio de validación de 
certificación en los productos agrícolas – semillas en un plazo de 48 horas dentro de 
la figura de importación por efectos de presentar un conflicto de interés; pues 
SENASA al tener doble función de jerarquía, como comercialización de semillas en 
territorio nacional  y la certificación de semillas en la figura de importación y/o 
exportación, de la misma desvirtúa culminar la figura de importación. 
4. Asimismo los efectos de las barreras burocráticas irracionales que 
impone SENASA para validar la certificación de productos agrícolas – semillas son 
trámites burocráticos y complejos, debido a que imponen un control fitosanitario, 
medida que previo a ello se ha elaborado por el mismo SENASA, ya que el 
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importador envía muestras al laboratorio de dicha entidad antes de realizar el 
proceso de importación, y con propia autorización de conformidad manifiesta que 
los productos agrícolas no presentan riesgos para la sociedad agrícola y ejercicio de 
reproducción vegetativa. Son medidas irracionales  que SENASA exige que se 
elaboren por mantener el monopolio de venta de las semillas, afectando el mercado 
internacional y nacional, no manteniendo así una libre competencia.  
5. En los países latinoamericanos y europeos cumplen dicho principio de 
validación de certificación en el plazo de 48 horas conforme los acuerdos 
internacionales, México actualmente se encuentra inmerso como un país en 
desarrollo debido a que mantiene en equilibro las figuras de importación y 
exportación, asimismo en productos agrícolas – semillas cuenta con entidad 
distintas, que se encargue por un lado la comercialización y por otro la certificación, 
centrándose dichas entidad en sus funciones y competencias. De la misma forma 
España en productos agrícolas- semillas, mantiene un equilibrio total conforme 
dichos actos comerciales empleando función a cada entidad para que esta investigue, 
elabore y desarrolle crecimiento económico; a todo ello Perú no debe ser un país 
excluyente de emplear a cada entidad dicha función para un crecimiento económico. 
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4.2. Recomendaciones 
 
1. Se recomienda para mayor estudio, entrevistar a los empresarios importadores 
y/o exportadores en productos agrícolas – semillas, para conocer el control impuesto por 
SENASA conforme el proceso de importación, conforme principio de validación de 
certificación. 
2. Se recomienda así mismo para mayor estudio, conformar la estructura de 
funciones y organizaciones del INIA para efectuar la función de comercialización. 
3. Se recomienda para posterior estudio, entrevistar a Abogados Especialistas en 
tema de Administración Pública para tener en cuenta que medidas tomar el empresario 
importador y exportador para la eliminación de Barreras Burocráticas ilegales e 
irracionales.  
4. Asimismo se recomienda mayor estudio, de porque SENASA siendo un órgano 
autónomo con principal función de autorizar el ingreso de los productos agrícolas en 
materia de semilla, delega un proceso de documentación a SUNAT para autorizar el 
ingreso de dichos productos al país a través de un registro, cuando SENASA este puede 
autorizar la validación de certificación en un proceso de importación y posterior a ello 
realizar el trámite documentario, por ende deberá analizar el control interno de 
SENASA a través de un cuestionario al personal de SENASA. 
5. De la misma forma se recomienda para mayor estudio, análisis de comparación 
con otros países como Brasil, Guatemala, India, entre otras, conforme a las funciones de 
certificación en productos agrícolas y la comercialización de estas. 
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ANEXOS 
Anexo 01.  Organigrama de Funciones y Organizaciones de SENASA en la 
actualidad 
 
Fuente: SENASA 
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Anexo 02. Cuadro de Matriz de Consistencia.  
 
Tema: “ BARRERBAS BURÓCRATICAS ILEGALES Y CARENTES DE RAZONABILIDAD DE SENASA ANTE LA 
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE REPRODUCCIÓN VEGETATIVA” 
FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 
Problema General Objetivo General Las barreras burocráticas 
ilegales y carentes de 
razonabilidad producen 
efectos de posición 
dominante y versa una 
situación de prácticas 
monopólicas, el cual 
resulta ser de afectación 
para el mercado 
internacional y nacional 
en las figuras de 
importación y 
exportación, todo ello 
Variable 
Independiente 
Tipo 
¿Qué efectos tiene la 
Barrera Burocrática 
Ilegales y Carentes de 
Razonabilidad frente a las 
funciones SENASA en el 
marco de la importación 
Reproducción Vegetativa 
destinada para siembra? 
 
 
Determinar los efectos de las 
Barreras Burocráticas Ilegales 
y Carentes de Razonabilidad 
que presenta el Servicio 
Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA). 
 
 
 
 
 
Importación 
 
 
Descriptiva y Explicativa 
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Problemas Específicos Objetivos Específicos debido a un conflicto de 
interés por parte de la 
Administración Pública 
denominada SENASA 
Variable 
Dependiente 
Diseño 
¿SENASA al tener doble 
función de la misma jerarquía 
tanto de comercialización y 
certificación, tiene conflicto de 
intereses y crea consigo 
barreras burocráticas ante la 
importación de productos 
agrícolas? 
Analizar la viabilidad de 
delegar la función de 
comercialización al Instituto 
Nacional de Innovación 
Agraria “INIA” 
 
 
 
 
 
 
Barreras 
Burocráticas 
Ilegales y 
Carentes de 
Razonabilidad 
 
 
 
 
 
El diseño es descriptivo y 
explicativo 
 
 
¿En qué medida legal 
SENASA tiene conflicto de 
intereses ante la importación 
de productos agrícolas de 
reproducción vegetativa, si esta 
presenta un conflicto de 
intereses en las semillas 
Determinar los efectos de las 
Barreras Burocráticas Ilegales 
 
Determinar los efectos de las 
Barreras Burocráticas Carentes 
de Razonabilidad 
 
Analiza la legislación 
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destinadas a siembra? 
 
¿Cuáles son los efectos de 
barreras burocráticas ilegales e 
irracionales que presenta 
SENASA ante sus funciones 
en el marco de importación de 
productos agrícolas de 
reproducción vegetatitva? 
internacional y nacional 
 
Elaborar un proyecto de ley, 
que determine la delimitación 
de función e comercialización 
en los productos agrícolas en 
reproducción vegetativa a 
SENASA y la validación de 
certificación conforme los 
pactos internacionales.  
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Anexo 03. Encuesta  
UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN 
ESCUELA DE DERECHO  
ENCUESTA SOBRE “LAS BARRERAS BUROCRATICAS 
ILEGALES Y CARENTES DE RAZONABILIDAD DE SENASA 
ANTE LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE 
REPRODUCCIÓN VEGETATIVA” 
 
INSTRUCCIONES: Lea cuidadosamente las preguntas y responda la alternativa que 
crea conveniente, sus respuestas nos ayudara a comprender mejor la problemática que 
generan las concesiones mineras para una adecuada regulación.  
 
A) EFECTOS JURÍDICOS 
1. Conoce Ud. cuál es el procedimiento adecuado de la figura de importación, 
según el marco legal artículo 52 del Decreto Legislativo N° 951 “Ley 
General de Aduanas”: 
a) Contacto con la entidad extranjera – envió del producto- controles de 
fiscalización por ADUANAS- certificación por SENASA- pago tributos- 
recoger del producto. 
b) Contacto con la entidad extranjera- ADUANAS- pago de tributos- recoger el 
producto. 
c) Contacto con la entidad extranjera- Proceso de contrato- INCOTERMS 
(opcional) - envió del producto- deposito temporal y controles de 
fiscalización por ADUANAS- certificación por SENASA- pago de tributos- 
recoger productos. 
d) Envió del producto- ADUANAS- SENASA- tributos. 
2. En qué grado de satisfacción tiene Uds. conforme el control cuidado 
fitosanitario, fiscalización, certificación en la figura de importación de 
semillas, que SENASA tiene : 
a) De acuerdo 
b) En desacuerdo 
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3. SENASA cumple con todo los requisitos pertinentes del ingreso de los 
productos agrícolas- reproducción vegetativa dentro del plazo 
correspondiente conforme el principio de validación de certificación:  
a) Si 
b) No 
4. ¿Conoce Ud. cuál es el plazo respecto a la certificación y/o validación de 
certificación que toma en cuenta SENASA ante los productos de 
reproducción vegetativa?  
a) 72 horas 
b) 48 horas  
c) 2 meses 
d) 76 horas  
B) IMPACTO SOCIAL 
5.  Sabe cuáles son las principales funciones de SENASA en cuanto 
Reproducción Vegetativa (semillas):  
a) Si 
b) No 
6.  De ser si la respuesta anterior, sabe ¿cuáles son?: 
a) Comercialización 
b) Fiscalización 
c) Certificación 
d) Sólo a y b  
e) Todas las Anteriores  
7.  Los 4 controles remitidos por SENASA ante la figura de importación para 
ceder la validación de certificación de productos agrícolas, Ud. cree que es 
materia de redundancia:  
a) De acuerdo 
b) En desacuerdo 
8. Los productos de reproducción vegetativa cuando se encuentran en un 
proceso de importación; ¿cuánto es el periodo vital, para obtener buenos 
resultados destinadas para siembra? 
a) 3 meses 
b) 1 semana 
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c) 4 días 
d) 2 meses 
D) REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL 
9. ¿Cree Ud. que SENASA emplea de manera adecuada la jerarquía de las 
normas, tanto internacionales como nacionales y locales dentro de la figura 
comercial de importación en cuanto a los productos agrícolas de 
reproducción vegetativa?:  
a) Sí 
b) No  
10. ¿SENASA al tener doble función en el mismo producto agrícolas de 
reproducción vegetativa (semilla), crea barreras burocráticas ilegales e 
irracionales, debido a que tienen un conflicto de interes propio?: 
a) Si 
b) No 
11. Alguna vez usted ha comprado productos agrícolas de la entidad 
“SENASA” como recurso para su desarrollo empresarial, laboral y 
económico:   
a) Sí 
b) No 
 
Muchas gracias. 
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SUBPARTIDA 
NACIONAL DESCRIPCI
ON 
CATEGORIAS DE
RIESGO 
1 2 3 4 5 
0601.10.00.00 
 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y 
rizomas, en reposo vegetativo 
   
X 
 
0601.20.00.00 
 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y 
rizomas, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria 
   
X 
 
0602.10.10.00  Esquejes sin enraizar e injertos de orquídeas    X  
0602.10.90.00  Esquejes sin enraizar e injertos de las demás plantas    X  
0602.20.00.00 
 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, 
incluso injertados 
   
X 
 
0602.30.00.00  Rododendros y azaleas, incluso injertados    X  
0602.40.00.00  Rosales, incluso injertados    X  
0602.90.10.00  Orquídeas, incluso sus esquejes enraizados    X  
0602.90.90.00 
 Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces) esquejes enraizados 
e injertos, micelios 
   
X 
 
0603.11.00.00  Flores y capullos, cortados para ramos o adornos de Rosas, frescos   X   
 
SUBPARTIDA 
NACIONAL 
DESCRIPCI
ON 
CATEGORIAS DE
RIESGO 
1 2 3 4 5 
0601.10.00.00  
Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y 
rizomas, en reposo vegetativo 
   X  
0601.20.00.00 
 Bulbos, cebollas, tubérculos, raíces y bulbos tuberosos, turiones y 
rizomas, en vegetación o en flor; plantas y raíces de achicoria 
   
X 
 
0602.10.10.00  Esquejes sin enraizar e injertos de orquídeas    X  
0602.10.90.00  Esquejes sin enraizar e injertos de las demás plantas    X  
0602.20.00.00 
 Árboles, arbustos y matas, de frutas o de otros frutos comestibles, 
incluso injertados 
   
X 
 
0602.30.00.00  Rododendros y azaleas, incluso injertados    X  
0602.40.00.00  Rosales, incluso injertados    X  
0602.90.10.00  Orquídeas, incluso sus esquejes enraizados    X  
0602.90.90.00 
 Las demás plantas vivas (incluidas sus raíces) esquejes enraizados 
e injertos, micelios 
   
X 
 
0603.11.00.00  Flores y capullos, cortados para ramos o adornos de Rosas, frescos   X   
Anexos 05. Informe del 2017 sobre la Lista de Productos Agropecuarios restringidos por 
SENASA, según Ministerio de Agricultura.  
SECCION II: PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 
CAPITULO 6: PLANTAS VIVAS Y PRODUCTOS DE LA FLORICULTURA
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SUBPARTIDA 
NACIONAL 
DESCR
IPCIO
N 
CATEGORIAS DE 
RIESGO 
1 2 3 4 5 
0603.12.10.0
0 
 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos de Claveles 
miniatura, frescos 
  X   
0603.12.90.0
0 
 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos de los demás 
Claveles, frescos 
  
X 
  
0603.13.00.0
0 
 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos de orquídeas, 
frescos 
  X   
0603.14.10.0
0 
 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos de 
Crisantemos (pompones), frescos 
  
X 
  
0603.14.90.0
0 
 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos de los demás 
Crisantemos, frescos 
  X   
0603.15.00.0
0 
 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos de Azucenas 
(Lilium spp.), frescos 
  
X 
  
0603.19.10.0
0 
 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos de 
Gypsophila (Lluvia, ilusión) (Gypsophila paniculata L.), frescos 
  
X 
  
0603.19.20.0
0 
 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos de Aster, 
frescos 
  X   
0603.19.30.0
0 
 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos de 
Alstroemeria, frescos 
  X   
0603.19.40.0
0 
 Flores y capullos, cortados para ramos o adornos de Gerbera, 
frescos 
  X   
0603.19.90.0
0 
 Las demás flores y capullos, cortados para ramos o adornos 
frescos 
  X   
0603.90.00.0
0 
P
3 
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos , con secado 
natural 
  X   
0603.90.00.0
0 
P
2 
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos , con algún 
proceso de la CRF 2 
 
X 
   
0603.90.00.0
0 
P
1 
Flores y capullos, cortados para ramos o adornos , con algún 
proceso de la CRF 1 
X     
0604.20.00.0
0 
 Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni 
capullos, y hierbas, musgos y líquenes, para ramos y adornos, 
frescos 
  X   
0604.90.00.0
0 
P
3 
Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni 
capullos y hierbas, musgos y líquenes, para ramos y adornos, 
con secado natural 
  X   
 
0604.90.00.0
0 
 
P
2 
Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni 
capullos y hierbas, musgos y líquenes, para ramos y adornos, 
con algún proceso de la CRF 2 
  
X 
   
 
0604.90.00.0
0 
 
P
1 
Follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores ni 
capullos, y hierbas, musgos y líquenes, para ramos y adornos, 
con algún proceso de la CRF 1 
 
X 
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CAPITULO 7: HORTALIZAS, PLANTAS, RAICES Y TUBERCULOS ALIMENTICIOS 
 
SUBPARTIDA 
NACIONAL 
DESCRIP
CION 
CATEGORIAS DE 
RIESGO 
1 2 3 4 5 
0701.10.00.0
0 
 Papas (patatas) frescas o refrigeradas, para siembra    X  
0701.90.00.0
0 
 Papas frescas o refrigeradas, para consumo o uso industrial   X   
0702.00.00.0
0 
 Tomates frescos o refrigerados   X   
0703.10.00.0
0 
 Cebollas y chalotes frescos o refrigerados   X   
0703.20.10.0
0 
 Ajos frescos o refrigerados, para siembra    X  
0703.20.90.0
0 
 Ajos frescos o refrigerados, para consumo o uso industrial   X   
0703.90.00.0
0 
 Puerros y demás hortalizas aliáceas , frescas o refrigeradas   X   
0704.10.00.0
0 
 Coliflores y brécoles (brócoli) frescos o refrigerados   X   
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SUBPARTIDA 
NACIONAL 
DESCRIPCI
ON 
CATEGORIAS DE 
RIESGO 
1 2 3 4 5 
0704.20.00.0
0 
 Coles (repollitos) de Bruselas frescos o refrigerados   X   
0704.90.00.0
0 
 Repollos, coles rizadas, colinabos y productos comestibles 
similares del género Brassica, frescas o refrigeradas 
  
X 
  
0705.11.00.0
0 
 Lechugas (Lactuca sativa) repolladas, frescas o refrigeradas   X   
705.19.00.0
0 
 Lechugas (Lactuca sativa) las demás, frescas o refrigeradas   X   
705.21.00.0
0 
 Endibia "witloof" (Cichorium intybus var. foliosum), fresca o 
refrigerada 
  X   
0705.29.00.0
0 
 Las d más Achicorias, comprendidas la escarola y la endibia 
frescas o refrigeradas. 
  
X 
  
0706.10.00.0
0 
 Zanahorias y nabos, frescos o refrigerados   X   
0706.90.00.0
0 
 Remolachas para ensalada, salsitíes, apionabos, rábanos y raíces 
comestibles similares, frescos o refrigerados 
  
X 
  
0707.00.00.0
0 
 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados   X   
0708.10.00.0
0 
 Arvejas (guisantes, chícharos) (Pisum sativum), aunque estén 
desvainadas, frescas o refrigeradas 
  X   
0708.20.00.0
0 
 Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) (Vigna spp., Phaseolus 
spp.), aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas. 
  
X 
  
0708.90.00.0
0 
 Las demás hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas 
o refrigeradas 
  
X 
  
0709.20.00.0
0 
 Espárragos, frescos o refrigerados   X   
709.30.00.0
0 
 Berenjenas, frescas o refrigeradas   X   
709.40.00.0
0 
 Apio, excepto el apionabo, frescas o refrigeradas   X   
709.51.00.0
0 
 Hongos del género Agaricus, frescas o refrigeradas  X    
709.59.00.0
0 
 Los demás hongos comestibles y trufas frescas o refrigeradas  X    
709.60.00.0
0 
 Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta, frescas o refrigeradas   X   
709.70.00.0
0 
 Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles, frescas o 
refrigeradas 
  X   
709.91.00.0
0 
 Alcachofas (alcauciles), frescas o refrigeradas   X   
709.92.00.0
0 
 Aceitunas, frescas o refrigeradas   X   
709.93.00.0
0 
 Calabazas (zapallos) y calabacines (Cucurbita spp.), frescas o 
refrigeradas 
  X   
709.99.10.0
0 
 Maíz dulce (Zea mays var. saccharata), frescas o refrigeradas   X   
709.99.90.0
0 
 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas   X   
710.10.00.0
0 
 Papas (patatas), aunque estén cocidas en agua o vapor , congelado X     
0710.21.00.0
0 
 Arvejas (guisantes, chicharos) (Pisum sativum), aunque estén 
cocidas en agua o vapor, congelado 
X 
    
0710.22.00.0
0 
 Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) (Vigna spp., Phaseolus 
spp.), aunque estén cocidas en agua o vapor, congelado 
X 
    
0710.29.00.0
0 
 Las demás hortalizas de vaina, incluso desvainadas, aunque estén 
cocidas en agua o vapor, congelado 
X 
    
0710.30.00.0
0 
 Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles, aunque 
estén cocidas en agua o vapor, congelado 
X     
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0710.40.00.0
0 
 Maíz dulce, aunque estén cocidas en agua o vapor, congelado X     
710.80.10.0
0 
 Espárragos, aunque estén cocidas en agua o vapor, congelado X     
0710.80.20.0
0 
 Brócoli (Brassica oleracea italica) aunque estén cocidas en agua o 
vapor, congelado 
X 
    
0710.80.90.0
0 
 Las demás hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, 
congelado 
X     
710.90.00.0
0 
 Mezcla e hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, 
congelado 
X     
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SUBPARTIDA 
NACIONAL 
DESCRIPCI
ON 
CATEGORIAS DE 
RIESGO 
1 2 3 4 5 
 
 
0711.20.00.0
0 
 Aceitunas, conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas 
sulfuroso, agua salada) o con agua salada, sulfurosa o adicionada 
de otras sustancias para asegurar dicha conservación), pero 
todavía impropias para consumo inmediato 
 
 
X 
    
 
 
0711.40.00.0
0 
 Pepinos y pepinillos, conservadas provisionalmente (por ejemplo: 
con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de 
otras sustancias para asegurar dicha conservación), pero todavía 
impropias para consumo inmediato. 
 
 
X 
    
 
 
0711.51.00.0
0 
 Hongos del género Agaricus, conservadas provisionalmente (por 
ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o 
adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservación), 
pero todavía impropias para consumo inmediato. 
 
 
X 
    
 
 
0711.59.00.0
0 
 Los demás hongos y trufas, conservadas provisionalmente (por 
ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o 
adicionada de otras sustancias para asegurar dicha conservación), 
pero todavía impropias para consumo inmediato. 
 
 
X 
    
 
 
0711.90.00.0
0 
 Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas, conservadas 
provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua 
salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para asegurar 
dicha conservación), pero todavía impropias para consumo 
inmediato. 
 
 
X 
    
0712.20.00.0
0 
P
3 
Cebollas, seca natural pero sin otra preparación   X   
0712.20.00.0
0 
P
2 
Cebollas, seca industrial, cortadas en trozos o en rodajas o 
trituradas o pulverizadas, pero sin otra preparación 
 
X 
   
0712.20.00.0
0 
P
1 
Cebollas secas con algún proceso de la CRF1 X     
0712.31.00.0
0 
 Hongos del género Agaricus secos, incluso los cortados en trozos o 
en rodajas, trituradas o pulverizados, pero sin otra preparación 
 X    
0712.32.00.0
0 
 Orejas de Judas (Auricularia spp.), secas, incluso las cortadas en 
trozos o en rodajas, trituradas o pulverizadas, pero sin otra 
preparación 
 X    
0712.33.00.0
0 
 Hongos gelatinosos (Tremella spp.), secos, incluso los cortados en 
trozos o en rodajas, trituradas o pulverizadas, sin otra preparación 
 
X 
   
0712.39.00.0
0 
 Los demás hongos secos o trufas secas, incluso las cortadas en 
trozos o en rodajas, trituradas o pulverizadas, pero sin otra 
preparación. 
 
X 
   
0712.90.10.0
0 
P
3 
Ajos secos natural pero sin otra preparación   X   
0712.90.10.0
0 
P
2 
Ajos, secos industrial, cortados en trozos o en rodajas o triturados 
o pulverizadas, pero sin otra preparación 
 X    
0712.90.10.0
0 
P
1 
Ajos secos con algún proceso de la CRF 1 X     
712.90.20.0
0 
 Maíz dulce para siembra    X  
0712.90.90.0
0 
P
3 
Las demás hortalizas y mezcla de hortalizas, secas natural  pero sin 
otra preparación 
  X   
0712.90.90.0
0 
P
2 
Las demás hortalizas y mezcla de hortalizas, secas industrial, 
cortadas en trozos o en rodajas o trituradas o pulverizadas, pero 
sin otra preparación 
 
X 
   
0712.90.90.0
0 
P
1 
Las demás hortalizas y mezcla de hortalizas, con algún proceso de la 
CRF 1 
X     
713.10.10.0
0 
 Arvejas (guisantes, chicharos) (Pisum sativum), para siembra    X  
0713.10.90.1
0 
 Arvejas (guisantes, chicharos) (Pisum sativum), enteras, para 
consumo o uso industrial 
  
X 
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SUBPARTIDA 
NACIONAL 
DESCRIPCI
ON 
CATEGORIAS DE 
RIESGO 
1 2 3 4 5 
0713.10.90.2
0 
 Arvejas (guisantes, chicharos) (Pisum sativum), partidas, para 
consumo o uso industrial 
  X   
0713.20.10.0
0 
 Garbanzos, para siembra    X  
713.20.90.0
0 
 Garbanzos, para consumo o uso industrial   X   
0713.31.10.0
0 
 Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) de las especies Vigna 
mungo (L) 
Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek, para siembra 
   
X 
 
0713.31.90.0
0 
 Frijol s (frejoles, porotos, alubias, judías) de las especies Vigna 
mungo (L) 
Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek, para consumo o uso industrial 
  
X 
  
0713.32.10.0
0 
 Frijol s (frejoles, porotos, alubias, judías) Adz ki (Pha eolus o 
Vigna angularis), para siembra 
   
X 
 
0713.32.90.0
0 
 Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) Adzuki (Phaseolus o 
Vigna angularis), para consumo o uso industrial 
  
X 
  
0713.33.11.0
0 
 Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) común (Phaseolus 
vulgaris) negro, para siembra 
   
X 
 
0713.33.19.0
0 
 Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) común (Phaseolus 
vulgaris), las demás para siembra 
   
X 
 
0713.33.91.0
0 
 Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) común (Phaseolus 
vulgaris) negro, para consumo o uso industrial 
  
X 
  
0713.33.92.0
0 
 Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) común (Phaseolus 
vulgaris) canario, para consumo o uso industrial 
  
X 
  
0713.33.99.0
0 
 Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) común (Phaseolus 
vulgaris), las demás para consumo o uso industrial 
  X   
0713.34.10.0
0 
 Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) bambara (Vigna 
subterranea o 
Voandzeia subterranea) para siembra 
   
X 
 
0713.34.90.0
0 
 Frijoles (frejoles, porotos, lubias, judías) bambara (Vigna 
subterranea o 
Voandzeia subterranea)para consumo o uso industrial 
  
X 
  
0713.35.10.0
0 
 Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) salvajes o c upi (Vigna 
unguiculata) para siembra 
   
X 
 
0713.35.90.0
0 
 Frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) salvajes o caupi (Vigna 
unguiculata) para consumo o uso industrial 
  X   
0713.39.10.0
0 
 Los demás frijoles (frejoles, porotos, alubias, judías) (Vigna spp ; 
Phaseolus 
spp.) para siembra 
   
X 
 
0713.39.91.0
0 
 Pallares (Phaseolus lunatus), para consumo o uso industrial   X   
0713.39.99.0
0 
 Los demás frijoles (Phaseolus spp. , Vigna spp.), para consumo o 
uso industrial 
  X   
0713.40.10.0
0 
 Lentejas, para siembra    
X 
 
0713.40.90.0
0 
 Lentejas para consumo o uso industrial   X   
0713.50.10.0
0 
 Habas, (Vicia faba var. major), haba caballar (Vicia faba var. 
equina) y haba menor (Vicia faba var. minor), para siembra 
   
X 
 
0713.50.90.0
0 
 Habas, (Vicia faba var. major), haba caballar (Vicia faba var. 
equina) y haba menor (Vicia faba var. minor), para consumo o uso 
industrial 
  X   
0713.60.10.0
0 
 Arvejas (guisantes, chicharos) de palo, gandú o gandul (Cajanus 
cajan) para siembra 
   
X 
 
0713.60.90.0
0 
 Arvejas (guisantes, chicharos) de palo, gandú o gandul (Cajanus 
cajan) para consumo o uso industrial 
  X   
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SUBPARTIDA 
NACIONAL 
DESCRIPCI
ON 
CATEGORIAS DE 
RIESGO 
1 2 3 4 5 
0713.90.10.0
0 
 Las demás hortalizas, de vaina seca desvainadas, aunque estén 
mondadas o partidas, para siembra 
   X  
0713.90.90.0
0 
 Las demás hortalizas, de vaina seca desvainadas, aunque estén 
mondadas o partidas, para consumo o uso industrial 
  
X 
  
0714.10.00.0
0 
P
4 
Raíces de yuca (mandioca), frescos, para siembra    X  
0714.10.00.0
0 
P
3 
Raíces de yuca (mandioca), frescos, refrigerados ó secos natural 
incluso troceados 
  
X 
  
0714.10.00.0
0 
P
2 
Raíces de yuca (mandioca), con algún proceso de la CRF 2  X    
714.10.00.0
0 
P
1 
Raíces de yuca (mandioca), con algún proceso de la CRF 1 X     
714.20.10.0
0 
 Camotes (batatas, boniatos) para siembra    X  
0714.20.90.0
0 
P
3 
Camotes (batatas, boniatos), frescos o refrigerados o secos natural 
incluso troceados 
  X   
0714.20.90.0
0 
P
2 
Camotes (batatas, boniatos) con algún proceso de la CRF 2  X    
714.20.90.0
0 
P
1 
Camotes (batatas, boniatos), con algún proceso de la CRF 1 X     
714.30.00.0
0 
P
4 
Ñame (Dioscorea spp.) frescos para siembra    X  
0714.30.00.0
0 
P
3 
Ñame (Dioscorea spp.) frescos o refrigerados o secos natural 
incluso troceados 
  
X 
  
0714.30.00.0
0 
P
2 
Ñame (Dioscorea spp.) con algún proceso de la CRF 2  X    
714.30.00.0
0 
P
1 
Ñame (Dioscorea spp.) con algún proceso de la CRF 1 X     
714.40.00.0
0 
P
4 
Taro (Colocasia spp.) para siembra    X  
714.40.00.0
0 
P
3 
Taro (Colocasia spp.) frescos o refrigerados o secos natural incluso 
troceados 
  X   
714.40.00.0
0 
P
2 
Taro (Colocasia spp.) con algún proceso de la CRF 2  X    
714.40.00.0
0 
P
1 
Taro (Colocasia spp.) con algún proceso de la CRF 1 X     
714.50.00.0
0 
P
4 
Yautia (malanga) (Xanthosoma spp.) para siembra    X  
0714.50.00.0
0 
P
3 
Yautia (malanga) (Xanthosoma spp.) frescos o refrigerados o secos 
natural incluso troceados 
  
X 
  
0714.50.00.0
0 
P
2 
Yautia (malanga) (Xanthosoma spp.) con algún proceso de la CRF 2  X    
714.50.00.0
0 
P
1 
Yautia (malanga) (Xanthosoma spp.) con algún proceso de la CRF 1 X     
714.90.10.0
0 
P
4 
Maca (Lepidium meyenii) frescos,  para siembra    X  
0714.90.10.0
0 
P
3 
Maca (Lepidium meyenii) frescos, refrigerados o secos natural 
incluso troceados 
  
X 
  
0714.90.10.0
0 
P
2 
Maca (Lepidium meyenii), con algún proceso de la CRF 2  X    
714.90.10.0
0 
P
1 
Maca (Lepidium meyenii), con algún proceso de la CRF 1 X     
0714.90.90.0
0 
P
4 
Arruruz o salep, aguaturnas (patacas), las demás raíces y 
tubérculos ricos en fécula e inulina, para siembra 
   
X 
 
0714.90.90.0
0 
P
3 
Arruruz o salep, aguaturnas (patacas), las demás raíces y 
tubérculos ricos en fécula e inulina, frescos o refrigerados o secos 
incluso troceados 
  
X 
  
0714.90.90.0
0 
P
2 
Arr ruz o salep, aguaturnas (patacas), las demás raíces y 
tubérculos ricos en fécula e inulina, con algún proceso de la CRF 2 
 X    
0714.90.90.0
0 
P
1 
Arruruz o salep, aguaturnas (patacas), las demás raíces y 
tubérculos ricos en fécula e inulina, con algún proceso de la CRF 1 
X     
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SUBPARTIDA 
NACIONAL 
DESCRIPCI
ON 
CATEGORIAS DE 
RIESGO 
1 2 3 4 5 
0801.11.10.0
0 
 Cocos, secos, para la siembra    X  
801.11.90.0
0 
P
3 
Cocos, secos natural incluso sin cáscara o mondados   X   
801.11.90.0
0 
P
2 
Cocos, secos industrial, sin cáscara  o rallados  X    
801.12.00.0
0 
 Cocos con la cáscara interna (endocarpio)   X   
801.19.00.0
0 
P
3 
Los demás cocos frescos incluso sin cáscara o mondados   X   
801.19.00.0
0 
P
1 
Los demás cocos con algún proceso de la CRF 1 X     
801.21.00.0
0 
P
3 
Nueces del Brasil, con cáscara, frescos o secos al natural   X   
801.21.00.0
0 
P
2 
Nueces del Brasil, con cáscara secos industrialmente  X    
801.22.00.0
0 
P
3 
Nueces del Brasil, sin cáscara, frescos o secos al natural   X   
801.22.00.0
0 
P
2 
Nueces del Brasil, sin cáscara, con algún proceso de la CRF 2  X    
0801.31.00.0
0 
P
3 
Nueces de Marañón (merey, anacardo, cajui, cajú), con cáscara, 
frescas o secas al natural 
  
X 
  
0801.31.00.0
0 
P
2 
Nueces de Marañón (merey, anacardo, cajui, cajú), con cáscara, 
secas industrialmente 
 
X 
   
0801.32.00.0
0 
P
4 
Nueces de Marañón (merey, anacardo, cajui, cajú), sin cáscara, para 
siembra 
   X  
0801.32.00.0
0 
P
3 
Nueces de Marañón (merey, anacardo, cajui, cajú), sin cáscara, 
frescas o secas al natural 
  
X 
  
0801.32.00.0
0 
P
2 
Nueces de Marañón (merey, anacardo, cajui, cajú), sin cáscara, 
con algún proceso de la CRF 2 
 
X 
   
0802.11.00.0
0 
P
3 
Almendras, con cáscara, frescos o secos al natural   X   
802.11.00.0
0 
P
2 
Almendras, con cáscara, secos industrialmente  X    
802.12.10.0
0 
 Almendras, sin cáscara, para siembra    X  
802.12.90.0
0 
P
3 
Almendras, sin cáscara, frescos o secos al natural   X   
802.12.90.0
0 
P
2 
Almendras, sin cáscara, con algún proceso de la CRF 2  X    
802.21.00.0
0 
P
3 
Avellanas (Corylus spp) con cáscara, frescas o secas al natural   X   
802.21.00.0
0 
P
2 
Avellanas (Corylus spp) con cáscara, secas industrialmente  X    
802.22.00.0
0 
P
3 
Avellanas (Corylus spp) sin cáscara, frescas o secas natural   X   
802.22.00.0
0 
P
2 
Avellanas (Corylus spp) sin cáscara, con algún proceso de la CRF 2  X    
802.31.00.0
0 
P
3 
Nueces del Nogal, con cáscara, frescos o secos al natural   X   
802.31.00.0
0 
P
2 
Nueces del Nogal, con cáscara, secos industrialmente  X    
802.32.00.0
0 
P
3 
Nueces del Nogal, sin cáscara, frescos o secos al natural   X   
802.32.00.0
0 
P
2 
Nueces del Nogal, sin cáscara, con algún proceso de la CRF 2  X    
802.41.00.0
0 
P
3 
Castañas (Castanea spp) con cáscara, frescas o secas al natural   X   
802.41.00.0
0 
P
2 
Castañas (Castanea spp) con cáscara, secos industrialmente  X    
802.42.00.0
0 
P
3 
Castañas (Castanea spp) sin cáscara frescas o secas natural   X   
802.42.00.0
0 
P
2 
Castañas (Castanea spp) sin cáscara, con algún proceso de la CRF 2  X    
802.51.00.0
0 
P
3 
Pistachos con cáscara, frescos o secos al natural   X   
802.51.00.0
0 
P
2 
Pistachos con cáscara, secos industrialmente  X    
802.52.00.0
0 
P
3 
Pistachos sin cáscara, frescos o secos al natural   X   
802.52.00.0
0 
P
2 
Pistachos sin cáscara, con algún proceso de la CRF 2  X    
802.61.00.0
0 
P
3 
Nueces de Macadamia con cáscara, frescas o secas al natural   X   
802.61.00.0
0 
P
2 
Nueces de Macadamia con cáscara, secos industrialmente  X    
802.62.00.0
0 
P
3 
Nueces de Macadamia sin cáscara, frescas o secas al natural   X   
1
0 
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SUBPARTIDA 
NACIONAL 
DESCRIPCI
ON 
CATEGORIAS DE 
RIESGO 
1 2 3 4 5 
0802.62.00.0
0 
P
2 
Nueces de Macadamia sin cáscara, con algún proceso de la CRF 2  X    
802.70.00.0
0 
P
3 
Nueces de cola (Cola spp.) frescas o secas al natural   X   
802.70.00.0
0 
P
2 
Nueces de cola (Cola spp.) con algún proceso de la CRF 2  X    
802.80.00.0
0 
P
3 
Nueces de areca, frescas o secas al natural   X   
802.80.00.0
0 
P
2 
Nueces de areca, con algún proceso de la CRF 2  X    
802.90.00.0
0 
P
4 
Los demás frutos de cáscara, incluso sin ella, para siembra    X  
802.90.00.0
0 
P
3 
Los demás frutos de cáscara, incluso sin ella, frescos o secos al 
natural 
  X   
802.90.00.0
0 
P
2 
Los demás frutos de cáscara, incluso sin ella, con algún proceso de la 
CRF 2 
 X    
803.10.10.0
0 
 Plátanos " plantains" frescos   X   
803.10.20.0
0 
P
3 
Plátanos " plantains" secos al natural   X   
803.10.20.0
0 
P
2 
Plátanos " plantains"  con algún proceso de la CRF 2  X    
803.90.11.0
0 
 Banana tipo "cavendish valery" fresco   X   
803.90.12.0
0 
 Banana Bocadillo (manzanito, orito) (Musa acuminata) fresco   X   
803.90.19.0
0 
 Las demás bananas frescas   X   
803.90.20.0
0 
P
3 
Las demás bananas secas al natural   X   
803.90.20.0
0 
P
2 
Las demás bananas con algún proceso de la CRF 2  X    
804.10.00.0
0 
P
3 
Dátiles, frescos o secos al natural   X   
804.10.00.0
0 
P
2 
Dátiles, con algún proceso de la CRF 2  X    
804.20.00.0
0 
P
3 
Higos, frescos o secos al natural   X   
804.20.00.0
0 
P
2 
Higos, con algún proceso de la CRF 2  X    
804.30.00.0
0 
P
3 
Piñas (ananás), frescos o secos al natural   X   
804.30.00.0
0 
P
2 
Piñas (ananás), con algún proceso de la CRF 2  X    
804.40.00.0
0 
P
3 
Aguacates (paltas), frescos o secos natural   X   
804.40.00.0
0 
P
2 
Aguacates (paltas)  con algún proceso de la CRF 2  X    
804.50.10.0
0 
P
3 
Guayabas, frescas o secas al natural   X   
804.50.10.0
0 
P
2 
Guayabas, con algún proceso de la CRF 2  X    
804.50.20.0
0 
P
3 
Mangos y mangostanes, frescos o secos al natural   X   
804.50.20.0
0 
P
2 
Mangos y mangostanes, con algún proceso de la CRF 2  X    
805.10.00.0
0 
P
3 
Naranjas, frescas o secas al natural   X   
805.10.00.0
0 
P
2 
Naranjas, con algún proceso de la CRF 2  X    
805.21.00.0
0 
P
3 
Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas), frescas o secas al 
natural 
  X   
0805.21.00.0
0 
P
2 
Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas), con algún 
proceso de la CRF 2 
 X    
0805.22.00.0
0 
P
3 
Clementinas, frescas o secas al natural   X   
805.22.00.0
0 
P
2 
Clementinas, con algún proceso de la CRF 2  X    
805.29.10.0
0 
P
3 
Tangelo (Citrus reticulata x Citrus paradisi), frescas o secas al natural   X   
805.29.10.0
0 
P
2 
Tangelo (Citrus reticulata x Citrus paradisi), con algún proceso de la 
CRF 2 
 X    
0805.29.90.0
0 
P
3 
Las demás, "wilkings" e híbridos similares de agrios (cítricos) 
frescos o secos al natural 
  
X 
  
0805.29.90.0
0 
P
2 
Las demás "wilkings" e híbridos similares de agrios (cítricos) con 
algún proceso de la CRF 2 
 
X 
   
0805.40.00.0
0 
P
3 
Toronjas o pomelos, frescas o secas al natural   X   
805.40.00.0
0 
P
2 
Toronjas o pomelos, con algún proceso de la CRF 2  X    
805.50.10.0
0 
P
3 
Limones (Citrus limon, Citrus limonum), frescos o secos al natural   X   
805.50.10.0
0 
P
2 
Limones (Citrus limon, Citrus limonum), con algún proceso de la CRF 
2 
 X    
1
1 
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0805.50.21.0
0 
P
3 
Limón (limón sutil, limón común, limón criollo) (Citrus aurantifolia) 
fresco o seco al natural 
  X   
0805.50.21.0
0 
P
2 
Limón (limón sutil, limón común, limón criollo) (Citrus aurantifolia) 
con algún proceso de la CRF 2 
 
X 
   
0805.50.22.0
0 
P
3 
Lima Tahiti (limón Tahiti) (Citrus latifolia) fresco o seco al natural   X   
805.50.22.0
0 
P
2 
Lima Tahiti (limón Tahiti) (Citrus latifolia) con algún proceso de la 
CRF 2 
 X    
805.90.00.0
0 
P
3 
Los demás agrios (cítricos), frescos o secos al natural   X   
805.90.00.0
0 
P
2 
Los demás agrios (cítricos), con algún proceso de la CRF 2  X    
806.10.00.0
0 
 Uvas frescas   X   
806.20.00.0
0 
P
3 
Uvas secas al natural incluidas las pasas   X   
806.20.00.0
0 
P
2 
Uvas secas industrialmente incluidas las pasas  X    
807.11.00.0
0 
 Sandías, frescas   X   
807.19.00.0
0 
 Melones, frescos   X   
807.20.00.0
0 
 Papayas, frescas   X   
808.10.00.0
0 
 Manzanas, frescas   X   
808.30.00.0
0 
 Peras, frescas   X   
808.40.00.0
0 
 Membrillos, frescos   X   
809.10.00.0
0 
 Damascos (albaricoques, chabacanos), frescos   X   
809.21.00.0
0 
 Guindas (cerezas ácidas) (Prunus cerasus), frescos   X   
809.29.00.0
0 
 Las demás cerezas, frescas   X   
809.30.00.0
0 
 Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas, frescos   X   
809.40.00.0
0 
 Ciruelas y endrinas, frescas   X   
810.10.00.0
0 
 Fresas (frutillas), frescas   X   
810.20.00.0
0 
 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras - frambuesa, frescas   X   
810.30.00.0
0 
 Grosellas negras, blancas o rojas y grosellas espinosas, frescas   X   
810.40.00.0
0 
 Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium, 
frescos. 
  X   
810.50.00.0
0 
 Kiwis, frescos   X   
810.60.00.0
0 
 Duriones, frescos   X   
810.70.00.0
0 
 Caquis (persimonios), frescos   X   
0810.90.10.0
0 
 Granadilla, maracuyá (parchita) y demás frutas de la pasión 
(Passiflora spp.), frescas 
  
X 
  
0810.90.20.0
0 
 Chirimoya, guanábana y demás anonas (Annona spp.), frescas   X   
810.90.30.0
0 
 Tomate de árbol (lima tomate, taramillo) (Cyphomandra betacea), 
frescos 
  X   
810.90.40.0
0 
 Pitahayas (Cereus spp), frescas   X   
810.90.50.0
0 
 Uchuvas (aguaymanto, uvillas) (Physalis peruviana), frescas   X   
810.90.90.0
0 
 Los demás frutos y frutas, frescas   X   
0811.10.10.0
0 
 Fresas (frutillas), sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
con adición de azúcar u otro edulcorante 
X 
    
0811.10.90.0
0 
 Fresas (frutillas), sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, 
sin adición de azúcar u otro edulcorante 
X 
    
 
0811.20.00.0
0 
 Frambuesas, zarzamoras, moras, moras - frambuesas y grosella, sin 
cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición 
de azúcar u otro edulcorante 
 
X 
    
0811.90.10.0
0 
 Las demás frutas y frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, 
congelados, con adición de azúcar u otro edulcorante 
X 
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0811.90.91.0
0 
 Mango (Mangifera indica L), sin cocer o cocidos en agua o vapor, 
congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 
X     
0811.90.92.0
0 
 Camu - camu (Myciaria debia), sin cocer o cocidos en agua o 
vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante 
X 
    
0811.90.93.0
0 
 Lúcuma (Lucuma obovata), sin cocer o cocidos en agua o vapor, 
congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 
X 
    
0811.90.94.0
0 
 Maracuyá (parchita) (Passiflora edulis), sin cocer o cocidos en agua 
o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante 
X 
    
0811.90.95.0
0 
 Guanába a (Annona muricata), sin cocer o cocidos en agua o 
vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro 
edulcorante 
X 
    
0811.90.96.0
0 
 Papaya, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso 
con adición de azúcar u otro edulcorante 
X 
    
0811.90.99.0
0 
 Las demás frutos y frutas, sin cocer o cocidos en agua o vapor, 
congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 
X 
    
 
08.12.10.00.
00 
 Cerezas, conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas 
sulfuroso o agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias 
para dicha conservación), pero todavía impropios para consumo 
inmediato. 
 
X 
    
 
 
0812.90.20.0
0 
 Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas, 
conservadas provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o 
agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha 
conservación), pero todavía impropios para consumo inmediato. 
 
 
X 
    
 
0812.90.90.0
0 
 Los demás frutos y frutas, conservadas provisionalmente (por 
ejemplo: con gas sulfuroso o agua salada, sulfurosa o adicionada 
de otras sustancias para dicha conservación), pero todavía 
impropios para consumo inmediato. 
 
X 
    
0813.10.00.0
0 
P
3 
Damascos (albaricoques, chabacanos), secadas al natural   X   
813.10.00.0
0 
P
2 
Damascos (albaricoques, chabacanos), con algún proceso de la CRF 2  X    
813.20.00.0
0 
P
3 
Ciruelas, secadas naturalmente   X   
813.20.00.0
0 
P
2 
Ciruelas,  con algún proceso de la CRF 2  X    
813.30.00.0
0 
P
3 
Manzanas, secadas naturalmente   X   
813.30.00. 
00 
P
2 
Manzanas, con algún proceso de la CRF 2  X    
0813.40.00.0
0 
P
3 
Las demás frutas u otros frutos, excepto las de las partidas 08.01 a 
08.06, secados naturalmente 
  
X 
  
0813.40.00.0
0 
P
2 
Las demás frutas u otros frutos, excepto las de las partidas 08.01 a 
08.06, con algún proceso de la CRF 2 
 X    
0813.40.00.0
0 
P
1 
Las demás frutas u otros frutos, excepto las de las partidas 08.01 a 
08.06, con algún proceso de la CRF 1 
X 
    
0813.50.00.0
0 
P
3 
Mezclas de frutas u otros frutos, o de frutos de cáscara incluido en 
el Capítulo 8, secados naturalmente 
  
X 
  
0813.50.00.0
0 
P
2 
Mezclas de frutas u otros frutos, o de frutos de cáscara incluido en 
el Capítulo 8, con algún proceso de la CRF 2 
 
X 
   
0813.50.00.0
0 
P
1 
Mezclas de frutas u otros frutos, o de frutos de cáscara incluido en 
el Capítulo 8, con algún proceso de la CRF 1 
X     
0814.00.10.0
0 
P
3 
Cortezas de Limón (limón sutil, limón común, limón criollo) 
(Citrusaurantifolia) frescas o secas al natural 
  
X 
  
0814.00.10.0
0 
P
2 
Cortezas de Limón (limón sutil, limón común, limón criollo) (Citrus 
aurantifolia) con algún proceso de la CRF 2 
 
X 
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0814.00.10.0
0 
 
P
1 
Cortezas de Limón (limón sutil, limón común, limón criollo) (Citrus 
aurantifolia), congeladas o presentadas en agua salada, sulfurosa 
o adicionada de otras sustancias para su conservación provisional 
 
X 
    
0814.00.90.0
0 
P
3 
Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas o secas al 
natural 
  X   
0814.00.90.0
0 
P
2 
Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, con algún proceso 
de la CRF 2 
 
X 
   
 
0814.00.90.0
0 
 
P
1 
Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, congeladas o 
presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras 
sustancias para su conservación provisional. 
 
X 
    
 
CAPÍTULO 9: CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS 
 
SUBPARTIDA 
NACIONAL 
DESCRIPCI
ON 
CATEGORIAS DE 
RIESGO 
1 2 3 4 5 
0901.11.10.0
0 
 Café, sin tostar, sin descafeinar, para siembra    X  
901.11.90.0
0 
P
3 
Café, sin tostar, sin descafeinar, en grano   X   
901.11.90.0
0 
P
2 
Café, sin tostar, sin descafeinar, molido  X    
901.12.00.0
0 
 Café sin tostar, descafeinado X     
901.21.10.0
0 
 Café tostado, sin descafeinar, en grano X     
901.21.20.0
0 
 Café tostado, sin descafeinar, molido X     
901.22.00.0
0 
 Café tostado, descafeinado X     
901.90.00.0
0 
 Cáscara y cascarilla del café  X    
0902.10.00.0
0 
P
2 
Té verde (sin fermentar), presentado en envases inmediatos con 
un contenido inferior o igual a 3 Kg 
 
X 
   
 
0902.10.00.0
0 
 
P
1 
Té verde (sin fermentar), presentado en envases inmediatos con 
un contenido inferior o igual a 3 Kg, filtrantes, cápsulas, grageas, 
pastillas, tabletas, comprimidos o similares 
 
X 
    
0902.20.00.0
0 
 Té verde (sin fermentar), presentado de otra forma  X    
0902.30.00.0
0 
 Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentado 
en envases inmediatos con un contenido inferior o igual a 3 Kg 
X     
0902.40.00.0
0 
 Té negro (fermentado) y té parcialmente fermentado, presentado 
de otra forma 
X     
0903.00.00.0
0 
 Yerba mate  X    
904.11.00.0
0 
P
4 
Pimienta del género Piper; sin triturar ni pulverizar para siembra    X  
904.11.00.0
0 
P
3 
Pimienta del género Piper; secos natural, sin triturar ni pulverizar   X   
0904.11.00.0
0 
P
2 
Pimienta del género Piper; sin triturar ni pulverizar con algún 
proceso de la CRF 2 
 
X 
   
0904.12.00.0
0 
 Pimienta del género Piper; triturados o pulverizados  X    
0904.21.10.1
0 
P
3 
Paprika (Capsicum annuun L.), secos natural sin triturar ni 
pulverizar, en trozos o rodajas 
  
X 
  
0904.21.10.1
0 
P
2 
Paprika (Capsicum annuun), secos industrial sin triturar ni 
pulverizar, en trozos o rodajas 
 
X 
   
0904.21.10.9
0 
P
3 
Paprika (Capsicum annum L.) secos al natural sin triturar ni 
pulverizar, los demás 
  X   
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SUBPARTIDA 
NACIONAL 
DESCRIPCI
ON 
CATEGORIAS DE 
RIESGO 
1 2 3 4 5 
0904.21.10.9
0 
P
2 
Paprika (Capsicum annum L.) secos industrial, sin triturar ni 
pulverizar, los demás 
 
X 
   
0904.21.90.0
0 
P
3 
Los demás frutos del genero Capsicum o Pimenta secos al natural 
sin triturar ni pulverizar 
  
X 
  
0904.21.90.0
0 
P
2 
Los demás frutos del genero Capsicum o Pimenta secos industrial 
sin triturar ni pulverizar 
 
X 
   
0904.22.10.0
0 
 Paprika (Capsicum annuun), triturados, pulverizados  X    
904.22.90.0
0 
 Los demás frutos del género Capsicum o Pimenta triturados o 
pulverizados 
 X    
905.10.00.0
0 
P
3 
Vainilla, sin triturar o pulverizar   X   
905.10.00.0
0 
P
2 
Vainilla, sin triturar ni pulverizar con algún proceso de la CRF 2  X    
905.20.00.0
0 
 Vainilla, triturada, pulverizada o con algún proceso de la CRF 2  X    
906.11.00.0
0 
 Canela (Cinnamomum zeylanicum Blume), sin triturar ni pulverizar   X   
906.19.00.0
0 
 Las demás canelas y flores de canelero, sin triturar ni pulverizar   X   
906.20.00.0
0 
 Canela y flores de canelero, trituradas o pulverizadas  X    
907.10.00.0
0 
P
3 
Clavo (frutos, clavillos y pedúnculos), sin triturar o pulverizar   X   
0907.10.00.0
0 
P
2 
Clavo (frutos, clavillos y pedúnculos) sin triturar ni pulverizar, con 
algún proceso de la CRF 2 
 
X 
   
0907.20.00.0
0 
 Clavo (frutos, clavillos y pedúnculos) triturados o pulverizados  X    
908.11.00.0
0 
P
3 
Nuez moscada sin triturar ni pulverizar seco al natural   X   
908.11.00.0
0 
P
2 
Nuez moscada sin triturar ni pulverizar con algún proceso de la CRF 
2 
 X    
908.12.00.0
0 
 Nuez moscada triturada o pulverizada  X    
908.21.00.0
0 
P
3 
Macis sin triturar ni pulverizar   X   
908.21.00.0
0 
P
2 
Macis sin triturar ni pulverizar con algún proceso de la CRF 2  X    
908.22.00.0
0 
 Macis triturada, o pulverizada  X    
908.31.00.0
0 
P
3 
Amomos y cardamomos sin triturar ni pulverizar   X   
0908.31.00.0
0 
P
2 
Amomos y cardamomos sin triturar ni pulverizar, con algún 
proceso de la CRF 2 
 
X 
   
0908.32.00.0
0 
 Amomos y cardamomos triturada o pulverizada  X    
909.21.10.0
0 
 Semillas de Cilantro, para siembra    X  
909.21.90.0
0 
P
3 
Semillas de Cilantro, sin triturar ni pulverizar seco natural   X   
909.21.90.0
0 
P
2 
Semillas de Cilantro, sin triturar ni pulverizar con algún proceso de la 
CRF 2 
 X    
909.22.00.0
0 
 Semillas de Cilantro triturada o pulverizada  X    
909.31.00.0
0 
P
4 
Semillas de Comino para siembra    X  
909.31.00.0
0 
P
3 
Semillas de Comino sin triturar ni pulverizar, seco natural   X   
909.31.00.0
0 
P
2 
Semillas de Comino sin triturar ni pulverizar, con algún proceso de la 
CRF 2 
 X    
909.32.00.0
0 
 Semillas de Comino trituradas o pulverizadas  X    
909.61.00.0
0 
P
4 
Semillas de anís, badiana, alcaravea o hinojo; bayas de enebro, para 
siembra 
   X  
0909.61.00.0
0 
P
3 
S illas de anís, badiana, alcaravea o hinojo; bayas de enebro,  sin 
triturar o pulverizar 
  
X 
  
0909.61.00.0
0 
P
2 
Semillas de anís, badiana, alcaravea o hinojo; bayas de enebro, sin 
triturar o pulverizar, con algún proceso de la CRF 2 
 X    
0909.62.00.0
0 
 Semillas de anís, badiana, alcaravea o hinojo; bayas de enebro, 
trituradas o pulverizadas, seco natural 
 
X 
   
0910.11.00.0
0 
P
3 
Jengibre sin triturar ni pulverizar, fresco o seco natural   X   
910.11.00.0
0 
P
2 
Jengibre sin triturar ni pulverizar con algún proceso de la CRF 2  X    
910.12.00.0
0 
 Jengibre triturado o pulverizado  X    
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SUBPARTIDA 
NACIONAL 
DESCRIPCI
ON 
CATEGORIAS DE 
RIESGO 
1 2 3 4 5 
0910.20.00.0
0 
P
3 
Azafrán   X   
910.20.00.0
0 
P
2 
Azafrán, con algún proceso de la CRF 2  X    
910.30.00.0
0 
P
3 
Cúrcuma, fresca o seca natural   X   
910.30.00.0
0 
P
2 
Cúrcuma, con algún proceso de la CRF 2  X    
910.91.00.0
0 
P
3 
Mezclas previstas en la Nota 1b) del Capítulo 09, frescas o secas 
natural 
  X   
0910.91.00.0
0 
P
2 
Mezclas previstas en la Nota 1b) del Capítulo 09, con algún 
proceso de la CRF 2 
 
X 
   
0910.99.10.0
0 
P
3 
Hojas de laurel, fresca o seca natural   X   
910.99.10.0
0 
P
2 
Hojas de laurel, con algún proceso de la CRF 2  X    
910.99.90.0
0 
P
3 
Las demás especias, frescas o secas natural   X   
910.99.90.0
0 
P
2 
Las demás especias, con algún proceso de la CRF 2  X    
 
CAPÍTULO 10: CEREALES 
 
SUBPARTIDA 
NACIONAL 
DESCRIPCI
ON 
CATEGORIAS DE 
RIESGO 
1 2 3 4 5 
1001.11.00.0
0 
 Trigo duro, para siembra    X  
1001.19.00.0
0 
 Trigo duro, para consumo o uso industrial   X   
1001.91.00.1
0 
 Los demás trigos para siembra    X  
1001.91.00.9
0 
 Morcajo (tranquillón) para siembra    X  
1001.99.10.0
0 
 Los demás trigos, para consumo o uso industrial   X   
1001.99.20.0
0 
 Morcajo (tranquillon), para consumo o uso industrial   X   
1002.10.00.0
0 
 Centeno, para siembra    X  
1002.90.00.0
0 
 Centeno, para consumo o uso industrial   X   
1003.10.00.0
0 
 Cebada, para siembra    X  
1003.90.00.0
0 
 Cebada, para consumo o uso industrial   X   
1004.10.00.0
0 
 Avena, para siembra    X  
1004.90.00.0
0 
 Avena, para consumo o uso industrial   X   
1005.10.00.0
0 
 Maíz, para siembra    X  
1005.90.11.0
0 
 Maíz Amarillo duro (Zea mays convar. Vulgaris, Zea mays var. 
indurata y demás variedades y convariedades) para consumo o 
uso industrial 
  X   
1005.90.12.0
0 
 Maíz Blanco duro (Zea mays convar. vulgaris o Zea mays var. 
indurata y 
demás variedades y convariedades) para consumo o uso industrial 
  X   
1005.90.19.0
0 
 Los demás maíz duro (Ze  mays convar. vulgaris o Zea mays var. 
indurata y demás variedades y convariedades) para consumo o 
uso industrial 
  
X 
  
1005.90.20.0
0 
 Maíz reventón (Zea mays convar. microsperma o Zea mays var. 
everta), para consumo o uso industrial 
  
X 
  
1005.90.30.0
0 
 Maíz Blanco gigante (Zea mays amilacea cv. gigante), para 
consumo o uso industrial 
  
X 
  
1005.90.40.0
0 
 Maíz Morado (Zea mays amilacea cv. morado), para consumo o 
uso industrial 
  X   
1005.90.90.0
0 
 Los demás maíces, para consumo o uso industrial   X   
1006.10.10.0
0 
 Arroz con cáscara (arroz "paddy"), para siembra    X  
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1006.10.90.0
0 
 Arroz con cáscara (arroz "paddy") para consumo o uso industrial   X   
1006.20.00.0
0 
 Arroz descascarillado (arroz cargo o arroz pardo)   X   
  
SUBPARTIDA 
NACIONAL 
DESCRIPCI
ON 
CATEGORIAS DE 
RIESGO 
1 2 3 4 5 
1006.30.00.0
0 
P
3 
Arroz semiblanqueado o blanqueado, incluso pulido o glaseado   X   
1006.30.00.0
0 
P
2 
Arroz parbolizado  X    
1006.40.00.0
0 
 Arroz partido   X   
1007.10.00.0
0 
 Sorgo de grano (granífero), para siembra    X  
1007.90.00.0
0 
 Sorgo de grano (granífero), para consumo o uso industrial   X   
1008.10.10.0
0 
 Alforfón, para siembra    X  
1008.10.90.0
0 
 Alforfón,  para consumo o uso industrial   X   
1008.21.00.0
0 
 Mijo, para siembra    X  
1008.29.00.0
0 
 Mijo, para consumo o uso industrial   X   
1008.30.10.0
0 
 Alpiste, para siembra    X  
1008.30.90.0
0 
 Alpiste, para consumo o uso industrial   X   
1008.40.00.0
0 
P
4 
Fonio (Digitaria spp.) para siembra    X  
1008.40.00.0
0 
P
3 
Fonio (Digitaria spp.) para consumo o uso industrial   X   
1008.50.10.0
0 
 Quinua (Chenopodium quinoa), para siembra    X  
1008.50.90.0
0 
 Quinua (Chenopodium quinoa), para consumo  o uso industrial   X   
1008.60.00.0
0 
P
4 
Triticale para siembra    X  
1008.60.00.0
0 
P
3 
Triticale para consumo o uso industrial   X   
1008.90.21.0
0 
 Kiwicha (Amaranthus caudatus) para siembra    X  
1008.90.29.0
0 
 Kiwicha (Amaranthus caudatus) para consumo o uso industrial   X   
1008.90.91.0
0 
 Los demás cereales, para siembra    X  
1008.90.99.0
0 
 Los demás cereales, para consumo o uso industrial   X   
 
CAPÍTULO 11: PRODUCTOS DE LA MOLINERÍA; MALTA; ALMIDÓN Y FÉCULA; INULINA; GLUTEN DE TRIGO 
 
 
SUBPARTIDA 
NACIONAL 
DESCRIPCI
ON 
CATEGORIAS DE 
RIESGO 
1 2 3 4 5 
1101.00.00.0
0 
 Harina de trigo o de morcajo (traquillón)  X    
1102.20.00.0
0 
 Harina de maíz  X    
1102.90.10.0
0 
 Harina de centeno  X    
1102.90.90.0
0 
 Las demás harinas de cereales  X    
1103.11.00.0
0 
 Grañones y sémola, de trigo  X    
1103.13.00.0
0 
 Grañones y sémola, de maíz  X    
1103.19.00.0
0 
 Grañones y sémola de los demás cereales  X    
1103.20.00.0
0 
 Pellets de cereales  X    
1104.12.00.0
0 
 Granos de avena aplastados o en copos  X    
1104.19.00.0
0 
 Granos de los demás cereales aplastados o en copos, excepto el 
arroz de la partida 1006 
 
X 
   
1104.22.00.0
0 
 Granos trabajados de avena (por ejemplo: mondados, perlados, 
troceados o quebrantados) 
 
X 
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1104.23.00.0
0 
 Granos trabajados de maíz (por ejemplo: mondados, perlados, 
troceados o quebrantados) 
 
X 
   
1104.29.10.0
0 
 Granos trabajados de cebada (por ejemplo: mondados, perlados, 
troceados o quebrantados) 
 
X 
   
1104.29.90.0
0 
 Granos trabajados de los demás cereales (por ejemplo: mondados, 
perlados, troceados o quebrantados), excepto el arroz de la 
partida 10.06 
 
X 
   
 
SUBPARTIDA 
NACIONAL 
DESCRIPCI
ON 
CATEGORIAS DE 
RIESGO 
1 2 3 4 5 
1104.30.00.0
0 
 Germen de cereales entero, aplastado, en copos o molido  X    
1105.10.00.0
0 
 Harina, sémola y polvo de papa  X    
1105.20.00.0
0 
 Copos, gránulos y "pellets" de papa  X    
1106.10.00.0
0 
 Harina, sémola y polvo de las hortalizas de la partida 07.13  X    
1106.20.10.0
0 
 Harina, sémola y polvo, de maca (Lepidium meyenii)  X    
1106.20.90.0
0 
 Harina, sémola y polvo de sagú y las demás raíces y tubérculos de 
la partida 07.14 
 
X 
   
1106.30.10.0
0 
 Harina, sémola y polvo de bananas o plátanos  X    
1106.30.20.0
0 
 Harina, sémola y polvo de lúcuma (Lucuma obovata)  X    
1106.30.90.0
0 
 Harina, sémola y polvo de las demás frutas del Capítulo 8  X    
1107.10.00.0
0 
 Malta (de cebada u otros cereales), sin tostar X     
1107.20.00.0
0 
 Malta (de cebada u otros cereales), tostada X     
1108.11.00.0
0 
 Almidón de trigo  X    
1108.12.00.0
0 
 Almidón de maíz  X    
1108.13.00.0
0 
 Fécula de papa (patata)  X    
1108.14.00.0
0 
 Fécula de yuca (mandioca)  X    
1108.19.00.0
0 
 Los demás almidones y féculas  X    
1109.00.00.0
0 
 Gluten de trigo, incluso seco  X    
 
CAPÍTULO 12: SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS; SEMILLAS Y FRUTOS DIVERSOS; PLANTAS INDUSTRIALES O 
MEDICINALES; PAJA Y FORRAJE 
 
 
SUBPARTIDA 
NACIONAL DESCRIPCI
ON 
CATEGORIAS DE 
RIESGO 
1 2 3 4 5 
1201.10.00.0
0 
 Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso 
quebrantados, para siembra 
   
X 
 
1201.90.00.0
0 
 Habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja (soya), incluso 
quebrantados, para el consumo o uso industrial 
  
X 
  
1202.30.00.0
0 
 Maníes (cacahuates) sin tostar ni cocer de otro modo, para siembra    X  
1202.41.00.0
0 
 Maníes (cacahuates) sin tostar ni cocer de otro modo, con cáscara, 
para consumo o uso industrial 
  
X 
  
1202.42.00.0
0 
 Maníes (cacahuates) sin tostar ni cocer de otro modo, sin cáscara 
incluso quebrantados, para consumo o uso industrial. 
  
X 
  
1203.00.00.0
0 
P
3 
Copra   X   
1203.00.00.0
0 
P
2 
Copra, con algún proceso de la CRF 2  X    
1204.00.10.0
0 
 Semilla de lino, para siembra    X  
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1204.00.90.0
0 
 Semilla de lino  incluso quebrantadas, para consumo o uso industrial   X   
1205.10.10.0
0 
 Semillas de nabo (nabina) o de colza, con bajo contenido de ácido 
erúcico, para siembra 
   
X 
 
1205.10.90.0
0 
 Semillas de nabo (nabina) o de colza, incluso quebrantadas, con 
bajo contenido de ácido erúcico, para consumo o uso industrial 
  
X 
  
1205.90.10.0
0 
 Las demás semillas de nabo o colza, para siembra    X  
1205.90.90.0
0 
 Las demás semillas de nabo o colza, incluso quebrantadas, para 
consumo o uso industrial 
  
X 
  
1206.00.10.0
0 
 Semillas de girasol, para siembra    X  
 
SUBPARTIDA 
NACIONAL 
DESCRIPCI
ON 
CATEGORIAS DE 
RIESGO 
1 2 3 4 5 
1206.00.90.0
0 
P
3 
Semillas de girasol, incluso quebrantada, para consumo o uso 
industrial 
  X   
1206.00.90.0
0 
P
2 
Semillas de girasol, incluso quebrantada, para consumo o uso 
industrial con algún proceso de la CRF 2 
 
X 
   
1207.10.10.0
0 
 Nueces y almendras de palma para siembra    X  
1207.10.90.0
0 
P
3 
Nueces y almendras de palma incluso quebrantadas, para 
consumo o uso industrial 
  
X 
  
1207.10.90.0
0 
P
2 
Nueces y almendras de palma incluso quebrantadas, con algún 
proceso de la CRF 2 
 
X 
   
1207.21.00.0
0 
 Semilla de algodón para siembra    X  
1207.29.00.0
0 
 Semilla de algodón, incluso quebrantado, para consumo o uso 
industrial 
  X   
1207.30.10.0
0 
 Semillas de ricino para siembra    X  
1207.30.90.0
0 
P
3 
Semillas de ricino incluso quebrantadas, para consumo o uso 
industrial 
  X   
1207.30.90.0
0 
P
2 
Semillas de ricino incluso quebrantadas, para consumo o uso 
industrial con algún proceso de la CRF 2 
 
X 
   
1207.40.10.0
0 
 Semilla de sésamo (ajonjolí), para siembra    X  
1207.40.90.0
0 
P
3 
Semilla de sésamo (ajonjolí), incluso quebrantadas, para consumo 
o uso industrial 
  
X 
  
1207.40.90.0
0 
P
2 
Semilla de sésamo (ajonjolí), incluso quebrantadas, para consumo 
o uso industrial con algún proceso de la CRF 2 
 
X 
   
1207.40.90.0
0 
P
1 
Semilla de sésamo (ajonjolí), incluso quebrantadas, para consumo 
o uso industrial con algún proceso de la CRF 1 
X 
    
1207.50.10.0
0 
 Semilla de mostaza, para siembra    X  
1207.50.90.0
0 
P
3 
Semilla de mostaza, incluso quebrantadas, para consumo o uso 
industrial 
  X   
1207.50.90.0
0 
P
2 
Semilla de mostaza, incluso quebrantadas, para consumo o uso 
industrial con algún proceso de la CRF 2 
 
X 
   
1207.60.10.0
0 
 Semillas de cártamo (Carthamus tinctorius) para siembra    X  
1207.60.90.0
0 
P
3 
Semillas de cártamo (Carthamus tinctorius), para consumo o uso 
industrial 
  X   
1207.60.90.0
0 
P
2 
Semillas de cártamo (Carthamus tinctorius) con algún proceso  de la 
CRF 2 
 X    
1207.70.10.0
0 
 Semillas de melón para siembra    X  
1207.70.90.0
0 
 Semillas de melón para consumo o uso industrial   X   
1207.91.00.0
0 
 Semilla de amapola (adormidera)    X  
1207.99.10.0
0 
 Las demás semillas y frutos oleaginosos, para siembra    X  
1207.99.91.0
0 
 Semilla de Karite, para consumo o uso industrial   X   
1207.99.99.0
0 
P
3 
Las demás semillas y frutos oleaginosos, para consumo o uso 
industrial. 
  X   
1207.99.99.0
0 
P
2 
Las demás semillas y frutos oleaginosos, con algún proceso de la CRF 
2 
 X    
1208.10.00.0
0 
 Harina de habas (porotos, frijoles, frejoles) de soja (soya)  X    
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1208.90.00.0
0 
 Las demás harinas de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la 
harina de mostaza 
 
X 
   
1209.10.00.0
0 
 Semillas de remolacha azucarera, para siembra    X  
1209.21.00.0
0 
 Semilla de alfalfa, para siembra    X  
1209.22.00.0
0 
 Semilla de trébol (Tribolium spp.), para siembra    X  
1209.23.00.0
0 
 Semilla de festucas, para siembra    X  
1209.24.00.0
0 
 Semilla de pasto azul de Kentucky (Poa pratensis L.), para siembra    X  
1209.25.00.0
0 
 Semilla de Ballico (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.), para 
siembra 
   X  
1209.29.00.0
0 
 Las demás semillas forrajeras, para siembra    X  
 
SUBPARTIDA 
NACIONAL 
DESCRIPCI
ON 
CATEGORIAS DE 
RIESGO 
1 2 3 4 5 
1209.30.00.0
0 
 Semilla de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus 
flores, para siembra 
   X  
1209.91.10.0
0 
 Semilla de cebollas, puerros (poros), ajos y demás hortalizas del 
género 
Allium, para siembra 
   
X 
 
1209.91.20.0
0 
 Semilla de col s, coliflores, brócoli, nabos y demás hortalizas del 
género 
Brassica, para siembra 
   
X 
 
1209.91.30.0
0 
 Semilla de zanahoria (Daucus carota), para siembra    X  
1209.91.40.0
0 
 Semilla de Lechuga (Lactuca sativa), para siembra    X  
1209.91.50.0
0 
 Semilla de tomates (Lycopersicum spp.), para siembra    X  
1209.91.90.0
0 
 Las demás semillas de hortalizas , para siembra    X  
1209.99.10.0
0 
 Semilla de árboles frutales o forestales, para siembra    X  
1209.99.20.0
0 
 Semilla de tabaco, para siembra    X  
1209.99.30.0
0 
 Semilla de tara (Caesalpinea spinosa), para siembra    X  
1209.99.40.0
0 
 Semillas de achiote (onoto, bija), para siembra    X  
1209.99.90.0
0 
P
4 
Las demás semillas, frutos y esporas para siembra, excepto para 
hongos comestibles 
   X  
1209.99.90.0
0 
P
2 
Semillas de hongos comestibles  X    
1210.10.00.0
0 
 Conos de lúpulo sin triturar ni moler ni en pellets, frescos o secos al 
natural 
  X   
1210.20.00.0
0 
 Conos de lúpulo, con algún proceso de la CRF 2, triturados, 
molidos o en pellets, lupulino 
 
X 
   
1211.20.00.1
0 
P
3 
Raíces de ginseng, refrigerados, incluso cortados o quebrantados   X   
1211.20.00.1
0 
P
1 
Raíces de ginseng, congelados, incluso cortados o quebrantados X     
1211.20.00.9
0 
P
3 
Raíces de ginseng, frescos o secos natural   X   
1211.20.00.9
0 
P
2 
Raíces de ginseng, con algún proceso de la CRF 2  X    
1211.20.00.9
0 
P
1 
Raíces de ginseng con algún proceso de la CRF 1 X     
1211.30.00.0
0 
P
3 
Hojas de coca, frescos o secos natural, incluso cortados o 
quebrantados 
  X   
1211.30.00.0
0 
P
2 
Hojas de coca, con algún proceso de la CRF 2  X    
1211.30.00.0
0 
P
1 
Hojas de coca con algún proceso de la CRF 1 X     
1211.40.00.0
0 
P
3 
Paja de adormidera, frescos o secos natural, incluso cortados o 
quebrantados 
  X   
1211.40.00.0
0 
P
2 
Paja de adormidera, con algún proceso de la CRF 2  X    
1211.50.00.0
0 
P
3 
Efedra fresca o secada al natural, o refrigerada incluso cortados o 
quebrantados 
  
X 
  
1211.50.00.0
0 
P
2 
Efedra, con algún proceso de la CRF 2  X    
1211.50.00.0
0 
P
1 
Efedra con algún proceso de la CRF 1 X     
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1211.90.30.0
0 
P
3 
Orégano (Origanum vulgare), frescos o secos natural, incluso 
cortados o quebrantados 
  
X 
  
1211.90.30.0
0 
P
2 
Orégano (Origanum vulgare), con algún proceso de la CRF 2  X    
1211.90.50.0
0 
P
3 
Uña de gato (Uncaria tomentosa), frescos o secos natural, incluso 
cortados o quebrantados 
  
X 
  
1211.90.50.0
0 
P
2 
Uña de gato (Uncaria tomentosa), con algún proceso de la CRF 2  X    
1211.90.50.0
0 
P
1 
Uña de gato con algún proceso de la CRF 1 X     
1211.90.60.0
0 
P
3 
Hierba luisa (Cymbopogon citratus), frescos o secos natural, incluso 
cortados o quebrantados 
  
X 
  
1211.90.60.0
0 
P
2 
Hierba luisa (Cymbopogon citratus), con algún proceso de la CRF 2  X    
1211.90.60.0
0 
P
1 
Hierba luisa (Cymbopogon citratus) con algún proceso de la CRF 1 X     
 
SUBPARTIDA 
NACIONAL 
DESCRIPCI
ON 
CATEGORIAS DE 
RIESGO 
1 2 3 4 5 
1211.90.90.4
0 
P
3 
Piretro (Pelitre) frescos o secos natural, incluso cortados o 
quebrantados 
  X   
1211.90.90.4
0 
P
2 
Pir tro (Pelitre), con algún proceso de la CRF 2  X    
 
1211.90.90.9
1 
 
P
3 
Las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las 
especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para 
usos insecticidas, parasiticidas o similares, refrigerados incluso 
cortados o quebrantados. 
   
X 
  
 
1211.90.90.9
1 
 
P
1 
Las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las 
especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para 
usos insecticidas, parasiticidas o similares, congelados, incluso 
cortados o quebrantados. 
 
X 
    
 
1211.90.90.9
9 
 
P
3 
Las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las 
especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para 
usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos al 
natural 
   
X 
  
 
1211.90.90.9
9 
 
P
2 
Las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las 
especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para 
usos insecticidas, parasiticidas o similares, con algún proceso de la 
CRF 2 
  
X 
   
 
1211.90.90.9
9 
 
P
1 
Las demás plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las 
especies utilizadas principalmente en perfumería, medicina o para 
usos insecticidas, parasiticidas o similares con algún proceso de la 
CRF 1 
 
X 
    
1212.21.00.0
0 
P
2 
Algas frescas, secas o pulverizadas aptas para la alimentación 
humana (con fines de exportación) 
 X    
1212.21.00.0
0 
P
1 
Algas congeladas aptas para la alimentación humana X     
1212.29.00.0
0 
P
2 
Las demás algas frescas, secas o pulverizadas no expresados ni 
comprendidos en otra parte (con fines de exportación) 
 X    
1212.29.00.0
0 
P
1 
Las demás algas congeladas no expresados ni comprendidos X     
 
1212.91.00.0
0 
 
P
3 
Remolacha azucarera frescas, refrigeradas o secas natural, 
empleados principalmente en alimentación humana, no 
expresados ni comprendidos en otra parte. 
   
X 
  
 
1212.91.00.0
0 
 
P
2 
Remolacha azucarera con algún proceso de la CRF 2 empleados 
principalmente en la alimentación humana, no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 
  
X 
   
 
1212.92.00.0
0 
 
P
3 
Algarrobas frescas, refrigeradas o secas al natural, empleadas 
principalmente en la alimentación humana, no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 
   
X 
  
1212.92.00.0
0 
P
2 
Algarrobas con algún proceso de la CRF 2 empleadas 
principalmente en la alimentación humana, no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 
 
X 
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1212.93.00.0
0 
P
3 
Caña de azúcar, fresca, refrigerada o seca natural empleados 
principalmente en la alimentación humana, no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 
  
X 
  
1212.93.00.0
0 
P
2 
Caña de azúcar, con algún proceso de la CRF 2 empleados 
principalmente en la alimentación humana, no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 
 
X 
   
 
1212.94.00.0
0 
 
P
3 
Raíces de achicoria fresc , refrigerada o seca al natural, empleadas 
principalmente en la alimentación humana, no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 
   
X 
  
 
1212.94.00.0
0 
 
P
2 
Raíces de achicoria con algún proceso de la CRF 2, empleadas 
principalmente en la alimentación humana, no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 
  
X 
   
 
1212.99.10.0
0 
 
P
3 
Estevia (stevia) (Stevia rebaudiana) frescas, refrigeradas o secas al 
natural, empleada principalmente en la alimentación humana, no 
expresados ni comprendidos en otra parte 
   
X 
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Nota.-P5    Productos considerados dentro de la CRF 5 
  P4    Productos vegetales considerados 
dentro de la (CRF 4) Categoría de Riesgo 
Fitosanitario 4 
  P3    Productos vegetales con algún proceso 
de la (CRF 3) Categoría de Riesgo 
Fitosanitario 3 
 P2    Productos vegetales con algún proceso 
de la  
  (CRF 2) Categoría de Riesgo Fitosanitario 2 
 P1    Productos vegetales con algún proceso 
de la CRF (1 CRF )  Categoría de Riesgo 
Fitosanitario 1 
  
Reportado: 95% de los egresos en importación. 
 
 
SUBPARTIDA 
NACIONAL 
DESCRIPCI
ON 
CATEGORIAS DE 
RIESGO 
1 2 3 4 5 
 
1212.99.10.0
0 
 
P
2 
Estevia (stevia) (Stevia rebaudiana) con algún proceso de la CRF 2 
empleada principalmente en la alimentación humana, no 
expresados ni comprendidos en otra parte 
  
X 
   
 
1212.99.90.0
0 
 
P
3 
Huesos (carozos) y almendras de frutos y demás productos 
vegetales frescos, refrigerados o secos al natural, empleados 
principalmente en la alimentación humana no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 
   
X 
  
 
1212.99.90.0
0 
 
P
2 
Huesos (carozos) y almendras de frutos y demás productos 
vegetales, con algún proceso de la CRF 2 empleados 
principalmente en la alimentación humana, no expresados ni 
comprendidos en otra parte. 
  
X 
   
 
 
1212.99.90.0
0 
 
 
P
1 
Huesos (carozos) y almendras de frutos y demás productos 
vegetales, empleados principalmente en la alimentación humana, 
no expresados ni comprendidos en otra parte, con algún proceso  
de la CRF 1 filtrantes, cápsulas, grageas, pastillas, tabletas, 
comprimidos o similares 
 
 
X 
    
1213.00.00.0
0 
P
3 
Paja y cascabillo de cereales en bruto, incluso picados o prensados   X   
1213.00.00.0
0 
P
2 
Paja y cascabillo de cereales en bruto, molidos o en pellets  X    
1214.10.00.0
0 
 Harina y pellets de alfalfa  X    
 
1214.90.00.0
0 
 
P
3 
Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, 
alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas y 
productos forrajeros similares, frescas o secas al natural 
   
X 
  
 
1214.90.00.0
0 
 
P
2 
Nabos forrajeros, remolachas forrajeras, raíces forrajeras, heno, 
alfalfa, trébol, esparceta, coles forrajeras, altramuces, vezas y  
productos forrajeros similares, incluso en pellets (incluidas las 
harinas) 
  
X 
   
